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Mencapai kecemerlangan ilmiah 
dalam pelbagai bidang ilmu 
untuk mencapai pengiktirafan 
antarabangsa menerusi 
pengajaran, pembelajaran, 
penyelidikan, penerbitan dan 
khidmat masyarakat serta untuk 
mencapai keseimbangan 
pengkhususan ilmu dan 
keperibadian pelajarnya untuk 
menghasilkan produktiviti dan 
kualiti yang tinggi dalam konteks 
persekitaran dan aspirasi 
pembangunan masyarakat dan 
negara. 
alsafah 
Pendidikan yang berteraskan 
prinsip kepercayaan kepada 
Tuhan dan pembinaan 
masyarakat terpelajar yang 
progresif, berdisiplin, bersepadu 
oto 
"Bertekad Cemerlang" 
Kecemerlangan dalam sebarang 
aktiviti akan menjadi pendorong 
dan sasaran utama kepada UMS. 
Mercu tekad ialah pencapaian 
yang akan diiktiraf di peringkat 
antarabangsa. 
awasan 
Menjadi sebuah universiti 
berinovatif yang bertaraf 
dunia. 
dan seimbang dari segi intelek, 
emosi, jasmani dan rohani untuk 
berbakti mencapai kesejahteraan 
masyarakat dan negara. 
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L star Belakang Universiti Malaysia Sabah (UMS) telah ditubuhkan 
pada 24 November 1994 dan merupakan 
Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) kesembilan 
di Malaysia. Universiti Malaysia Sabah telah 
dibentuk melalui Perintah Universiti Malaysia 
Sabah (Perbadanan) 1994 (Universiti Malaysia 
Sabah (Incorporation) 1994). Pada masa yang 
sama juga telah dikeluarkan Perintah Universiti 
Malaysia Sabah (Kampus) 1994 (Universiti 
Malaysia Sabah (Campus) Order 1994) yang 
menetapkan lokasi dan tapak kampus UMS. 
Kedua-dua perintah tersebut telah diwartakan 
pada 30 Oktober 1994 di bawah Akta Universiti 
dan Kolej Universiti 1971 dan mulai beroperasi 
pada 24 November 1994. Matlamat penubuhan 
universiti adalah untuk melahirkan masyarakat 
yang berkemahiran dan terlatih bagi memenuhi 
keperluan tenaga mahir dalam bidang sains, 
teknologi dan pengurusan selaras dengan 
strategi negara dan pasaran global. 
Pada permulaan penubuhan UMS, pelajar-pelajar 
UMS menumpang di Kolej Komuniti Yayasan 
Sabah di Likas pada tahun 1995 dan Kolej 
Latihan Telekom, Menggatal pada tahun 1996. 
Kemudian mulai bulan Jun 1999 hingga 19 Mei 
2000, UMS telah beransur-ansur berpindah ke 
kampus tetapnya di Teluk Sepanggar, Kota 
Kinabalu, Sabah. Di samping itu, UMS turut 
mempunyai kampus cawangan di Wilayah 
Persekutuan Labuan iaitu UMS Kampus 
Antarabangsa Labuan (UMSKAL), manakala 
sebuah sekolah turut ditempatkan di Sandakan 
iaitu Sekolah Pertanian Lestari (SPL). 
Bergerak seiring dengan wawasan negara untuk 
mencapai negara maju berpendapatan tingggi 
pada tahun 2020, Universiti Malaysia Sabah 
(UMS) yang menyambut ulang tahun ke-20 tahun 
pada 24 November 2014, mengambil langkah ke 
hadapan, merobah idea menjadi realiti. Salah 
satu idea tersebut adalah merealisasikan 
penukaran nama Sekolah ke Fakulti. Majlis 
Perisytiharan Fakulti telah berlangsung di Dewan 
Resital, Universiti Malaysia Sabah pada 6 Mei 
2014 (Selasa) dan pertukaran ini berkuat kuasa 
pada 1 Jun 2014. Senarai fakulti ialah Fakulti 
Sains dan Sumber Alam, Fakulti Kemanusiaan, 
Seni dan Warisan, Fakulti Psikologi dan 
Pendidikan, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti 
Komputeran dan Informatik, Fakulti Pertanian 
Lestari, Fakulti Sains Makanan dan Pemakanan, 
Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan, 
Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan dan 
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. 
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PRO-CANSELOR 
YAB DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN 
KETUA MENTERI SABAH 
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PENGERUSI LEMBAGA 
PENGARAH UNIVERSITI 
YABHG. TUN DATO' SERI ZAKI BIN TUN AZMI 
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NAIB CANSELOR 
YBHG. PROFESOR DATUK DR. MOHD HARUN ABDULLAH 
P. G. D. K., A. D. K. 
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Profesor Datuk Dr. Mohd 
Harun bin Abdullah 
Datuk Yusof bin Sarangit 
PENGERUSI 
Tun Dato' Seri Zaki bin Tun Azmi 
Tun Dato' Seri Zaki bin Tun Azmi 
PENGERUSI 
Dato' Paduka Profesor 
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Tan Sri Datuk Seri Pangllma 
Sukarti Wakiman 
NAIB CANSELOR 
Profesor Datuk Dr. Mohd Harun bin Abdullah 
1. Dato' Paduka Profesor Dr. Rujhan bin Mustafa 
Ketua Pegawai Eksekutif 
4gensi Kelayakan Malaysia 
2. Datuk Yusof bin Sarangit 
Pega.. ai Kewangan Persekutuan Sabah 
Perbendaharaan Malaysia Sabah 
AHLI-AHLI LEMBAGA PENGARAH 
Profesor Dr. Marcus Jopony 
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Tan Sri Datuk Seri Panglima Sukarti Wakiman 
Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah 
Jabatan Ketua Menteri Sabah 
5, .,.. _ .. " Senat 
Profesor Dr. Marcus Jopony 
Pengarah 
Pusat Pengurusan Strategik dan Akademik, UMS 
ih2m `: ! ic 
Tan Sri Datuk Henry Chin Poy-Wu 
ý 
Datuk Dr. Hj. Mohd. Kassim bin 
Hj. Mohd. Ibrahim 
Datuk Richard Bainon 
Datuk Pangiran Hj. Mohd. Hussein 
bin Datuk Pangiran Hj. Mohd. Tahir 
Nasruddin 
Lima orang yang terdiri daripada tiga orang daripada sektor 
swasta, seorang daripada alumni universiti dan seorang lagi 
dari dalam atau luar universiti, yang pada pendapat Menteri, 
mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang boleh 
membantu lembaga. 
Sektor Swasta 
1. Tan Sri Datuk Henry Chin Poy-Wu 
Pengerusi 
H. A. M. Consortium Sdn. Bhd. 
2. Datuk Richard Bainon 
Pengerusi 
Borneo Unggul Projects Sdn. Bhd. 
3. Datuk Ag. Buhtamam Ag. Mahmun 
Pengerusi 
UMS Investment Holdings Sdn. Bhd. 
Datuk Abdullah Hj. Mohd. Said 
Alumni Universiti 
Datuk Dr. Hj. Mohd. Kassim bin 
Hj. Mohd. Ibrahim 
Ketua Sektor Pengurusan Akademik 
Jabatan Pendidikan Negeri Sabah 
Dad Dalam atau Luar Universiti 
Datuk Pangiran Hj. Mohd. Hussein bin 
Datuk Pangiran Hj. Mohd. Tahir Nasruddin 
Pengerusi 
Raya Emas Sdn. Bhd. 
SETIAUSAHA 
Datuk Abdullah Hj. Mohd. Said 
Pendaftar 
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TIMBALAN NAIB CANSELOR 
(AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) 
Profesor Dr. Shariff Abd. Kadir bin 
S. Omang AI-HaJ 
Sn: Sr.. LKM1. %1Sc. iGlasgowl, 
Ph. D Lorcor 
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PENDAFTAR 
Datuk Abdullah HJ. Mohd. Said 
BSc. Ecor Har. ai. 
MBA `tärFe, rg tieýti Haýen 
PEGAWAI-PEGAWAI UTAMA 
4 
NAIB CANSELOR 
Profesor Datuk Dr. Mohd Harun Abdullah 
Bsc. UPM1, MSc. UKM. Ph. D iUTMý 
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SLAak 
TIMBALAN NAIB CANSELOR 
(PENYELIDIKAN DAN INOVASI) 
Profesor Dr. Shahril bin Yusof 
B. Med Sc. / MD / M. S. (Ortho) (UKM) 
TIMBALAN NAIB CANSELOR 
(HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) 
Profesor Madya Datuk Dr. Hj. 
Kasim Haji Md Mansur 
_5 ogds 1 .. 
Profesor Madya Dr. [small All 
BA. MA. (Malavaý. Ph. D (UMS) 
BENDAHARI 
Tuan HJ. Rizal Othman 
A (mi UUM, C. F. P SmP (U KM) 
G: r Br a; ar 20 Ogos 2014 
PEMANGKU BENDAHARI 
Puan Zalllfah Shadan 
BAcct. (Hons) UUM. C. A (M) 
Lantiker 21 Ogos 2014, 
KETUA PUSTAKAWAN 
Puan Dayang Ruklah Ag. Amit 
BSc. Soc.. MLS Ind, USA) 
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AHLI-AHLI SENAT 
PENGERUSI 
Profesor Datuk Dr. Mohd Harun Abdullah 
Naib Canselor 
AHLI-AHLI 
Profesor Dr. Shariff Abd Kadir bin Shariff Omang 
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) 
Profesor Dr. Shahril Yusof 
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) 
Profesor Madya Dr. Ismail All 
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar clan Alumni) 
Profesor Datin Dr. Mariam Abd Latip 
Dekan Pusat Pengajian Pascasiswazah 
Profesor Madya Dr. Murnizam Hj. Halik 
Pengarah Kampus Antarabangsa Labuan 
Universiti Malaysia Sabah 
Profesor Dato' Mohd Hamdan Hj. Adnan 
Dan Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan 
Profesor Dr. D. Kamarudin D. Mudin 
Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan 
Profesor Dr. Ismail Ibrahim 
Dekan Fakulti Psikologi dan Pendidikan 
Profesor Ir. Dr. Rosalam Hj. Sarbatly 
Dekan Fakulti Kejuruteraan 
Profesor Madya Dr. Rasid Mail 
Dekan Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan 
PROFESOR 
Profesor Dr. Marcus Jopony 
Pengarah Pusat Pengurusan Strategik dan Akademik 
Profesor Datin Seri Panglima Dr. Ann Anton 
Institut Penyelidikan Marin Borneo 
DI KO-OPT 
Profesor Dr. Felix Tongkul 
Pengarah Pusat Penyelidikan dan Inovasi 
SETIAUSAHA 
Datuk Abduilah Hj. Mohd Said 
Pendaftar 
EX-OFFICIO 
Puan Zallifah Shadan 
Pemangku Bendahari 
erofesor Madya Dr. Sharifudin Md. Shaarani 
Dekan Fakulti Sains Makanan dan Pemakanan 
Profesor Madya Dr. Baba Musta 
Dekan Fakulti Sains dan Sumber Alam 
Profesor Madya Dr. Syed Nasirin Syed Zainol Abidin 
Dekan Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan 
Profesor Madya Dr. Ag. Asri Ag. Ibrahim 
Dekan Fakulti Komputeran dan Informatik 
Profesor Dr. Wan Mohamad Wan Othman 
Dekan Fakulti Pertanian Lestari 
Profesor Dr. Vincent Pang Ah Fook 
Dekan Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa 
Profesor Dr. Charles S. Vairappan 
Pengarah Institut Biologi Tropika dan Pemuliharaan 
Profesor Dr. Clemente Michael Wong Vui Ling 
Pengarah Institut Penyelidikan Bioteknologi 
Profesor Madya Dr. Rossita Shapawi 
Pengarah Institut Penyelidikan Marin Borneo 
Profesor Madya Dr. Raman bin Noordin 
Pengarah Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar 
Dr. Sazmal Effendi Arshad 
Pengarah Pusat Persediaan Sains dan Teknologi 
Profesor Dr. Zainal Arifin Mustapha 
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan 
Profesor Dr. Fadzilah Abdul Majid 
Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan 
Encik Awang Suhaizam Bongsu 
Pegawai Undang-undang 
Cik Norti Hj. Skin 
Ketua Bahagian Perkhidmatan Akademik 
Puan Dayang Rukiah Awang Amit 
Ketua Pustakawan 
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Profesor Datuk Dr. Mohd. Harun Abdullah 
Naib Canselor 
Profesor Dr. Shahril Yusof 
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) 
Datuk Abdullah HJ. Mohd Said 
Pendaftar 
Datuk Yusof bin Hj. Sarangit 
Wakil Tetap Ketua Setiausaha Perbendaharaan Malaysia 
SETIAUSAHA 
Puan Zallifah Shadan 
Pemangku Bendahari 
JAWATANKUASA AUDIT = 
PENGERUSI 
Tan Sri Datuk Henry Chin Poy-Wu 
Ahli Lembaga Pengarah Universiti 
AHLI 
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Datuk Dr. Haji Mohd. Kassim bin Haji Mohd. Ibrahim 
Ahli Lembaga Pengarah Universiti 
Datuk Richard Balnon 
Ahli Lembaga Pengarah Universiti 
Puan Chul Nget Ngo 
Bukan Ahli Lembaga Pengarah Universiti 
Encik Mustafar b. Taib 
Bukan Ahli Lembaga Pengarah Universiti 
SETIAUSAHA 
Encik Sabarudin bin Ramil 
Ketua Unit Audit Dalam 
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Pengambilan seramai Bilangan graduan 
2,757 6,190 
Kakitangan UMS 
963 
Kakitangan 
Akademik 
823 
1,794 
Kakitangan 
Bukan Akademik 
penerbitan 
72 buah buku 
751 
lain-lain jenis penerbitan 
UMS juga turut memperuntukkan sejumlah wang sebanyak 
RM 1,802,560.00 
untuk 91 geran penyelidikan dalaman iaitu dikenali sebagai 
Skim Geran Penyelidikan UMS 
Menerima sebanyak 
RM37,000,000.00 
melalui pembahagian peruntukan pembangunan 
fizikal serta pembelian peralatan bagi tahun 2014 
oleh Kementerian Pendidikan Malaysia 
Vr niversiti Malaysia Sabah (UMS) telah mencapai usia 
20 tahun penubuhannya. Pelbagai pencapaian telah 
diperoleh dalam melahirkan modal insan berkualiti dan 
berdaya saing yang seimbang dalam intelektual dan 
kemahiran insaniah, di samping menyedia dan melahirkan 
golongan profesional dalam kalangan masyarakat Sabah ke 
° arah memenuhi keperluan pembangunan negeri. 
epelbagaian etnik yang ada di UMS ditafsirkan melalui 
saha gigih dalam mencapai kecemerlangan ilmiah dalam 
elbagai bidang ilmu untuk mendapatkan pengiktirafan 
ntarabangsa menerusi pengajaran, pembelajaran, 
ýenyelidikan, penerbitan dan khidmat masyarakat turut 
menyerlahkan lagi usaha universiti ke arah universiti 
berinovatif yang bertaraf dunia. 
Enrolmen pelajar UMS kini ialah 17,405 merangkumi 513 
; pelajar Doktor Falsafah, 1,897 pelajar Sarjana, 14,623 
pelajar Sarjana Muda, 60 pelajar Diploma Kejururawatan 
dan 312 pelajar Asasi. Pengambilan pelajar bagi tahun 
2014 adalah seramai 6,190 yang merangkumi 133 pelajar 
: Doktor Falsafah, 875 pelajar Sarjana, 4,786 pelajar Sarjana 
Muda, 53 pelajar Diploma Kejururawatan dan 343 pelajar 
4,734 177orang 
kakitangan akademik 
dihantar untuk melanjutkan 
pengajian di peringkat 
Sarjana dan Doktor Falsafah 
Menandatangani 
Memorandum I8 Persefahaman 
UMS telah berjaya memperoleh sebanyak 
107 
geran sepanjangtahun 2014 
dengan jumlah keseluruhannya 
RM13,347,426.50 
Asasi. Bilangan graduan UMS bagi tahun 2014 ialah 4,734 
merangkumi 2 orang penerima Ijazah Kehormat, 26 
graduan Doktor Falsafah, 567 graduan Sarjana, 3,857 
graduan Ijazah Sarjana Muda, 11 graduan Ijazah Sarjana 
Muda (PLUMS), 30 graduan Diploma Kejururawatan dan 
241 pelajar Asasi Sains. Jumlah program yang ditawarkan 
untuk Doktor Falsafah/ Sarjana sebanyak 149 program, 
untuk Ijazah Sarjana Muda masih kekal 64 program, 
manakala bidang pengajian Diploma Pascasiswazah 
sebanyak 3 program, Diploma sebanyak 1 program dan 
Asasi sebanyak 1 program. 
Kakitangan UMS pada tahun 2014 adalah seramai 2,757 
orang merangkumi 963 kakitangan akademik dan 1,794 
kakitangan bukan akademik. Jumlah ini melibatkan 
kakitangan yang berada di Kampus Induk seramai 2,373 
orang, 287 kakitangan di Kampus Antarabangsa Labuan, 
92 orang di Sandakan dan 5 orang kakitangan di Kudat. 
UMS turut menghantar kakitangan akademik untuk 
melanjutkan pengajian di dalam dan di luar negara di 
bawah Skim Latihan Tenaga Pengajar. Pada tahun 2014, 
seramai 177 orang kakitangan akademik dihantar untuk 
ks tz 
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LAPORAN NAIB CANSELOR 
melanjutkan pengajian di peringkat Sarjana dan Doktor 
Falsafah. 
Dalam bidang penyelidikan dan inovasi, UMS telah berjaya 
memperoleh sebanyak 107 geran sepanjang tahun 2014 
dengan jumlah keseluruhannya RM13,347,426.50. Geran- 
geran ini diperoleh daripada pelbagai kementerian dan 
agensi termasuk Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), 
iaitu sebanyak 85 geran berjumlah RM8,244,449.50. 
Antara geran lain yang turut diperoleh adalah geran luar 
iaitu Kebangsaan sebanyak 12 geran berjumlah 
RM3,863,317.00, Swasta sebanyak 4 geran berjumlah 
RM275,200.00 dan Antarabangsa sebanyak 6 geran 
berjumlah RM964,460.00. 
Selain daripada geran-geran yang dinyatakan di atas, pihak 
UMS juga turut memperuntukkan sejumlah wang sebanyak 
RM1,802,560.00 untuk 91 geran penyelidikan dalaman, 
iaitu dikenali sebagai Skim Geran Penyelidikan Universiti 
Malaysia Sabah. Skim ini merangkumi Skim Penyelidikan 
Lantikan Baru (SPLB) sebanyak 20 geran berjumlah 
RM192,600.00, Skim Penyelidikan Bidang Keutamaan 
(SPBK) sebanyak 67 geran berjumlah RM1,518,460.00 dan 
Skim Geran Inovasi UMS (SGI) sebanyak 4 geran berjumlah 
RM91,500.00. 
Dalam aspek perkongsian ilmu melalui penganjuran 
persidangan, UMS telah berjaya menganjurkan sebanyak 36 
persidangan; masing-masing persidangan peringkat 
antarabangsa (13), persidangan peringkat kebangsaan (13) 
dan selebihnya persidangan peringkat negeri (7) dan fakulti 
(3). Bagi perkongsian ilmu melalui penyertaan dalam 
persidangan pula, seramai 566 orang kakitangan akademik 
UMS telah menghadiri persidangan dalam mahupun luar 
negara. Daripada jumlah berkenaan, seramai 459 orang 
kakitangan telah membentangkan kertas kerja iaitu seramai 
284 orang pembentang di persidangan dalam negara dan 
175 pembentang persidangan luar negara. 
Pada tahun 2014, UMS telah menghasilkan 823 penerbitan 
merangkumi 72 buah buku dan 751 lain-lain jenis 
penerbitan termasuk bab dalam buku, jurnal, artikel dalam 
jurnal, prosiding dan artikel dalam prosiding. Dalam usaha 
untuk menjadi sebuah universiti berinovatif yang bertaraf 
dunia dan diiktiraf di arena antarabangsa, UMS telah 
menandatangani 18 Memorandum Persefahaman yang 
meliputi kerjasama penyelidikan, aktiviti akademik, 
penubuhan pusat latihan, perlesenan, pertukaran/latihan 
pelajar dan kakitangan. 
dan pengajaran di UMS. Projek Pembangunan Kampus 
Tetap UMS, Pembinaan Fakulti Pertanian Lestari telah tamat 
tempoh tanggungan kecacatan pada 25 Ogos 2014. 
Sementara itu, 'Certificate of Make Good Defect' telah 
diterima pada 9 Oktober 2014. Projek berkenaan telah 
menerima 'Certification of Practical Completion' (CPC) 
daripada JKR selaku Pegawai Penguasa projek berkenaan 
pada 27 Julai 2011. Pada tahun 2014 juga Fakulti 
Pertanian Lestari, Kampus Cawangan Sandakan, UMS giat 
membangunkan fasiliti/kemudahan bangunan, plot 
tanaman/ladang serta infrastruktur untuk menyediakan 
kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang relevan dan 
bersesuaian dengan kehendak pasaan graduan masa kini. 
Sementara Itu, Projek Pembangunan Dewan Kuliah Pusat di 
Kampus Antarabangsa Labuan, UMS telah tamat tempoh 
tanggungan kecacatan pada 12 November 2014 dan telah 
menerima 'Certification of Practical Completion' (CPC) 
daripada JKR selaku Pegawai Penguasa projek berkenaan 
pada 16 November 2014. Bangunan tersebut telah diguna 
pakai sepenuhnya. 
UMS juga dalam proses akhir mendapat kelulusan clan 
tandatangan bagi Perjanjian Konsesi Pembangunan 
Hospital Pengajar Universiti Malaysia Sabah. Proses 
penyediaan rekabentuk terperinci akan dimulakan sebaik 
sahaja Perjanjian Konsesi dimeteraikan. UMS telah 
menerima sebanyak RM37,000,000.00 melalui 
pembahagian peruntukan pembangunan fizikal serta 
pembelian peralatan bagi tahun 2014 oleh Kementerian 
Pendidikan Malaysia. 
Sebagai rumusan, sehingga 31 Disember 2014 UMS terus 
menunjukkan peningkatan pencapaian yang progresif 
dalam melaksanakan peranannya dalam membangunkan 
pendidikan di negeri Sabah. UMS akan terus berusaha bagi 
memacu kecemerlangan pendidikan bagi meningkatkan 
keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta 
memupuk minda kelas pertama selaras dengan perubahan 
yang dituntut dalam Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara 
(PSPTN). 
Profesor Uatuk Dr. Mohd Harun Abdullah 
Naib Canselor 
Arus pembangunan fizikal UMS bagi tahun 2014 terus 
bergerak seiring dengan keperluan proses pembelajaran 
KEJAYAAN DAN 
PENCAPAIAN 
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SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001: 2008 
Pada tahun 2014, Universiti Malaysia Sabah (UMS) 
melaksanakan dan mengamalkan 2 Sistem 
Pengurusan Kualiti (QMS) iaitu MS ISO 9001: 2008 
(Program Pengajian Prasiswazah Sepenuh Masa) dan 
MS ISO 9001: 2008 (Pengurusan Harta Benda). 
UMS telah mendapat pensijilan MS ISO 9001: 2008 
(Program Pengajian Prasiswazah Sepenuh Masa) dari 
pihak SIRIM QAS International Sdn. Bhd. sejak tahun 
2002. Pensijilan ini meliputi pelbagai perkara 
berkaitan pengajaran dan pembelajaran Program 
Prasiswazah di UMS. Sebelum itu, pensijilan yang 
diperoleh ialah Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 
9001: 2000. Sehingga tahun 2011, pensijilan MS ISO 
9001: 2008 ini hanya merangkumi Kampus Induk 
sahaja. la diperluaskan ke Kampus Antarabangsa 
Labuan dan Fakulti Pertanian Lestari pada tahun 2011. 
Pada tahun 2013, UMS telah menerima pensijilan 
semula Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001: 2008 
dan sah sehingga tahun 2016. Audit pematuhan oleh 
pihak SIRIM QAS International Sdn. Bhd. telah 
diadakan pada Februari 2014. Hasil daripada audit 
tersebut, beberapa perubahan telah dibuat termasuk 
mengadakan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan 
sebanyak 2 kali setahun bagi memastikan sistem 
pengurusan kualiti sentiasa diamalkan secara 
berterusan. 
UMS telah memperoleh pensijilan MS ISO 9001: 2008 
(Pengurusan Harta Benda) dari pihak SIRIM QAS 
International Sdn. Bhd. pada tahun 2011 dan 
pensijilan semula pada tahun 2014. Rasional 
pengwujudan sistem pengurusan kualiti MS ISO 
9001: 2008 (Pengurusan Harta Benda) adalah untuk 
memastikan semua aset dan inventori universiti 
diuruskan secara sistematik. Skop pelaksanaan 
Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001: 2008 
(Pengurusan Harta Benda) merangkumi Kampus Induk, 
Kampus Antarabangsa Labuan dan Fakulti Pertanian 
Lestari, Sandakan. 
PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) DAN 
BIDANG KEBERHASILAN UTAMA (KRA) 
Sejajar dengan Program Transformasi Kerajaan dan Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN), 
UMS telah memperkenalkan Pelan Strategik Universiti Malaysia Sabah 2013-2017. Pelan Strategik ini 
menggariskan tujuh (7) Bidang Keberhasilan Utama Universiti ataupun singkatannya UMS-KRAs (UMS 
Key Result Areas), yang akan diberi tumpuan dalam tempoh lima tahun yang akan datang ini. Bidang- 
bidang berkenaan adalah seperti berikut: 
UMS-KRA 1: Mempertingkatkan Kecemerlangan Pengajaran dan Pembelajaran 
UMS-KRA 2: Mempertingkatkan Kecemerlangan Penyelidikan dan Inovasi 
UMS-KRA 3: Mempertingkatkan Keterlihatan dan Reputasi di Peringkat Antarabangsa 
UMS-KRA 4: Memperkukuhkan Tadbir Urus, Kepimpinan dan Sistem Penyampaian 
UMS-KRA 5: Mempertingkatkan Kelestarian Kewangan 
UMS-KRA 6: Mempergiatkan Libatsama Masyarakat dan Industri 
UMS-KRA 7: Menyumbang kepada Kelestarian Alam Sekitar 
KPI UMS dan pencapaian prestasi sehingga 31 Disember 2014 seperti di Jadual 1 adalah sejajar 
dengan PSPTN. 
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Jadual 1: Petunjuk Prestasi dan Pencapaian UMS Bagi Tahun 2014 
Critical Agenda KPIýPI SASARAN PENCAPAIAN 
Project (CAP) 2014 2014 
Bilangan penerbitan yang dihasilkan secara perkongsian 124 155 
dan berpasukan 
Bilangan ahli akademik yang mendapat penganugerahan 66 41 
Akademia di peringkat kebangsaan dan antarabangsa 
Bilangan ahli akademik yang dilantik menjadi Profesor 4 2 
Adjung/Profesor Pelawat 
Bilangan ahli akademik yang terlibat sebagai pakar rujuk/ 16 29 
penasihat di peringkat kebangsaan/antarabangsa 
Peratusan program yang melaksanakan sekurang- 90% 100% kurangnya 5* amalan pendidikan liberal 
Pembelajaran Peratusan pelajar tahun akhir yang mencapai purata 
dan markah/skor minimum 70% dalam instrumen yang 75% NA 
Pengajaran mengukur GSA 
Peratusan bajet penyelidikan universiti yang 1% 17.65% 
diperuntukkan bagi penyelidikan dan inovasi dalam P&P (RM170K) (RM30K) 
Peratus kurikulum kursus IPTA dalam Mod Blended 
e Learning Learning (berdasarkan definisi operasi (OD) baharu) 30% 10.96% 
Bilangan penerbitan oleh universiti dalam jurnal yang 350 246 
diindeks (0.4) 
Jumlah dana penyelidikan yang diperoleh IPTA dari pihak RM410,000.00 RM964,460.00 
antarabangsa pada tahun semasa 
Jumlah dana penyelidikan yang diperoleh IPTA dari pihak 
swasta pada tahun semasa 
RM35,000.00 RM280,200.00 
Penyelidikan Jumlah harta intelek (IP) yang difailkan 15 42 dan 
Pembangunan Jumlah produk R&D yang dikomersialkan pada tahun 
semasa 1 2 
Bilangan kumulatif sitasi dalam jurnal yang diindeks 245 11,317 
Jumlah (RM) penjanaan pendapatan R&D&C daripada: 
i) Harta Intelek (IP) 
ii) Perundingan (Konsultasi) RM550,00.00 RM669,029.21 
iii) Khidmat Know/edge Transfer 
Jumlah staf akademik antarabangsa di IPTA 126 122 
Pengantarabangsaan 
Bilangan enrolmen mahasiswa antarabangsa di IPTA 800 521 
Bilangan enrolmen mahasiswa pascasiswazah 
antarabangsa di IPTA 113 84 
My Brain 15 Bilangan pelajar PhD warganegara yang digraduatkan 
oleh IPTA 18 23 
" 
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Critical Agenda KPI / PI 
SASARAN PENCAPAIAN 
Project (CAP) 2014 2014 
Bilangan mahasiswa PhD (sepenuh masa dan separuh 
My Brain 15 masa) yang bergraduat dalam tempoh yang sepatutnya di 12 13 
IPTA @ graduate on time 
Bilangan staf akademik berkelayakan PhD dan setaraf di 380 427 
IPTA 
Pengantarabangsaan -- --- Enrolmen mahasiswa PhD dan setaraf di IPTA 375 473 
(warganegara) 
Bilangan penyertaan Program PSH (Program PSH formal) 2,025 4,449 
Pembelajaran Bilangan penyertaan Program PSH (Program PSH tidak Sepanjang Hayat formal) 2,800 162 (PSH) 
Bilangan Program PSH di IPTA 180 48 
Bilangan pemimpin yang berketerampilan dalam kalangan 
Majlis Perwakilan Mahasiswa (MPM) IPTA (KPI baharu) 10 10 
Pembangunan ------ -------_------ 
Holistik Pelajar Bilangan program berteraskan University Community 
Engagement (UCE) yang dilaksanakan oleh IPTA (KPI 3 3 
baharu) 
Jumlah pendapatan dibahagikan dengan belanja 
Industri-Akademia mengurus (Total income obtained divided by operational 12% 18% 
budget(%) 
Bilangan siswazah/lulusan IPT menceburi 
perniagaan selepas tamat pengajian 
I 
Keusahawanan 
bitlang 
Bilangan pelajar ijazah pertama dan diploma sepenuh 
masa (tidak termasuk pelajar pascasiswazah) yang 
mendapat pendedahan melalui program/aktiviti 
keusahawanan berstruktur 
50 51 
6,000 5,940 
--------------- -- --------------- ------ Kebolehpasaran Peratus siswazah yang mendapat pekerjaan semasa 
Siswazah konvokesyen 
- ----------------------- 
Bilangan projek pemindahan pengetahuan dan akademik 
dengan kerjasama industri/komuniti 
--- -------- ----- ------ - 
Bilangan projek pemangkin/Flagship pemindahan 
Program pengetahuan dan akademik yang dilaksanakan mengikut 
Pemindahan Bidang Keberhasilan Utama (KRAs) Industri dan 
Pengetahuan Komuniti 
80 55 
4 
2 
Bilangan amalan terbaik dalam pemindahan pengetahuan 
yang diterima pakai oleh komuniti dan inovasi yang 2 
diterima oleh industri masing-masing 
3 
1 
1 
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PENGAMBILAN PELAJAR 
Pengambilan pelajar bagi tahun 2014 adalah seramai 6,190 yang merangkumi 133 pelajar Doktor Falsafah, 868 
pelajar Sarjana, 4,786 pelajar Sarjana Muda, 53 pelajar Diploma Kejururawatan clan 343 pelajar Asasi. 
ENROLMEN PELAJAR 
Enrolmen pelajar UMS pada tahun 2014 ialah seramai 17,405 orang pelajar yang merangkumi 513 pelajar Doktor 
Falsafah, 1,897 pelajar Sarjana, 14,623 pelajar Sarjana Muda, 60 pelajar Diploma Kejururawatan dan 312 
pelajar Asasi. 
Enrolmen Pelajar Antarabangsa 
(Prasiswazah) 
Negara Jumlah 
Algeria 2 
Brunei 18 
Chile 1 
China 364 
Fiji 2 
Filipina 2 
Indonesia 7 
Jepun 2 
Jerman 1 
Kenya 1 
Korea 8 
Malawi 1 
Maldives 3 
Myanmar 7 
Tanzania 13 
Turki 2 
Vietnam 1 
Zimbabwe 2 
Jumlah Keseluruhan 437 
(Pascasiswazah) 
Negara Jumlah 
Afghanistan 
Bangladesh 
1 
3 
Brunei 5 
China 28 
India 
Indonesia 
Iran 
3 
15 
2 
Iraq 6 
Lebanon 1 
New Zealand 1 
Nigeria 2 
Oman 8 
Pakistan 1 
Filipina 
South Korea 
1 
1 
Sri Lanka 1 
Sudan 1 
Taiwan 1 
Turki 2 
United Kingdom 
United States 
1 
1 
Jumlah Keseluruhan 85 
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MAJLIS KONVOKESYEN KOMEMORATIF SEMPENA 
PENGANUGERAHAN IJAZAH KEHORMAT DOKTOR FALSAFAH 
HUBUNGAN ANTARABANGSA 
Majlis Konvokesyen Komemoratif sempena Penganugerahan Ijazah Kehormat Doktor Falsafah Hubungan 
Antarabangsa oleh Universiti Malaysia Sabah kepada Tuan Yang Terutama, Kay Rala Xanana Gusmao, Perdana 
Menteri Republik Demokratik Timor-Leste telah berlangsung pada 2 April 2014 (Rabu), bertempat di Dewan 
Canselor, Universiti Malaysia Sabah. Anugerah Ijazah Kehormat Doktor Falsafah Hubungan Antarabangsa telah 
disampaikan oleh Tuan Yang Terutama, Tun Datuk Seri Panglima (Dr. ) Haji Juhar bin Datuk Haji Mahiruddin Yang 
di-Pertua Negeri Sabah merangkap Canselor UMS. 
Iýýi''l, 
r. ý ý 
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MAJLIS KONVOKESYEN KE-16 
QJý 
, <esven, ý- 24 November 2014 -um^ , 
Seramai 4,493 merangkumi 2 orang penerima Ijazah 
Kehormat, 26 graduan Doktor Falsafah, 567 graduan 
Sarjana, 3,857 graduan Ijazah Sarjana Muda, 11 
graduan Ijazah Sarjana Muda (PLUMS) dan 30 
graduan Diploma Kejururawatan diraikan pada Majlis 
Konvokesyen ke-16 yang berlangsung pada 22 hingga 
24 November 2014. Konvokesyen kali ini turut 
menyaksikan mantan Dekan Sekolah Sains Sosial (kini 
dikenali Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan), 
Profesof Madya Hj Inon Shaharuddin Abd Rahman 
dianugerahkan Ijazah Kehormat Doktor Falsafah Seni 
Kreatif. Turut menerima Ijazah Kehormat ialah Datuk 
Yong Teck Shing yang dianugerahkan Ijazah 
Kehormata Sarjana Sastera (Hubungan Antarabangsa). 
AKADEMIK 
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MAJLIS PENYAMPAIAN SIJIL ASASI SAINS KALI KE-4 
Seramai 241 pelajar Asasi Sains UMS menerima sijil 
asasi sains pada 27 Jun 2014 bertempat di Dewan 
Resital. Majlis Penyampaian Sijil Asasi Sains diwakili 
oleh YBrs. Profesor Madya Dr. Baba Musta, Dekan 
Fakulti Sains dan Sumber Alam. Fathir Fath 
Muhammad Iskandar dinobatkan sebagai penerima 
Anugerah Naib Canselor, manakala Rihatul Wardah 
Mohd Iswan menerima Anugerah Pengarah sebagai 
pengiktirafan kepada pencapaian mereka. 
PERISYTIHARAN FAKULTI UMS 
Bergerak seiring dengan wawasan negara untuk 
mencapai negara maju pada tahun 2020, Universiti 
Malaysia Sabah (UMS) yang menyambut ulang tahun 
ke-20 pada 24 November 2014, mengambil langkah 
ke hadapan, merobah idea menjadi realiti. Salah satu 
idea tersebut adalah merealisasikan penukaran nama 
Sekolah ke Fakulti. Majlis Perisytiharan Fakulti telah 
berlangsung pada 6 Mei 2014 (Selasa) bertempat di 
Dewan Resital UMS dan pertukaran ini berkuat kuasa 
pada 1 Jun 2014. 
Senarai sepuluh fakulti: 
1) Fakulti Sains dan Sumber Alam 
2) Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan 
3) Fakulti Psikologi dan Pendidikan 
4) Fakulti Kejuruteraan 
5) Fakulti Komputeran dan Informatik 
6) Fakulti Pertanian Lestari 
7) Fakulti Sains Makanan dan Pemakanan 
8) Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan 
9) Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan 
10) Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan 
ý, 1Lýýqý Mý06`{lk 
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SENARAI PROGRAM PRASISWAZAH DAN PASCASISWAZAH 
Universiti Malaysia Sabah (UMS) menyediakan program-program prasiswazah dan pascasiswazah melalui 10 buah 
fakulti sedia ada. UMS menawarkan program-program akademiknya berdasarkan tiga komponen asas iaitu 
kursus-kursus teras Universiti, teras Sekolah, teras Program dan kursus Minor dalam tempoh tiga atau empat 
tahun sesi pengajian. Program-program pengkhususan yang ditawarkan mengikut sekolah pengajian adalah 
seperti berikut: 
FAKULTI 
Pascasiswazah 
Secara Penyelidikan 
Fakulti Doktor Falsafah (Ph. D) 
Perubatan dan 
Ijazah Sarjana Sains (MSc. ) 
Sains Kesihatan 9 
Sains Perubatan 
(FPSK) 
Fakulti Sains 
dan 
Sumber Alam 
(FSSA) 
Fakulti 
Kejuruteraan 
(FKJ) 
Secara Kerja Kursus 
Ijazah Sarjana Kesihatan Awam 
Secara Penyelidikan 
Doktor Falsafah (Ph. D) 
Ijazah Sarjana Falsafah (MPhil. ) 
Ijazah Sarjana Sains (MSc. ) 
" Fizik 
" Fizik Dengan Elektronik 
" Matematik 
" Matematik Dengan Ekonomi 
" Matematik Dengan Grafik Berkomputer 
" Grafik Berkomputer Dengan Matematik 
" Geologi 
" Kimia 
" Kimia Industri 
" Sains Kitaran 
" Bioteknologi 
Doktor Falsafah (Ph. D) 
Ijazah Sarjana Sains (MSc. ) 
" Perhutanan 
Secara Penyelidikan 
Doktor Falsafah (Ph. D) 
Ijazah Sarjana Sains (MSc. ) 
Ijazah Sarjana Kejuruteraan(Meng. ) 
" Kejuruteraan Awam 
" Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik 
" Kejuruteraan Kimia 
" Kejuruteraan Mekanikal 
" Kejuruteraan Komputer 
Secara Kerja Kursus 
Ijazah Sarjana Kejuruteraan(Meng. ) 
. Minyak dan Gas 
PROGRAM 
Prasiswazah 
Ijazah Doktor Perubatan 
Ijazah Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian 
" Biologi Pemuliharaan 
" Kimia Industri 
" Matematik Dengan Ekonomi 
" Matematik Dengan Komputer Grafik 
" Sains Sekitaran 
" Geologi 
. Fizik Dengan Elektronik 
. Akuakultur 
" Sains Mann 
" Bioteknologi 
Ijazah Sarjana Muda Sains Perhutanan Dengan 
Kepujian 
" Perhutanan Tropika Antarabangsa 
" Taman Alam Semulajadi Dan Rekreasi 
" Perladangan Hutan Dan Perhutani 
" Teknologi Dan Industri Serat Kayu 
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan Kepujian 
" Kejuruteraan Awam 
" Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik 
" Kejuruteraan Kimia 
" Kejuruteraan Mekanikal 
" Kejuruteraan Komputer 
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Fakulti Sains 
Makanan dan 
Pemakanan 
(FSMP) 
Secara Penyelidikan 
Doktor Falsafah (Ph. D) 
Ijazah Sarjana Sains (MSc. ) 
" Sains Makanan 
" Teknologi Makanan 
" Pemakanan 
" Perkhidmatan Makanan 
Ijazah Sarjana Muda Sains Makanan Dengan Kepujian 
. Perkhidmatan Makanan 
" Sains Makanan Dan Pemakanan 
" Teknologi Makanan Dan Bioproses 
Secara Penyelidikan Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer Dengan Kepujian 
Doktor Falsafah (Ph. D) " Kejuruteraan Perisian 
Ijazah Sarjana Sains (MSc. ) " Pengurusan Sistem Dan Rangkaian 
Fakulti " Teknologi Maklumat 
Komputeran " Sistem Maklumat Ijazah Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian 
dan Informatik " Sains Komputer . Teknologi Multimedia 
(FKI) 
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat Dengan 
Kepujian 
" E-Dagang 
Secara Penyelidikan Ijazah Sarjana Muda Sains Pertanian Dengan Kepujian 
Fakulti Doktor Falsafah (Ph. D) " Pengeluaran Tanaman 
Pertanian Ijazah Sarjana Sains Pertanian (MAgric. Sc. ) " Hortikultur Dan Landskap 
Lestari " 
Pengeluaran Tanaman " Pengeluaran Ternakan 
" Hortikultur (FPL) " Pengeluaran Tanaman 
" Perlindungan Tanaman 
" 
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FAKULTI 
Fakulti 
Kemanusiaan, 
Seni dan 
Warisan 
(FKSW) 
Fakulti 
Perniagaan, 
Ekonomi dan 
Perakaunan 
(FPEP) 
Pascasiswazah 
Secara Penyelidikan 
Doktor Falsafah (Ph. D) 
Ijazah Sarjana Falsafah (MPhil. ) 
Ijazah Sarjana Sastera (MA) 
" Komunikasi 
" Hubungan Industri 
" Sosiologi Dan Antropologi Sosial 
" Hubungan Antarabangsa 
" Geografi 
" Sejarah 
Doktor Falsafah (Ph. D) 
Ijazah Sarjana Sastera (MA) 
" Seni Kreatif 
" Seni Muzik 
" Seni Visual 
Secara Penyelidikan 
Doktor Falsafah (Ph. D) 
" Perakaunan 
" Keusahawanan 
" Kewangan Dan Perbankan 
" Pengurusan Perhotelan 
" Pemasaran 
" Perniagaan Antarabangsa 
" Pelancongan 
" Pengurusan 
" Ekonomi Perancangan Dan Pembangunan 
" EkonomiKewangan 
" Ekonomi Sumber Manusia 
Ijazah Sarjana Perniagaan (MBuss. ) 
" Keusahawanan 
" Kewangan Dan Perbankan 
" Pengurusan Perhotelan 
" Pemasaran 
" Perniagaan Antarabangsa 
" Pelancongan 
. Pengurusan 
PROGRAM 
AKADEMIK 
Prasiswazah 
Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian 
" Komunikasi 
" Hubungan Industri 
" Sosiologi Dan Antropologi Sosial 
" Hubungan Antarabangsa 
" Geografi 
" Sejarah 
Ijazah Sarjana Muda Sastera Dengan Kepujian 
" Seni Muzik 
" Seni Kreatif 
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Seni Visual Dengan 
Kepujian 
" Teknologi Seni Visual 
Ijazah Sarjana Muda Perniagaan Dengan Kepujian 
" Keusahawanan 
" Pengurusan Kewangan Dan Perbankan 
" Pengurusan Perhotelan 
" Perniagaan Antarabangsa 
" Pemasaran 
" Pengurusan Pelancongan 
Ijazah Sarjana Muda Ekonomi Dengan Kepujian 
" Ekonomi Perancangan Dan Pembangunan 
" EkonomiKewangan 
" Ekonomi Sumber Manusia 
Ijazah Sarjana Muda Perakaunan Dengan Kepujian 
" Perakaunan 
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Ijazah Sarjana Ekonomi (MEconc. ) 
" Ekonomi Perancangan Dan Pembangunan 
" EkonomiKewangan 
. Ekonomi Sumber Manusia 
Ijazah Sarjana Perakaunan (MAcc. ) 
" Perakauan 
Secara Kerja Kursus 
Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (MBA) 
Ijazah Sarjana Pengurusan Modal Manusia 
(MHCM) 
Ijazah Sarjana Ekonomi (MEcons. ) 
Secara Penyelidikan 
Doktor Falsafah (Ph. D) 
Ijazah Sarjana Falsafah (MPhil. ) 
Ijazah Sarjana Psikologi (MPsy. ) 
" Psikologi 
Ijazah Sarjana Falsafah (MPhil. ) 
Ijazah Sarjana Kerja Sosial(MSW) 
" Kerja Sosial 
Fa ku lti 
Psikologi 
dan 
Pendidikan 
(FPP) 
Secara Kerja Kursus 
Ijazah Sarjana Psikologi Kaunseling 
(MCouns. Psy) 
Ijazah Sarjana Psikologi Kaunseling 
(Penyalahgunaan Dadah) 
[MCouns. Psy (Penyalahgunaan Dadah)] 
Diploma Pascasiswazah 
(Penyalahgunaan Dadah) 
[PGDip. (Penyalahgunaan Dadah)] 
Secara Penyelidikan 
Doktor Falsafah (Ph. D) 
" Pendidikan TESL 
" Pengurusan Pendidikan 
" Pendidikan Sains 
" Komputer Dalam Pendidikan 
" Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan 
Ijazah Sarjana Muda Psikologi Dengan Kepujian 
" Psikologi Industri Dan Organisasi 
" Pembangunan Belia Dan Komuniti 
" Psikologi Kaunseling 
" Psikologi Kanak-Kanak Dan Keluarga 
Ijazah Sarjana Muda Kerja Sosial Dengan Kepujian 
" Kerja Sosial 
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian 
" Pendidikan TESL 
" Pendidikan Dengan Sains 
" Pendidikan Dengan Sains Sosial 
" Pendidikan Dengan Ekonomi 
Ijazah Sarjana Muda Sains Sukan Dengan Kepujian 
" Sains Sukan 
" 
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I 
Fakulti 
Kewangan 
Antarabangsa 
Labuan 
(FKAL) 
" Kurikulum Dan Pengajaran 
" Penilaian Dalam Pendidikan 
" Sains Sukan 
Ijazah Sarjana Pendidikan (ME. ) 
" Pendidikan TESL 
" Pengurusan Pendidikan 
" Pendidikan Sains 
" Komputer Dalam Pendidikan 
" Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan 
. Kurikulum Dan Pengajaran 
. Penilaian Dalam Pendidikan 
Ijazah Sarjana Sains (MSc. ) 
" Sains Sukan 
Secara Kerja Kursus 
Ijazah Sarjana Pendidikan (ME. ) 
" Pendidikan TESL 
" Pengurusan Pendidikan 
" Komputer Dalam Pendidikan 
" Kurikulum Dan Pengajaran 
" Pendidikan Sains 
" Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan 
Secara Penyelidikan 
Doktor Falsafah (Ph. D) 
Ijazah Sarjana Falsafah (MPhil. ) 
" Perniagaan Antarabangsa 
" Kewangan Antarabangsa 
" Pemasaran Antarabangsa 
" Kewangan Islam 
Ijazah Sarjana Perniagaan (MBuss. ) 
" Perniagaan Antarabangsa 
" Pemasaran Antarabangsa 
Ijazah Sarjana Kewangan (Mfin. ) 
" Kewangan Antarabangsa 
" Pemasaran Antarabangsa 
AKADEMIK 
Ijazah Sarjana Muda Perniagaan Antarabangsa 
(Kewangan Antarabangsa) Dengan Kepujian 
" Kewangan Antarabangsa 
Ijazah Sarjana Muda Kewangan Antarabangsa 
(Perbankan Antarabangsa Dan Luar Pesisir) Dengan 
Kepujian 
" Perbankan Antarabangsa Dan Luar Pesisir 
Ijazah Sarjana Muda Pemasaran Antarabangsa Dengan 
Kepujian 
" Pemasaran Antarabangsa 
Ijazah Sarjana Muda Kewangan Antarabangsa 
(Ekonomi Kewangan Antarabangsa) Dengan Kepujian 
" Ekonomi Kewangan Antarabangsa 
Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam Dengan Kepujian 
" Kewangan Islam 
PUSAT PENATARAN 
ILMU DAN BAHASA 
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PUSAT PENATARAN ILMU DAN BAHASA 
Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa (PPIB), Universiti Malaysia Sabah (UMS) telah ditubuhkan pada penghujung 
tahun 1994 dengan tujuan menawarkan kursus-kursus teras universiti kepada semua pelajar daripada pelbagai 
sekolah di UMS. Pusat ini ditubuhkan untuk merealisasikan visi dan misi UMS, iaitu melahirkan pelajar yang 
berketerampilan dan seimbang dalam semua bidang ilmu pengajiannya. 
Matlamat 
Melahirkan graduan yang berupaya menerapkan nilai-nilai keinsanan dalam menghadapi cabaran semasa 
peringkat nasional dan antarabangsa. 
di 
Objektif 
" Melahirkan siswazah yang berilmu, berkemahiran dan berketerampilan. 
" Melahirkan siswazah yang berupaya memimpin dan berbudi bahasa. 
" Menanamkan semangat patriotik dalam kalangan siswazah, mengembangkan pemahaman dan penghayatan 
sejarah serta warisan budaya bangsa Malaysia. 
" Melahirkan siswazah yang boleh bertutur dalam bahasa Inggeris dan bahasa asing/ tempatan. 
" Melahirkan siswazah yang memiliki kemahiran seimbang dan menyeluruh dari sudut kualiti intelektual clan 
kemahiran insaniah. 
Struktur Kursus Prasiswazah 
Penawaran kursus di Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa dikelompokkan dalam 3 gugusan iaitu: 
" Gugusan Wajib Universiti (6 jam kredit) 
" Gugusan Bahasa-Bahasa (8 jam kredit) 
" Gugusan Pengajian Liberal (6 jam kredit) 
PUSAT I PROGRAM 
Pusat Penataran 
Ilmu dan Bahasa 
(PPIB) 
Pascasiswazah 
Secara Penyelidikan Secara Kerja Kursus 
Doktor Falsafah (Ph. D) Diploma Pascasiswazah (PGDip. ) 
Ijazah Sarjana Sastera (MA) " Pengajian Islam 
" Pengajian Bahasa Inggeris 
" Linguistik 
" Pengajian Islam 
PUSAT 
KOKURIKULUM 
DAN PEMAJUAN 
PELAJAR 
" 
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PEMAJUAN PELAJAR 
Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar (PKPP) telah ditubuhkan pada 1 Jun 2002. PKPP berperanan 
memberikan perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran kursus Kokurikulum kepada pelajar-pelajar di Universiti 
Malaysia Sabah. Orientasi pengurusan PKPP ialah memberi perkhidmatan yang terbaik dalam pelaksanaan 
pembelajaran dan pengajaran ko-kurikulum yang merupakan kursus teras/wajib Universiti dan diwajibkan ke atas 
semua pelajar UMS, serta membangunkan daya dan potensi pelajar bagi membangunkan kemahiran insaniah 
melalui aktiviti-aktiviti pemajuan pelajar. Dasar dan Falsafah PKPP difokuskan bagi melahirkan mahasiswa yang 
holistik iaitu keseimbangan dari aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani, membangunkan ketahanan fizikal, 
mental dan spiritual pelajar, menjana pemikiran kreatif, inovatif, produktif dan proaktif serta menanamkan 
semangat keyakinan dan kecekalan dalam menghadapi cabaran. 
Bagi tahun 2014, sejumlah 6,658 pelajar UMS telah mendaftar dan seterusnya mengikuti pembelajaran kursus 
kokurikulum dari pelbagai komponen kemahiran kepimpinan, kemasyarakatan, sukan dan rekreasi, inovasi, 
pengucapan awam, kebudayaan dan kesenian serta beruniform. Pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan 
mengikut silibus yang digubal dan telah diluluskan oleh panel MQA. Silibus ini memberi penekanan kepada aspek 
pembangunan kemahiran insaniah pelajar selain dari pembelajaran teori dan falsafah serta kemahiran bidang 
yang diceburi secara amali. 
Lima (5) elemen kemahiran insaniah ditumpukan untuk pembangunan pelajar iaitu: 
" Kemahiran kepimpinan. 
" Kemahiran kerja berpasukan. 
" Kemahiran berkomunikasi. 
" Pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah. 
" Moral dan etika profesional. 
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TERAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 
Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar menyediakan 7 teras pembelajaran seperti berikut: 
1. KOMPONEN SUKAN DAN REKREASI 
1. Badminton 10. Hoki 
2. Bola Jaring 11. Memanah 
3. Bola Keranjang 12. Renang 
4. Bola Sepak 13. Selam Skuba 
5. Bola Tampar 14. Senamrobik 
6. Boling 10 Pin 15. Lawan Pedang 
7. Boling Pedang 16. Sepak Takraw 
8. Ekuestrian 17. Skuasy 
9. Golf 18. Sofbol 
19. Sukan Basikal 
20. Sukan Kanu 
21. Sukan Perahu 
22. Ragbi 
23. Tenis 
24. Tenis Meja 
25. Perahu Layar 
2. KOMPONEN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN 
1. Angklung 8. Nasyid Kontemporari 15. Tarian Istana 
2. Koir 9. Nasyid Tradisional 16. Tarian Rakyat 
3. Kompang 10. Lakon Layar 17. Tarian Sabah 
4. Lakonan & Teater 11. Penulis Skrip Drama 18. Seni Khat 
5. Lukisan & Catan 12. Perangkat Gamelan 19. Rekaan Pentas 
6. Muzik Asli 13. Seni Arca 
7. Muzik Moden 14. Seni Batik 
3. KOMPONEN WAJADIRI 
1. Taekwando 5. Silat Cekak 
2. Karate-do 6. Silat Spring 12 
3. Silat Olahraga 7. Shorinji Kempo 
4. Silat Gayung Fatani 
4. KOMPONEN KEPIMPINAN DAN KEMASYARAKATAN 
1. Interaksi Institusi dan 4. Pengurusan Masjid dan 
Masyarakat Jenazah 
2. Pengurusan Organisasi 5. Promosi Kesihatan 
Pelajar (Pelajar FPSK) 
3. Kepimpinan dan Motivasi 6. Kemahiran Seni Orator 
(Baktisiswa) 
5. KOMPONEN BISNES AGROTEK DAN TEKNOLOGI 
1. Projek Tani 
2. Projek Sains Makanan 
3. Baik pulih Elektronik 
4. Penyelengaraan Komputer & 
Rangkaian 
5. Asas Penanaman Tanaman, 
Hiasan & Lanskap 
7. Pidato 
8. Kembara 
9. Debat 
6. Kemahiran Pencarian 11. Pembuatan Menggunakan 
Maklumat Gentian Kaca 
7. Pengenalan kepada Kamera 12. Teknologi Hidroponik 
8. Projek Nurseri Tumbuhan 13. Asas Mekanik Auto 
9. Seni Animasi 
10. Bina Urus Komputer 
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TERAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 
6. KOMPONEN UNIT BERUNIFORM 
1. Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES) (6 Semester) 
" PALAPES Darat 
" PALAPES Udara 
" PALAPES Laut 
2. Kor Sukarelawan Polis Siswa/Siswi (SUKSIS) (6 semester) 
3. Siswa Pertahanan Awam (SISPA) (4 semester) 
4. UMS Siswa Jatidiri (UMS SEJATI) (3 semester) 
" Bomba & Penyelamat 
" Paramedik 
" Kembara 
" Brassband 
7. KOMPONEN BADAN PENYELAMAT 
1. ST. JOHN 
2. PBSM 
Akademik dan Kokurikulum 
Bilangan pelajar mengikuti pengajian kokurikulum sepanjangtahun 2014 adalah seperti berikut: 
SESI INDUK KAMPUS UMS SANDAKAN JUMLAH 
Sem 02 Sesi 2013/2014 1,292 436 56 1,784 
Sem 01 Sesi 2014/2015 3,882 804 152 4,838 
Jumlah Keseluruhan 6,622 
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" 41 INSTITUT BIOLOGI TROPIKA 
DAN PEMULIHARAAN 
Institut Biologi Tropika dan Pemuliharaan (IBTP) menjana kekuatan penyelidikan menerusi empat teras 
penyelidikan iaitu; 1) Biodiversiti dan Biosistematik, 2) Proses-Proses Ekologi, 3) Pemajuan Biodiversiti, dan 4) 
Pelancongan Alam Semulajadi. 
Tumpuan utama penyelidikan di institut adalah Pemuliharaan Biodiversiti Tropika di Sabah. Hasil kajian yang 
terjana daripada aktiviti penyelidikan dari keempat-empat teras utama Institut ini dikumpulkan dalam bentuk 
spesimen serta maklumat data terperinci. Selaku Pusat Kecemerlangan di Universiti Malaysia Sabah, IBTp 
berfungsi selaku pusat rujukan dan penyelidikan biodiversiti dan biosistematik ulung di Borneo. Institut juga 
merupakan satu-satunya institusi di Borneo yang mempunyai kemudahan pengumpulan spesimen 
tumbuhan/haiwan, sumber genetik dan maklumat tradisional yang dikenali sebagai BORNEENSIS. 
Di samping itu, makmal-makmal IBTP juga dilengkapi dengan kemudahan Global Information System (GIS), 
Scanning Electron Microscope (SEM), Image Analyzer, Makmal Genetik Molekul, Makmal Kimia Hasilan 
Semulajadi, dan Nuklear Magnetik Resonanse (NMR). Selain daripada kemudahan pengumpulan spesimen 
seperti BORNEENSIS, hasil penyelidikan IBTP juga dipamerkan di ruang Galeri IBTP. Di samping itu, institut juga 
mempunyai jaringan kemudahan pusat kajian luar yang terkenal seperti Kawasan Pemuliharaan Lembah Danurn, 
Kawasan Pemuliharaan Kanyon Imbak, Rezab Hidupan Liar Tabin dan Kawasan Pemuliharaan Lembangan Maliau, 
Institut Biologi Tropika dan Pemuliharaan turut menawarkan pengajian kepada pelajar pascasiswazah secara 
penyelidikan iaitu: 
Secara Penyelidikan 
Doktor Falsafah (Ph. D) 
Ijazah Sarjana Falsafah (MPhil. ) 
Ijazah Sarjana Sains (MSc. ) 
" Proses Ekologi 
" Biodiversiti Dan Biosistematik 
" Pemajuan Biodiversiti 
" Pelancongan Alam Semulajadi 
INSTITUT PENYELIDIKAN 
MARIN BORNEO 
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Institut Penyelidikan Marin Borneo (IPMB) menawarkan pendidikan, penyelidikan, latihan dan khidmat masyarakat 
berkualiti tinggi dalam bidang keutamaan sains marin dan akuakultur dengan tema "Pemuliharaan dan 
Pembangunan Sumber Marin Secara Mampan. " 
IPMB merupakan sebuah Pusat Kecemerlangan di Universiti Malaysia Sabah, Pusat Kecemerlangan Institut 
Pengajian Tinggi Berpotensi (HICOE) di peringkat kebangsaan dan Pusat Rujukan (untuk Malaysia) bagi Institut 
Lautan Antarabangsa. Kemudahan sedia ada yang serba canggih juga dimanfaatkan sepenuhnya untuk 
mengendalikan dua program prasiswazah dalam bidang akuakultur dan sains marin, di samping program latihan 
yang lain. 
Dengan adanya dua buah hatceri (ikan dan invertebra) di dalam kampus, lokasi strategik di pinggir pantai, 
kemudahan jeti dan pelabuhan untuk bot-bot penyelidikan, makmal yang serba lengkap, serta muzium dan 
akuarium marin, IPMB dapat berfungsi secara koheren dan menghasilkan output yang efisien. 
Institut Penyelidikan Marin Borneo juga menawarkan pengajian kepada pelajar pascasiswazah secara 
penyelidikan iaitu: 
Doktor Falsafah (Ph. D) 
Ijazah Sarjana Sains (MSc. ) 
" Akuakultur 
" Sains Marin 
" Bioteknologi Marin 
" Sains Perikanan 
" 
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BIOTEKNOLOGI 
Institut Penyelidikan Bioteknologi (IPB) telah ditubuhkan pada bulan Januari 2002 sebagai salah satu pusat 
kecemerlangan universiti dalam bidang Bioteknologi. Penubuhan IPB adalah selaras dengan usaha kerajaan 
dalam menggalakkan penyelidikan dan pembangunan biologikal atau sains kehidupan bagi meningkatkan kualiti 
hidup manusia dari segi perubatan, makanan, sains pertanian dan penjagaan alam sekitar. Fungsi utama IPB 
adalah untuk menggalakkan penyelidikan dan latihan pascasiswazah melalui program-program pendidikan 
terancang serta menjalankan penyelidikan bioteknologi yang strategik. 
Selari dengan Polisi Kebangsaan Bioteknologi dan juga tumpuan negara dalam Rancangan Malaysia Ke-5, 
tumpuan utama penyelidikan IPB adalah dalam tiga teras bidang iaitu Agro-bioteknologi, Bioteknologi Kesihatan 
(Healthcare Biotechnology) dan Bioteknologi Perindustrian (Industrial Biotechnology). Penyelidikan ini meliputi 
penambahbaikan tanam-tanaman melalui kejuruteraan genetik, pemprosesan semula hasil buangan pertanian, 
biofarmasi, penghasilan enzim berguna daripada mikrob dan industri pemakanan. 
IPB merupakan tempat yang dianggap unik dengan terungkainya pelbagai penemuan saintifik. Institut ini turut 
berpegang kepada kecemerlangan ilmiah di mana para pelajar serta kakitangan digalakkan untuk mencapai 
tahap baru dalam penemuan saintifik serta inovasi. Institut ini melihat bidang bioteknologi dari segi pandangan 
dan pendekatan holistik serta melibatkan pelbagai disiplin, antaranya penapaian, enzimoiogi, pengkulturan tisu 
tumbuhan, biologi sel, kejuruteraan genetik dan kejuruteraan bioproses. 
Institut Penyelidikan Bioteknologi juga menawarkan pengajian kepada pelajar pascasiswazah secara penyelidikan 
dan kerja kursus iaitu: 
Secara Penyelidikan Secara Kerja Kursus 
Doktor Falsafah (Ph. D) Ijazah Sarjana Sains (MSc. ) 
Ijazah Sarjana Falsafah (Mphil. ) Diploma Pascasiswazah (PGDip. ) 
Ijazah Sarjana Sains (MSc. ) " Biologi Molekul 
" Bioteknologi 
PENYELIDIKAN 
DAN INOVASI 
I 
" 
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PENYELIDIKAN DAN INOVASI 
GERAN PENYELIDIKAN 
Sepanjang tahun 2014, UMS telah menerima sebanyak RM13,347,426.50 bagi membiayai 107 projek 
penyelidikan. Geran penyelidikan ini diperoleh menerusi Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), 
lain-lain agensi 
kerajaan, sektor swasta clan geran penyelidikan antarabangsa seperti berikut: 
BIL 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
GERAN PENYELIDIKAN 
r1 vvi 
Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) Fasa 1/2014 
Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) Fasa 2/2014 
Skim Geran Penyelidikan Prototaip (PRGS) Fasa 1/2014 
Long Term Research Grant (LRGS) 
Skim Geran Penyelidikan Transdisiplinari (TRGS) Fasa 2/2014 
Dana Pembudayaan Penyelidikan (RAGS) 
Research Acculturation Collaborative Effort (RACE) 
Geran Sanjungan Penyelidikan (GSP) 2014 
Tm- 
JUMLAH 
Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IPPBM) 
Majlis Sukan Negeri Sabah (Kementerian Belia clan Sukan Negeri Sabah) 
Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA), Kementerian Pertanian 
can Industri Asas Tani Malaysia 
Sabah Biodiversity Center/Kerajaan Negeri Sabah 
Universiti Malaya 
Institute Agro-Biotechnology (ABI) MOSTI 
KPM-UPM-JICA 
CLMV-KPM 
National Antarctic Centre, UM 
Wei I : I-N I RIMAI=ý I Universal IT Solutions Sdn. Bhd 
Special Olympics Sabah 
ADABI 
AgriBiotech Marketing Sdn Bhd & Kam Cheong Plantations Sdn Bhd 
BILANGAN 
PROJEK AMAUN (RM) 
20 1,811,505.00 
25 2,529,634.00 
1 280,000.00 
1 27,757.50 
2 2,299,500.00 
14 868,656.00 
7 319,000.00 
15 108,397.00 
85 8,244,449.50 
1 
1 
4 
JUMLAH 12 
JUMLAH 
1 
1 
1 
1 
4 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
Protein Technologies Limited, United Kingdom 
Natural Environment Research Council (NERC), University of Kent, UK 
The Royal Society Searrp 
Pacific Rim Innovation and Management Exponents, Inc (PRIMEX) 
London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) 
Electronic Sensor Technology Inc, Californie, USA 
1 
1 
1 
1 
1 
JUMLAH 6 
JUMLAH KESELURUHAN 107 
15,000.00 
95,176.00 
49,950.00 
1,580,000.00 
78,000.00 
300,000.00 
300,000.00 
338,000.00 
1,107,191.00 
3,863,317.00 
100,000.00 
12,000.00 
10,000.00 
153,200.00 
275,200.00 
594,000.00 
145,000.00 
41,375.00 
63,452.00 
59,833.00 
60,800.00 
964,460.00 
13,347,426.50 
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Bagi menggalakkan penyelidikan asas dan gunaan untuk menjana ilmu yang mampu menyumbang 
terhadap peningkatan tahap intelektual, penciptaan teknologi baharu dan penyuburan budaya yang 
dinamik selaras dengan aspirasi negara, maka UMS juga telah memperuntukkan sebanyak 
RM1,802,560.00 pada tahun 2014 untuk membiayai Geran Penyelidikan UMS seperti jadual berikut: 
BIL 
1 
GERAN PENYELIDIKAN 
I-, ,I i-`l-l, "', lll. ý -111,11", "1", 11.11,1-11-111.111-1 
Skim Geran Penyelidikan UMS (SGPUMS) 
Skim Penyelidikan Lantikan Baru (SPLB) 
Skim Geran Penvelidikan UMS (SGPUMS) 
2 
Skim Penyelidikan Bidang Keutamaan (SPBK) 
3 Skim Geran Penyelidikan Insentif PhD (SGPhD) 
4 Skim Geran Inovasi UMS (SGI) 
JUMLAH 
PENGIKTIRAFAN 
BILANGAN 
PROJEK 
20 
67 
0 
4 
91 
AMAUN (RM) 
192,600.00 
1,518,460.00 
0.00 
91,500.00 
1,802,560.00 
Sepanjang tahun 2014, UMS telah mencapai beberapa anugerah dan pengiktirafan dari pelbagai kategori, sama ada di 
peringkat kebangsaan mahupun antarabangsa. Antara pengiktirafan yang diperoleh oleh UMS ialah seperti berikut: 
BIL PTJ/INDIVIDU ANUGERAH 
1 Fakulti Kemanusiaan. Seni dan Warisan EMAS 
Jinky Jane C. Simeon (K) 
THE TUNIRING 
(International Invention, Innovation & Technology 
Prof. Madya Dr. Low Kok On, Prof. Madya Dr. Jedol Exhibition (ITEX) 2014, KLCC, Kuala Lumpur) 
Dayou, Kenneth Teo Tze Kin, Lee Chie Tsang Isaiah 
EMAS 
THE TUNIRING 
(Seoul International Invention Fair (SIIF) 2014, Seoul, 
Korea Selatan) 
2 Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan EMAS 
Prof. Madya Dr. Khin Maung Ohn @ Arif (K) 
NOVEL APPROACH FOR AUTO-PNEUMOTHORAX 
SIMULATOR (NAFAS) 
Prof. Madya Dr. Muhammad Iftikhar, Prof. Madya Dr. (International Invention, Innovation & Technology 
Tan Tek Song, Dr. May Honey Ohn, Prof. Dr. D Kamarudin Exhibition (ITEX) 2014, KLCC, Kuala Lumpur) 
D Mudin 
3 Fakulti Psikologi dan Pendidikan EMAS 
Prof. Madya Dr. Tan Choon Keong (K) MULTIPLE - CHOICE QUESTIONS (MCQ) BUILDER AND 
ANALYSER FOR HEI/ SCHOOLS 
Lee Kean Wah, Yoon Sook Jhee (International Invention, Innovation & Technology 
Exhibition (ITEX) 2014, KLCC, Kuala Lumpur) 
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BIL PTJ/INDIVIDU ANUGERAH 
4 Pusat Penataran Iimu dan Bahasa EMAS 
DYSCALCULIA SCREENER FOR PRIMARY SCHOOL 
Prof. Dr. Vincent Pang (K) STUDENTS 
Prof. Madya Dr. Tan Choon Keong, Wong Ken Keong, (International Invention, Innovation & Technology 
Dr. Lee Kean Wah, Chin Kin Eng Exhibition (ITEX) 2014, KLCC, Kuala Lumpur) 
5 Fakulti Sains dan Sumber Alam EMAS 
ALITE (TONGKAT ALI TEA) 
Ag. Ahmad Mohd Yunus (K) 
(International Invention, Innovation & Technology 
Mohd Sukhairi bin Mat Rasat Exhibition (ITEX) 2014, KLCC, Kuala Lumpur) 
6 Fakulti Sains dan Sumber Alam EMAS 
TONGKAT ALI EXTRACTION AND DISTILLATION SYSTEM 
Ag. Ahmad Mohd Yunus (K) 
(TAEDTM) 
Mohd Sukhairi bin Mat Rasat (International Invention, Innovation & Technology 
Exhibition (ITEX) 2014, KLCC, Kuala Lumpur) 
7 Fakulti Sains Makanan dan Pemakanan EMAS 
Mansoor Abdul Hamid (K) 
INSTANT VEGE SPREAD 
Dr. Hasmadi Mamat, Dr. Patricia Matanjun, Fisal Ahmad, (International Invention, Innovation & Technology 
Huang Chwei Ling Exhibition (ITEX) 2014, KLCC, Kuala Lumpur) 
8 Fakulti Keiuruteraan EMAS 
Kenneth Teo Tze Kin (K) EVOLVABLE TRAFFIC OPTIMIZER (ETO) FOR INTEGRATED 
TRAFFIC SOLUTION 
Prof. Dr. Nittala Surya Venkata 
Kameswara Rao, Tan Min Keng, (International Invention, Innovation & Technology 
Siew Zhan Wei, Tan Shee Eng Exhibition (ITEX) 2014, KLCC, Kuala Lumpur) 
9 Fakulti Keiuruteraan EMAS 
Kenneth Teo Tze Kin (K) 
GPS ENABLED DRIVER ALERT SYSTEM (DAS) FOR ONLINE 
VEHICLE DRIVER PHYSIOLOGICAL MONITORING 
Yew Hoe Tung, Khong Wei Leong, Lim Kit Guan, (International Invention, Innovation & Technology 
Kow Wei Yeang Exhibition (ITEX) 2014, KLCC, Kuala Lumpur) 
10 Fakulti Keiuruteraan EMAS 
N. S. V. Kameswara Rao (K) 
INTERACTIVE TRAINING AIDS OF VIRTUAL HAMMER DROP 
TEST FOR IMPACT RESISTANCE STRUCTURE DESIGN 
Kenneth Teo Tze Kin, Chong Chee Siang, (International Invention, Innovation & Technology 
Khong Wei Leong Exhibition (ITEX) 2014, KLCC, Kuala Lumpur) 
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HARTA INTERLEK 
Menyedari betapa pentingnya perlindungan harta intelek bagi setiap produk yang dihasilkan melalui penyelidikan, 
UMS telah merekodkan sebanyak 44 produk telah dilindungi iaitu merangkumi Paten Bergeran (1 produk), 
Pemfailan Paten Kebangsaan (2 produk), Pemfailan PCT (6 produk), Cap Dagangan (12 produk), Hak Cipta (19 
produk), dan Trade Secret (4 produk). 
PENGKOMERSIALAN 
Pada tahun 2014, Syarikat Borneo Rainforest Herbs Sdn. Bhd. telah menyatakan minat untuk memasar serta 
mengkomersialkan produk iaitu Produk AliStyrTM Tongkat All Stirrer Impregnated with Honey serta ALITETM Tongkat 
All Tea yang telah dibangunkan oleh penyelidik dari Fakulti Sains dan Sumber Alam iaitu En. Ag. Ahmad Mohd. 
Yunus. Untuk itu, perjanjian perlesenan telah ditandatangani pada 8 Ogos 2014 dan jumlah yuran pelesenan bagi 
dua perjanjian tersebut adalah sebanyak RM10,000.00. 
PERSIDANGAN 
Dalam aspek perkongsian ilmu melalui penganjuran persidangan, UMS telah berjaya menganjurkan sebanyak 36 
persidangan; masing-masing persidangan peringkat antarabangsa (13), persidangan peringkat kebangsaan (13) 
dan selebihnya persidangan peringkat negeri (7) dan fakulti (3). Bagi perkongsian ilmu melalui penyertaan dalam 
persidangan pula, seramai 566 orang kakitangan akademik UMS telah menghadiri persidangan dalam mahupun 
luar negara. Daripada jumlah berkenaan, seramai 459 orang kakitangan telah membentangkan kertas kerja iaitu 
seramai 284 orang pembentang di persidangan dalam negara dan 175 pembentang persidangan luar negara. 
PENYELIDIKAN DAN INOVASI 
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s PENERBITAN 
Pada tahun 2014, UMS telah menghasilkan 823 penerbitan merangkumi 72 buah buku dan 751 lain-lain jenis 
penerbitan termasuk bab dalam buku, jurnal, artikel dalam jurnal, prosiding dan artikel dalam prosiding. 
Buku Telah Terbit 2014 (Terbitan UMS) 
Bil FPIU Judul Penults/Editor ISBN/ISSN 
1 
English Grammar: A Focus on Subject- Gan Lee Ping 978-967-0521-30-5 
Pusat Penataran Verb Agreement 
2 Ilmu & Bahasa MANU Bil. 20,2014 Asmiaty Amat 1511-1989 
3 MANU Bil. 21,2014 Asmiaty Amat 1511-1989 
4 Isu Buruh Kanak-kanak di Sabah 
Dzurizah Ibrahim, 
Jalihah Md. Shah 
978-967-0521-34-3 
5 
Tun Sakaran Dandai Pejuang Warisan 
Ismail Ali et al. 978-967-0521-29-9 Kesenian Lepa Semporna clan 
6 Asas Hubungan Antarabangsa 
Ramli Dollah, 
rja Azlima Omar M 
978-967-0521-28-2 
Fakulti a 
7 
Kemanusiaan Datuk Yong Teck Shing: Membina Ikatan Suzalie Mohamad, 978-967-0521-42-8 
Seni & Warisan Ekonomi Malaysia-Taiwan Wan Shawaluddin Wan Hassan 
8 
Haji non Shaharuddin Abdul Rahman: Jacqueline Pugh-Kitingan, 978-967-0521-41-1 Dikurniakan dengan Kreativiti Wan Shawaluddin Wan Hassan 
9 Koleksi Cerita Rakyat Sabah 
Mohd. Suhaimi Md. Yasin, 978-967-0521-39-8 
Lokman Abdul Samad 
10, Jurnal GendangAlam Bil. 4,2014 Mohd. Suhaimi Md. Yasin 2180-1738 
11 Ke Arah Pelajar Cemerlang (Edisi Baharu) Balan Rathakrishnan et al. 978-967-0521-29-9 
12 International Journal on e-Learning Tan Choon Keong 2289-4926 
Fakulti Practices Vol. 1 issue 1,2014 
13 
Psikologi & International Journal on e-Learning Lee Kean Wah 2289-4926 Pendidikan Practices Vol. 1 issue 2,2014 
14 
Pengenalan kepada Analisis Data dengan Lay Yoon Fah, 978-967-0521-38-1 
Amos 18 dalam Penyelidikan Pendidikan Khoo Chwee Hon 
15 Thoughts and Tools in Environment Vun Leong Wan 978-967-0521-32-9 
Management 
16 Amanat Naib Canselor 2014: Mohd. Harun Abdullah 978-967-0521-35-0 
Merobah Idea Menjadi Realiti 
17 Fakulti Sains & 
EcoCampus: UMS Menjunjung Ilmu Mohd. Harun Abdullah 978-967-0521-37-4 
SumberAlam 
Melestari Alam 
Basic Characterization of Natural Harry Chong Lye Hin, 18 Bornean Oil Palm Shell and Its Heavy Chia Pui San 
978-967-0521-43-5 
Metal Adsorption 
19 Asas Petrogenesis Igneus Shariff A. K Omang, 978 967 0521 36 7 Wan Azmona Wan Mohamed 
Inaugural Lecture: Management Styles of 
20 Malaysian Manager: A Cross-Culturul Syed Azizi Wafa Syed Khalid Wafa 978-967-0521-24-4 
Fakulti Perspective 
21 Perniagaan, Malaysian Journal of Business and Qaiser Munir 2289 6856 Ekonomi & Economics (MJBE) Vol. 1. issue 1/2014 
Perakaunan 
Sejarah Pengurusan Kewangan di 
Rasid Mail, 
22 Borneo Utara: 1881-51963 
Md. Saffie Abdul Rahim, 978-967-0521-442 
Raman Noordin 
52 
Fakulti Perubatan 
& 
Borneo Journal of Medical Science John Arnold Urban De Souza 
1985-1758 
23 (BJMS) Vol. 8,2014 
Sains Kesihatan 
Institut Biologi 
24 Tropika & Asian Myrmecology Vol. 6/2014 Martin Pfeiffer et al. 1985-1944 
Pemuliharaan 
Buku Telah Terbit 2014 (Terbitan Luar) 
Bit FPIU Judul Penulis/Editor ISBN/ISSN 
1 Pelancongan Pulau di Malaysia Jabil Bin Mapjabil 978-967-0468-62-4 
2 
Pelancongan di Pulau Langkawi Jabil Bin Mapjabil 978-967-0468-90-7 
Pembangunan clan Implikasi 
3 
Pelancongan Sukan: Konsep clan Jabil Bin Mapjabil 978-967-0468-88-4 
Kajian Kes 
4 Fakulti Isu-Isu Petempatan Bandar di Malaysia Jabil Bin Mapjabil 978-967-0468-87-7 
Kemanusiaan 
Seni & Warisan 978-3-659-58647-7 
5 
Indonesia-Malaysia Political Relations Mohd. Noor Mat Yazid Penerbit: Lambert 1961-1976 
Academic 
Buku Panduan Latihan Praktikum 
Semakan 2014, Fakulti Kemanusiaan, 
6 Seni dan Warisan, UMS. (Penulis Bersama Nordiana Binti Zainuddin 
Gusni Saat dan Nordiana Zainuddin) 
Modul Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Abd. Hakim bin Mohad @ Penerbitan Fakulti 
7 Program Pengsiswazahan Guru (PPG) Mohamad Ramli, Psikologi dan 
Budi Anto bin Mohd Tamring Pendidikan UMS 
8 Apresiasi Sastera: Novel Jeriji Kasih Asmiaty Amat 
Chang Mui Ling @ Dyana 
978-967-374-277-6 
9 Asas Keusahawanan, Edisi 2 , Tam Yin Ling @ Adeline Tam 
Penerbitan 
Multimedia 
Lim, Jason Miin-Hwa, Storey, 
Multifarious Roles of Language in Society. John Mark, Chang, Siew Lee, Esa, 
10 Amsterdam: Elsevier Mohd Sohaimi, & Damit, 
Saini Ag. (Eds. ) 
Pusat 
111 Penataran 
Ilmu & Bahasa 
12 
13 
Nationalism and Power Politics in Japan's 
Relations with China: A Neoclassical 
Realist Interpretation 
Malaysia's Security Concerns: 
A Contemporary Assessment, in Meredith 
L. Weiss (ed. ) Routledge Handbook of 
Contemporary Malaysia 
Lai Yew Meng 
Modul Hubungan Etnik 
(Program Pengijazahan Guru) 
Mohd Sohaimi Esa, Dayu Sansalu 
Budi Anto Mohd Tamring, 
14I 
I Bukan Sekadar Cinta, Beralas Syariat I 
Sarip bin Adul Bermisi Akhirat 
Penerbitan Fakulti 
Psikologi dan 
Pendidikan UMS 
978-967-126-414-0 
Humaira Publication 
/Semenyih 
". 
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" PENERBITAN 
15 
Zionism: Nationalism of Jews and Desktop Publisher 
Theodor Heriz 
16 Pusat History of 
The Middle East: The Ottoman Desktop Publisher 
Psikologi & Empire Up To Second World War Lee Bih Ni 
17 Pendidikan Sejarah Australasia dan Oceania Desktop Publisher 
18 
Sejarah Asia Tenggara: Pemodenan dan PPG UMS 
Pembangunan 
Modul Rawatan Adaptasi Motivational 
19 Interviewing AMI, Kaunseling Individu Puteri Hayati binti Megat Ahmad 
Berstruktur 4 Sesi Terbitan UMS 
20 
Early detection of ganoderma in oil palm: Jedol Dayou, Justin Sentian 978-967-058-219-1 A field guide 
21 
Ground-based aerosol optical depth Walter Lintangah 
978-981-287-100-8 
Fakulti measurement using sunphotometers Springer 
Sains & Stakeholder analysis in sustainable forest 
Sumber Alam management in Sabah, Malaysia. Qucosa 
22 - Quality Content of Saxony - Technische 
Universität Dresden: urn: nbn: de: bsz: 14- 
qucosa-144054 
23 Fakulti MCQ in Otorhinolaryngology 
& lH i A B M T f Perubatan n . , . o azza ossa 
24 Sains Kesihatan MEQ and OSCE in Otolaryngology 
25 Fakulti 
Pengenalan Kepada Fisiologi dan 
Jupikely James Bin Silip 
978-967-374-288-2 
Pertanian Lestari Teknologi Lepas Tuai Tanaman Penerbit Multimedia 
Using Biologically-Inspired Visual Features 
To Model The Restorative Potential Of 
Scenes. in Loo, C. K., Keem Siah, Y., Wong, 
Fakulti K. W., 
Beng Jin, A. T., Huang, K. (eds), 
26 Komputeran & Neural Information Processing: 21st James Mountstephens 
Informatik 
International Conference, ICONIP 2014, 
Kuching, Malaysia, November 3-6,2014. 
Proceedings, Part Ill, pp 194-201. 
Springer-Verlag. Lecture Notes in 
Computer Science 8836 
Innovative Slants for Quality h-GaN 
27 fabrication on Si (111). 2014. Bablu Kumar Ghosh 
Germany: MOVPE, LAP. 
Fakulti Production of biodiesel using Ravindra Pogaku 
28 Kejuruteraan encapsulated lipase in K-carrageenan. , 978-3-319-10821-6 
2014. Springer Link. Kenthori Jegannthan 
54 
Understanding Our Students: Does High 
Self-Esteem Produce Good Academic 
29 Achievement Among Undergraduates, 
International Journal Of Research in 
Humanities, 19-26 
Psychosocial Expectations of 
Predeparture International Students, 
30 International Journal of Applied Natural 
and Social Sciences, 17-30 
Alfred Chan Huan Zhi 
Children How Will You Fare in The Future. 
The Element of Self-Esteem, International 
31 Journal of Research in Humanities, Arts 
and Literature, 15-18 
Workers and Head of Departments: 
Investigating the Trust Factor, 
32 Unit International Journal of Information and 
Penyelidikan Education 
Technology, Vol. 4, No. 3, 
Psikologi & June 2014 
Alfred Chan Huan Zhi 
Kesihatan The perception of characteristics, 
33 Sosial behaviors, cultures and traditions toward 
own and other ethnic groups 
A Multiethnic Perception through the 
34 Eyes of Studies, International Journal of 
2010-3689, 
Information and Education Technology 248-252 
Workers and Head of Departments: 
Investigating the Trust Factor, Internatio 
35 al Journal of Information and Education 
Technology, Vol. 4, No. 3, June 2014 
Jasmi Ad l M t ne e a u ang 
The perception of characteristics, 
36 behaviors, cultures and traditions toward 
own and other ethnic groups 
The Prejudice of Bajau: From Own and 
Others Ethnic Perspective: A Preliminary 
37 Study in Sabah, International Journal of 
Information and Education Technology 
" 
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Buku Telah Terbit 2014 (Cetakan Semula) 
PENERBITAN 
Bill FPIU Judul Penults/Editor ISBN/ISSN 
1 Tradisi Lisan Keramat Tunku Syarif Kedah Low Kok On 978-967-5224-34-8 
di Pulau Labuan (Cetakan ke-3) 
2 
FKSW 
Prosedur Pengurusan Produksi Teater Andika Aziz Hussin 978-967-5224-04-1 
(Cetakan ke-2) 
Penyelidikan Peringkat Sarjana: Rasid Mail, 
3 FPEP Pendekatan Kualitatif sebagai Alternatif 978-967-0521-00-8 
(Cetakan ke-2) Raman Noordin 
4 Asas Bahasa Arab 1 (Cetakan ke-4) Saini Ag. Damit 978-967-5224-90-4 
5 
PPIB 
Asas Bahasa Arab 2 (Cetakan ke-2) Saini Ag. Damit 978-967-0521-06-0 
6 UPKS 
SPSS: Prinsip dan Analisis Data dalam Chua Bee Seok et al. 978-967-0521-17-6 Sains Tingkah Laku (Cetakan ke-2) 
7 Air dan Kemandirian Pulau: Menyelami Mohd. Harun Abdullah 978 967 5224 94 2 Nadi Alam yang Tersirat (Cetakan ke-2) 
FSSA 
8 
Principles in Water Analysis for Mohd. Harun Abdullah 978-967-5224-92-8 
Environmental Science (Cetakan ke-2) 
9 Jurnal PemikirJilid 3/2012 Zulkifli Mohamed 1985-3637 
10 Penilaian dalam Pendidikan Vincent Pang, 978-983-2369-81-3 
FPP (Cetakan ke-3) Denis Lajium 
11 Tinta Pendidik (Cetakan ke-2) 
Abdul Said Ambotang, 
Mohd. Yusof Abdullah 
978-983-2369-79-0 
T 
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a HAL EHWAL PELAJAR 
BAHAGIAN PEMBANGUNAN PELAJAR 
Sepanjang tahun 2014, sebanyak 298 program dijalankan oleh kelab-kelab yang berdaftar di bawah Jabatan Hal 
Ehwal Pelajar. Jadual di bawah merupakan pecahan aktiviti pelajar mengikut kategori: 
BIL 
1 
O 
Kepimpinan/Jati Diri 152 
2 Keusahawanan 4 
3 Kemasyarakatan 92 
4 Pengucapan Awam 19 
5 Daya Usaha & Inovasi 9 
6 Seni & Budaya 22 
PENCAPAIAN AKTIVITI PELAJAR 
Kebangsaan 
Program: Festival Tari Cina 2014 Peringkat Kebangsaan 
Ta ri kh: 04 06 April 2014 
Tempat: Panggung Seri Taman Budaya, Ayer Keroh, Melaka 
Pencapaian: Tempat Keempat 
Program: Social Innovation For Poverty Eradication @MYHE 2014 
Tarikh: 05 12 April 2014 
Tempat: Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) 
Pencapaian: Tempat Ketiga 
Program: 9'h Chem E Car Competition 2014 
Tarikh: 09 10 April 2014 
Tempat: Universiti Putra Malaysia 
Pencapaian: 
Kategori Poster = Gangsa 
Kategori Kereta = Ketiga 
Program: Pertandingan Debat Diraja Ke-16 
Tarikh: 14 Mei 2014 
Tempat: Universiti Malaysia Sabah 
Pencapaian: Johan kategori muda debat Bahasa Melayu 
Program: Pertandingan Freescale Cup Intelligent Car Competition 2014 Peringkat Kebangsaan 
Tarikh: 23 Mei 2014 
Tempat: Multimedia University, Cyberjaya 
Pencapaian: Johan dan mewakili Malaysia ke peringkat antarabangsa 
58 
Program: Pertandingan Debat Alam Sekitar Antara IPT ini dianjurkan oleh Jabatan Alam Sekitar 
dengan kerjasama Sekretariat Majlis Debat Universiti Universiti Malaysia (MADUM), Kementerian 
Pendidikan Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka 
Tarikh: 29 Oktober 01 November 2014 
Tempat: Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) 
Pencapaian: Ketiga 
Program: Kejohanan Silat Olahraga Terbuka W. P Labuan 
Tarikh: 20 21 Disember 2014 
Tempat: Dewan Utama, Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan 
Pencapaian: 
Emas Putera Kelas B, E 
Puteri Kelas B 
Perak Putera Kelas Bebas 
Puteri Kelas C 
Gangsa Putera Kelas C, D 
Program: Pertandingan Freescale Cup Intelligent Car Competition 2014 Peringkat Antarabangsa 
Tarikh: 28 30 Ogos 2014 
Tempat: Hanyang University, Seoul, South Korea 
Pencapaian: Tempat Keenam daripada 18 pasukan 
Program: Kumpulan Tarian Taming MAS, Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan 
(UMSKAL) Peringkat Borneo 
Tarikh: 11-13 Disember 2014 
Tempat: UiTM Kampus Samarahan, Sarawak 
Pencapaian: Johan 
PENCAPAIAN SUKAN 
1ýýMllllflw IIII 
18 - 21 
iii I ; /'i i 
Kejohanan Sukan Pantai Besut, Terengganu 
Januari 2014 MASUM 2014 
ý 
B. Tampar Pantai 
4-16 Kejohanan Sukan Uitm Shah Alam Taekwondo 
Februari 2014 Institusi Pengajian Tinggi 
(SUKIPT) 2014 
ý 
Tempat ke-3 
1 Emas - Lelaki Poomsae Berpasukan 
1 Perak - Wanita Poomsae Ind. 
1 Gangsa - Wanita Poomsae Berpasukan 
1 Gangsa - Campuran Poomsae 
1 Gangsa - Lelaki Poomsae Ind. 
Karate-Do 1 Emas - Wanita Kata Berpasukan 
1 Emas - Lelaki Kumitee Kategori -75kg 1 Gangsa - Wanita Kata Ind. 
1 Gangsa - Wanita Berpasukan Kumitee 
Olahraga 1 Emas - 400m Berpagar Lelaki 
1 Perak - Wanita 400m Berpagar 
1 Perak - Merejam Lembing Lelaki 
1 Perak - Merejam Lembing Wanita 
1 Perak - Lontar Peluru Lelaki 
1 Perak - Lompat Jauh Lelaki 
1 Gangsa - Lompat Jauh Wanita 
1 Gangsa - Lompat KijangWanita 
1 Gangsa - Lompat Kijang Lelaki 
0 59 
4-13 
April 2014 
17-20 
April 2014 
6-20 
Mei 2014 
14 - 18 
Mei 2014. 
8-11 
Mei 2014 
Kejohanan Karnival UPSI 
Sukan MASUM Fasa I 
1ST United Taekwondo Likas 
Sabah Association (WTF) 
President Cup 
Taekwondo 
Championship 2014 
Kejohanan Liga Ragbi Kota Kinabalu 
Kota Kinabalu 2014 
Kejohanan Olahraga UNIMAS 
MASUM 2014 
Kejohanan Petanque Kolej Komuniti 
IPT Zon Sabah 2014 Beaufort 
Mei - Jun 2014 Kejohanan Liga Borneo 
Bola Sepak IPT Borneo 
5-9 
Jun 2014 
19-22 
Ogos 2014 
SCU Basketball Luyang 
Tournament 2014 
Kejohanan Sukan UMS 
Mahasiswa Borneo ke-3 
(SUKMAB) 2014 
HAL EHWAL PELAJAR 
Lawan Pedang 
Pencak Silat 
Tenis 
1 Emas - Kategori Epee Wanita 
1 Gangsa - Kelas H Lelaki 
1 Gangsa - Kategori Wanita Ind. 
UMS Menduduki Tempat ke-11 Keseluruhan Daripada 107 Buah 
IPT dengan Mengutip 5 Emas, 6 Perak dan 11 Gangsa 
Pencak Silat 1 Perak - Kategori H 
(Sherwood bin Adam) 
1 Gangsa - Kategori C 
(Mohd Shahril Abd Latief) 
Petanque 
Poomsae 
Ragbi 
Olahraga 
Petanque 
B. Sepak 
Bola Keranjang 
B. Tampar (L) 
B. Tampar Pantai (L) 
Futsal (L) 
Futsal (W) 
Sepak Takraw 
Ping Pong 
1 Perak - Individu Wanita 
(Asiyah Fathiha bt Ma'alif) 
3 Emas 
3 Perak 
Johan Divisyen 2 
6 Pingat Emas 
1 Perak 
2 Gangsa 
UMS mendapattempat ke-3 
keseluruhan 
1 Emas Individu wanita 
1 Perak Bergu Campuran 
Tempat ke-3 
Johan - Pasukan Wanita 
Tempat ke-3 Pasukan Lelaki 
1 Emas 
1 Emas 
1 Perak 
1 Perak 
1 Perak 
1 Perak 
UMS menduduki tempat ke-3 Keseluruhan 
(2 Emas, 4 Perak) 
15 - 21 Sept. Kejohanan Pencak Silat Ipoh Kelas H Lelaki 1 Gangsa 
2014 Piala TPM 2014 
L-8 Nov 2014 Kejohanan Sukan UMT 
MASUM Fasa II 2014 
13-17 Kejohanan Futsal Piala UMP 
Nov 2014 KPM Grand final 2014 
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Lawn Bowl 1 perak - Individu Wanita 
1 Perak - Triple wanita 
Renang (W) 1 Perak - 200M Breastroke 
1 Gangsa - 100M Breastroke 
1 Gangsa - 50M Breastroke 
Taekwondo 1 Emas - Ind. Wanita 
Poomsae lEmas - Team Wanita 
1 Emas - Team Lelaki 
1 Emas - Campuran 
1 Perak -I nd. Lelaki 
Karate-Do 1 Perak - Kumitee Individu Wanita 
1 Gangsa - Kumitee Berpasukan wanita 
1 Gangsa - Ind. Kata Wanita 
1 Gangsa - Kata Berpasukan Wanita 
1 Gangsa - Kumitee Individu Lelaki 
Bola Keranjang Tempat ke-3 
Futsal Wanita Tempat ke-4 
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PENGURUSAN 
SUMBER 
MANUSIA 
" 63 
PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 
KAKITANGAN UMS 
Sehingga 31 Disember 2014, jumlah keseluruhan kakitangan UMS adalah seramai 2,757 orang merangkumi 
kakitangan yang berstatus tetap, sementara, kontrak dan sambilan. Daripada jumlah tersebut, 963 orang 
daripadanya adalah kakitangan akademik dan 1,794 orang daripadanya adalah kakitangan bukan akademik. 
KATEGORI KOTA KINABALU LABUAN SANDAKAN KUDAT JUMLAH 
KAKITANGAN AKADEMIK 
Profesor 52 0 3 0 55 
Profesor Madya 132 6 6 1 145 
Pensyarah Kanan 288 17 10 1 316 
Pensyarah 264 77 8 0 349 
Guru Bahasa 19 3 0 0 22 
Tutor 69 4 3 0 76 
---- r- --- -- -_ --- _- ý- - 
JUMLAH 824 107 30 2 963 
KAKITANGAN BUKAN AKADE MIK 
Kumpulan Pengurusan & Profesional 
(JUSA) 1 0 0 0 1 
Kumpulan Pengurusan & Profesional 255 21 6 0 282 
Kumpulan Sokongan I& II 1,293 159 56 3 1,511 
JUMLAH 
JUMLAH KESELURUHAN 
1,549 
2,373 
180 
287 
62 
92 
3 
5 
-t 
1,794 
2,757 
64 
KAKITANGAN 
ANTARABANGSA 
Daripada jumlah 2,757 orang kakitangan UMS, 
seramai 119 orang kakitangan merupakan 
kakitangan antarabangsa. 
1 Algeria 4 
2 Australia 1 
3 Bangladesh 22 
4 Chile 1 
5 Colombia 1 
6 Mesir 3 
7 Perancis 1 
8 India 14 
9 Indonesia 5 
10 Iran 5 
11 Iraq 2 
12 Jepun 7 
13 Korea 1 
14 Myanmar 38 
15 Belanda 1 
16 New Zealand 1 
17 Pakistan 6 
18 Sierra Leone 1 
19 Singapura 1 
20 Emiriah Arab Bersatu 1 
21 United Kingdom 3 
JUMLAH KESELURUHAN 119 
KAKITANGAN AKADEMIK 
YANG MELANJUTKAN 
PENGAJIAN 
UMS turut menghantar kakitangan akademik untuk 
melanjutkan pengajian di dalam dan luar negara di 
bawah Skim Latihan Tenaga Pengajar. Pada tahun 
2014, sebanyak 177 tenaga pengajar dihantar untuk 
melanjutkan pengajian di peringkat Sarjana dan 
Doktor Falsafah. 
uAlla-laqU ýý 
Guru Bahasa DG41 Master & 
Ph. D 
3 
Tutor DA41 
Ph. D 
Master 32 
4 
Pensyarah Gred 45-54 Ph. D 124 
Pensyarah Pelatih Master & 14 
Ph. D 
JUMLAH KESELURUHAN 177 
PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 
ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG (APC) 2013 
Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) 2013 
telah berlangsung pada 15 Mei 2014 (Khamis) 
bertempat di Kompleks Dewan Kuliah Pusat ke-2 
menyaksikan seramai 1,801 warga kakitangan UMS 
menerima anugerah. Penerima anugerah ini 
merangkumi Anugerah Khas Perkhidmatan Cemerlang 
seramai 33 orang kakitangan, Anugerah Perkhidmatan 
Cemerlang seramai 212 orang kakitangan, Anugerah 
Perkhidmatan Terpuji seramai 1,452 orang kakitangan, 
Anugerah Jasa Bakti seramai 101 orang kakitangan 
dan 3 orang Anugerah Jasamu Dikenang. Bagi 
Anugerah Khas Naib Canselor, tiada penerima pada 
tahun ini. Majlis perasmian dan penyampaian 
anugerah telah disempurnakan oleh YBhg. Profesor 
Datuk Dr. Mohd. Harun bin Abdullah, Naib Canselor 
UMS. 
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PERPUSTAKAAN 
PERKEMBANGAN KOLEKSI 
Sebagai sebuah pusat rujukan dan perolehan ilmu pengetahuan dan maklumat di universiti, Perpustakaan 
Universiti Malaysia Sabah sentiasa mengutamakan penyediaan bahan-bahan bacaan serta sumber ilmu dan 
maklumat yang lengkap dan mencukupi selaras dengan keperluan pembelajaran, pengajaran, penyelidikan, 
inovasi dan juga penerbitan universiti. 
Sehingga Disember 2014, jumlah keseluruhan koleksi Perpustakaan adalah sebanyak 5,168,723 bahan terdiri 
daripada 362,631 naskhah buku dan bahan multimedia, 469 judul jurnal (termasuk jurnal online), 4,769,980 
judul pangkalan data elektronik, 26,079 judul bahan elektronik (e-books) dan 9,585 koleksi UMS IR Digital boleh 
diakses secara secara online dapat dilihat pada jadual berikut: 
Bahan / Kumulasi Pembelian Bahan Baharu Kumulasi 
makiumat keseluruhan Januari - Disember 2014 keseluruhan 
Mengikut sehingga UMS- sehingga 
format 2013 INDUK KAL 
PERUBATAN SDK TW JUMLAH Disember 2014 
Buku 
clan Bahan 
Multimedia 344,964 12,861 1,942 1,554 1,273 37 17,667 362,631 
(Naskhah) 
Jurnal (Judul) 469 21 448 448 
Pangkalan 
Data 
Komersil 26 (PDK) 4,710,175 4,769,980 
(PDK) 
(Judul Jurnal) 59,805 
Buku 
Elektronik 18,243 7,836 26,079 
(E-Book) 
Koleksi UMS 
IR Digital 9,585 
JUMLAH KESELURUHAN 5,168,723 
Sehingga Disember 2014, jumlah keseluruhan koleski Perpustakaan yang ditempatkan di Perpustakaan Kampus 
Induk, Perpustakaan Cawangan, Pusat Perkhidmatan Bacaan Luar dan Blok Klinikal adalah sebanyak 362,631. 
Jumlah buku dan bahan multimedia yang ditempatkan di Perpustakaan Kampus Induk ialah 262,377 naskhah, Perpustakaan UMS Kampus Antarabangsa Labuan (KAL) sebanyak 63,073 naskhah, Perpustakaan Perubatan 
UMS sebanyak 24,225, Perpustakaan UMS Kampus Sandakan sebanyak 10,989 dan 1,967 naskhah di Pusat 
Perkhidmatan Bacaan Luar Tawau (PLUMS). Perincian bahan koleksi Perpustakaan dapat dilihat pada jadual 
berikut: 
Perpustakaan 
Induk Perpustakaan 
(Termasuk Perpustakaan Perubatan UMS 
BAHAN B AHAN Perpustakaan UMS Kam us p (Termasuk Blok Perpustakaan Tawau 
KOLEKSI Mini Multimedia Antarabangsa Klinikaa QEH & UMS Kampus (PLUMS) JUMLAH 
di Fakulti Blok Klinikal Sandakan 
Kejuruteraan (UMS-KAL) Kejururawatan 
(FKJ) Kingfisher) 
Buku clan Bahan 
Multimedia 262,377 63,073 24,225 10,989 1,967 362,631 
(Naskhah) 
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PENGGUNAAN PERKHIDMATAN 
Penggunaan perkhidmatan Perpustakaan telah meningkat dari tahun ke tahun berikutan pertambahan koleksi, 
pertambahan pengguna dan juga keperluan mereka bagi tujuan pembelajaran, pengajaran, penyelidikan, inovasi 
serta penerbitan. 
Sepanjang Januari hingga Disember 2014, jumlah keseluruhan pinjaman bahan (naskhah) adalah sebanyak 
186,871 naskhah. Penggunaan bahan buku, bahan media dan jurnal bercetak (naskhah) pula adalah berjumlah 
412,943 naskhah. 
Jumlah penggunaan keseluruhan bahan elektronik pula ialah 2,049,195, iaitu penggunaan pangkalan data 
sebanyak 904,104, penggunaan E-Book dan Handbook ialah 1,020,421 dan pengunaaan koleksi UMS IR Digital 
ialah 124,670 sepanjang Januari hingga Disember 2014. Maklumat terperinci tentang penggunaan perkhidmatan 
perpustakaan bagi tahun 2014 adalah seperti yang ditunjukkan pada jadual di bawah: 
PENGGUNAAN KOLEKSI DAN PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN 
JENIS JANUARI - DISEMBER 2014 MENGIKUT LOKASI JUMLAH 
PERKHIDMATAN Perpustakaan 
Induk 
(Termasuk Perpustakaan UMS Kampus Perpustakaan Perpustakaan Perpustakaan 
Mini Multimedia Antarabangsa Perubatan 
UMS 
Kampus 
Tawau 
(PLUMS) 
di Fakulti Labuan (UMS-KAL) 
UMS 
Sandakan 
Kejuruteraan 
(FK) 
Pinjaman Bahan 
(Naskhah) 
165,669 11,792 4,950 4,328 132 186,871 
Penggunaan Bahan 361,904 15,695 19,611 15,573 160 412,943 
(Buku, Media dan 
Jurnal Bercetak 
(Naskah) 
Penggunaan 
Pangkalan Data GUNASAMA 904,104 
Komersil 
Penggunaan 
E-Books & Handbook 
GUNASAMA 1,020,421 
Penggunaan 
UMS IR 
GUNASAMA 124,670 
Jumlah Pinjaman Bahan - 186,871 
Jumlah Penggunaan Bahan Bercetak dan Media - 412,943 
Jumlah Penggunaan Bahan Elektronik - 2,049,195 
® 
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KERJASAMA DAN HUBUNGAN LUAR 
Dalam usaha untuk menjadi sebuah universiti berinovatif yang bertaraf dunia dan diiktiraf di arena antarabangsa, 
UMS telah menandatangani 18 Memorandum Persefahaman pada tahun 2014. Antara bidang kerjasama yang 
termeterai melalui memorandum tersebut ialah kerjasama penyelidikan, aktiviti akademik, penubuhan pusat 
latihan, perlesenan, pertukaran dan latihan pelajar dan kakitangan. 
0=71r; 
;j4 11 4ThILP 
15 Januari 2014 
hingga 
14 Januari 2019 
Tempoh: 5 tahun 
Hatareka 
Perunding 
Sdn Bhd 
2.17 Jan 2014 Institut 
hingga Pertanian 
16 Jan 2016 Bogor 
Tempoh: 2 tahun 
1I 
Malaysia 
ý 
iJ [e1. 
Pusat 1. Pelaksanaan program kitar semula. 
Pengurusan 2. Program pembangunan sistem kitar 
EcoCampus semula di dalam kampus. 
3. Panel penasihat bagi program kitar 
semula, Pusat Pengurusan EcoCampus 
UMS. 
Indonesia Fakulti 1. To visit and participate in teaching and 
Pertanian research programs. 
Lestari 2. To promote exchange of information 
and materials of mutual interest. 
3. To promote the exchange of scientific 
materials, publication and information. 
4. To promote and facilitate the exchange 
of research and teaching staff as we as 
students. 
5. To organize seminars, workshops, 
conferences and other related activities. 
6. Any other areas of co-operation which 
is to be mutually agreed upon by the 
Parties. 
3.22 Jan 2014 Universiti Brunei Fakulti 
hingga Brunei Darussalam Kemanusiaan, 
21 Jan 2017 Darussalam Seni & 
(UBD) Warisan 
Tempoh: 3 tahun 
1. Pertukaran pelajar sarjana muda dan 
pascasiswazah sama ada bertujuan untuk 
lawatan, pembelajaran ataupun penyelidikan. 
2. Pertukaran staf sama ada bertujuan untuk 
lawatan kerja, perbincangan, penyelidikan, 
pengajaran & pembelajaran, penyelia pelajar 
pascasiswazah serta pembangunan akademik. 
3. Pertukaran maklumat penerbitan sama ada 
saintifik, sejarah, penyelidikan dan sastera serta 
persetujuan kerjasama di antara perpustakaan 
di kedua-dua belah pihak (bahan audio-visual 
atau mana-mana yang melibatkan pembelajaran 
dan penyelidikan) 
4. Penganjuran program kerjasama dalam 
penyelidikan dan pembelajaran seperti seminar, 
persidangan atau projek penyelidikan. 
4.14 Feb 2014 hingga Institut Kesela- Malaysia Pusat 1. Safety training programme. 
13 Feb 2017 matan & Kesihat- Keselamatan & 2. Research and development, 
an Pekerjaan Kesihatan 3. Consultancy services and information. L 
Tempoh: 3 tahun Negara (NIOSH) Pekerjaan 
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5. 4 Mac 2014 
hingga 
3 Mac 2019 
Tempoh: 5 tahun 
6.31 Mac 2014 
Universitas 
Negeri Jakarta 
Universidade 
Nacional Timor 
Lorosa'e 
Indonesia Fakulti 1. Mempromosi dan menyelaras program 
Psikologi & pertukaran kakitangan, penyelidik, dan pelajar. 
Pendidikan Butiran program akan diperincikan melalui 
perjanjian berasingan yang dipersetujui oleh 
kedua buah universiti. 
2. pertukaran dalam bidang sastera, maklumat 
akademik, dan penerbitan. 
3. mengalakkan penglibatan bersama dalam 
kongres pendidikan, seminar, bengkel, 
simposium, pameran dan kursus latihan 
4. Penganjuran program bersama seperti 
persidangan, kebudayaan, penyelidikan dan 
penerbitan. 
5. Mana-mana bidang kerjasama yang 
dipersetujui oleh kedua buah pihak. 
Timor Leste Pusat 1. Promotion and facilitation of exchange of 
Hal Ehwal research and teaching staff and students; 
Antarabangsa 2. Participation and observation of teaching and 
research programs. 
3. Exchange of information and materials of 
mutual interest. 
4. Exchange of scientific material and publications 
5. Organization of international conferences, 
cultural, and sport activities. 
6. Any other areas of cooperation in academic and 
research related activities to be mutual agreed 
upon by the parties. 
12 Feb 2014 
F7. -- 
hingga 
11 Feb 2019 
Tempoh: 5 tahun 
Jabatan Mineral 
clan GeoSains 
Malaysia 
(JMG) 
8.28 Mac 2014 hingga Tawau Green 
27 Mac 2019 Energy Sdn Bhd 
Tempoh: 5 tahun 
g. 9 Mei 2014 
hingga 
8 Mei 2017 
I 
Tempoh: 3 tahun 
Central China 
Normal 
University 
Malaysia Fakulti Sains 1. To participate in research and academic 
& programs; 
Sumber Alam 2. To promote exchange of scientific materials, 
publication and information; 
3. To organise seminars, workshops, conference 
and other related activities; and 
4. Any other areas of co-operation to be mutually 
agreed upon by the Parties. 
Malaysia Fakulti Sains 1. Co-operate so that the expertise of TGE and 
& UMS may be shared between the parties ; 
Sumber Alam 2. Co-operate in the usage of research facilities 
that maybe available in TGE and UMS. 
China Pusat 1. Student exchange programme. 
Penataran 2. Teaching staff mobility programme. 
Ilmu & 3. Staf development programme: A Chinese 
Bahasa Language workshop will be conducted by 
Central China Normal University. 
4. Central China Normal University will offer 
master and doctoral degree programmes for 
UMS lecturers in Wuhan, China (with 
possible scholarship offers). Classes will be 
conducted at UMS if there are a sufficient 
number of students. 
5. Mutual visit by the leaders of both sides. 
6. Any other areas of co-operation to be 
mutually agreed upon by the Parties. 
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10.1 Jul 2014 hingga SME Corporation Malaysia Pusat Hubungan 
1 Feb 2015 Malaysia Berhad Industri 
ý 11. 
Tempoh: 6 bulan 
29 Aug 2014 Japan Advanced Jepun Fakulti 
hingga Institute of Kejuruteraan 
28 Aug 2019 Science and 
Technology 
Tempoh: 5 tahun (JAIST) 
1. Exchange of faculty, students administrative 
and other professional 
personnel. 
2. Collaboration in research projects in fields of 
mutual interets. 
3. Exchange of academic publications, data and 
information. 
4. Organization of joint symposia, workshops, 
lecture and conferences; and 
5. Any other areas of co-operation as agreed to 
by the Parties from time to time. 
i 
12.26 Sept 2014 Aeon Co. Pusat Hubungan 1. To participate in students industrial training 
hingga (M) Berhad Industri and internship. 
25 Sept 2019 2. To promote programs that enhances the 
marketability and employablity of students. 
Tempoh: 5 tahun 3. To promote and facilitate the exchange of 
research and teaching staff as well as 
students. 
4. Other forms of objectives based on the co- 
operation which to be mutually arranged and 
agreed by both Parties. 
13.2 Oktober 2014 London School United Kingdom Fakulti 
hingga of Hygiene & Perubatan & 
1 Oktober 2019 Tropical Sains Kesihatan 
Medicine 
Tempoh: 5 tahun 
14.20 Okt 2014 Kementerian Malaysia Sains 
hingga Pertahanan Kesihatan 
19 Okt 2019 Malaysia Universiti 
Malaysia 
Tempoh: 5 tahun Sabah 
1. To visit and participate in teaching and 
research programmes. 
2. To promote exchange in information and 
materials of mutual interest. 
3. To promote the exchange of scientific 
materials, publication and information. 
4. To promote and facilitate the exchange of 
research and teaching staff as well as 
students. 
5. To organize international conferences and 
workshop activities. 
6. Other forms of co-operation which will be 
arranged jointly by both Parties, and 
7. Any other areas of co-operation to be 
mutually agreed upon by the Parties. 
1. Mengukuhkan jalinan kerjasama strategik 
atau Smart Partnership antara pihak-pihak. 
2. Melaksanakan program akademik dan 
kursus yang terancang dalam mana-mana 
bidang pengajian dan pengkhususan yang 
dilaksanakan oleh UMS dan lain-lain bidang 
pengajian yang akan ditentukan dan 
dipersetujui oleh pihak-pihak dari masa ke 
semasa. 
3. Memantapkan kerjasama erat yang 
berterusan di antara Kerajaan dengan UMS 
untuk membangunkan hal-hal penyelidikan, 
penyediaan latihan dan kursus yang sesuai 
berhubung dengan pertahanan negara. 
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15.24 Oktober 2014 Tokyo University Jepun Institut 1. Collaboration among faculty and staff 
hingga of Marine Penyelidikan members for research, symposia, and other 
23 Oktober 2019 Science and Marin Borneo academic pursuits as feasible and mutually 
Technology agreed. 
Tempoh: 5 tahun (TUMSAT) 2. Exchange visits by students as mutually 
agreed and jointly arranged. 
3. Joint research activities when mutually 
agreed and feasible, and; 
4. Exchanges of informational materials on 
education, training, and research matters. 
16.29 Oktober 2014 Jabatan Hal Malaysia Fakulti Sains 1. Menyelaras inisiatif penyelidikan dalam 
hingga Ehwal Agama Makanan & penyelenggaraan, penghasilan pengeluaran 
28 Oktober 2017 Islam Negeri Pemakanan dan semua aktiviti yang berkaitan dengan 
Sabah (JHEINS) makanan halal. 
Tempoh: 3 tahun 2. Menjalankan penyelidikan dan rundingan 
secara usaha sama. 
3. Melatih dan memperkasakan kepakaran dan 
kompetensi sumber manusia dalam hal-hal 
pengeluaran makanan halal. 
4. Menetap dan menyelia metodologi untuk 
sesuatu penyelidikan dan kajian. 
5. Membentuk dan menjalankan kursus-kursus 
yang berkaitan dengan pengeluaran 
makanan halal secara usaha sama. 
17.2 Disember 2014 Institut 
hingga Terjemahan & 
1 Disember 2017 Buku Malaysia 
Berhad (ITBM) 
Tempoh: 3 tahun 
Malaysia FKSW 1. Membolehkan ITBM mendapatkan khidmat 
tenaga pakar dalam bidang penyelidikan, 
penulisan, dan/atau penterjemahan daripada 
UMS, sementara UMS mendapat khidmat pakar 
dalam bidang penterjemahan, kejurubahasaan 
clan bahasa daripada ITBM. 
2. Mewujudkan kerjasama bagi meningkatkan 
kualiti penterjemahan dan kejurubahasaan di 
Malaysia. 
3. Menambahkan bilangan produk berkualiti yang 
dihasilkan secara kerjasama antara ITBM dan 
UMS. 
4. Menganjurkan secara bersama sebarang 
aktiviti seperti seminar, bengkel dan 
persidangan secara bersama dalam perkara 
berkaitan dengan penerbitan buku-buku ilmiah. 
18.24 Disember 2014 Polis Diraja Malaysia Pusat Kajian 1. Merancang, menyelaras dan melaksanakan 
Malaysia (PDRM) Strategik dan penyelidikan empirikal dalam bidang 
Keselamatan keselamatan kesejahteraan awam seperti yang 
Sabah dipersetujui oleh pihak-pihak. 
2. Pihak-pihak adalah bertanggungjawab bagi 
menjalankan analisis dan penerbitan semua 
data yang dikumpulkan dalam sesuatu 
penyelidikan. 
3. Pihak-pihak melantik Ketua Penyelidik, 
Penyelidik dan Pembantu Penyelidik mengikut 
kesesuaian dan keperluan penyelidikan. 
4. Menentukan penyelidikan yang efisien. 
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PEMBANGUNAN FIZIKAL 
Arus pembangunan fizikal UMS bagi tahun 2014 terus bergerak seiring dengan keperluan proses pembelajaran 
dan pengajaran di UMS. Projek pembangunan kampus tetap UMS dan pembinaan Fakulti Pertanian Lestari telah 
diperakukan slap dan 'Certificate of Make Good Defect'telah dikeluarkan pada 9 Oktober 2014. Pada tahun yang 
sama sehingga 2015, Fakulti Pertanian Lestari, Kampus Cawangan Sandakan, Universiti Malaysia Sabah giat 
membangunkan fasiliti/kemudahan bangunan, plot tanaman/ladang serta Infrastruktur untuk menyediakan 
kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang relevan dan bersesuaian dengan kehendak pasaran graduan 
masa kini. Projek Pembangunan Dewan Kuliah Pusat di Kampus Antarabangsa Labuan, UMS juga menerima 
'Certification of Practical Completion' (CPC) daripada JKR selaku Pegawai Penguasa projek berkenaan pada 16 
November 2014. Kedua dua bangunan tersebut telah diguna pakai sepenuhnya. 
Pada 26 Mei 2015, UMS dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Tinggi telah menandatangani Perjanjian 
Konsesi Pembangunan Hospital Pengajar Universiti Malaysia Sabah bersama syarikat konsesi B. H. 0 Melati Sdn. 
Bhd. Projek fizikal dijangka bermula dalam tahun 2016 setelah semua proses rekabentuk terperinci melibatkan 
bangunan, makmal, ruang peralatan hospital, infrastruktur clan sebagainya dimuktamadkan. 
UMS telah menerima sebanyak RM37,000,000.00 melalui pembahagian peruntukan pembangunan fizikal serta 
pembelian peralatan makmal bagi tahun 2014 daripada Kementerian Pendidikan Tinggi. 
Bagi tahun 2015, UMS telah menerima agihan sebanyak RM33,000,000.00 daripada jumlah keseluruhan 
RM66,000,000.00 yang diperuntukkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. 
Dua (2) Projek Pembangunan iaitu Cadangan Projek Reka dan Bina bagi Pembinaan Makmal Penyelidikan 
Bersepadu dan Pusat Persediaan Sains dan Teknologi sedang dalam proses pelaksanaan. Tempoh pelaksanaan 
projek masing-masing selama 18 bulan dan 16 bulan dan dijangka siap dalam tahun 2016. 
Fasiliti Rumah Cendawan 
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PUSAT LUAR UMS 
Pusat ini telah ditubuhkan pada 1 Disember 2006 di bawah pemantauan penuh anak syarikat UMS, UMS 
Investment Holdings Sdn. Bhd. dan menjalankan tanggungjawab sepenuhnya dalam bidang pengurusan serta 
penganjuran program-program yang berunsurkan pengajian secara luar kampus/kuliah hujung minggu di 
Universiti Malaysia Sabah. Sehingga kini, PLUMS mempunyai 4 pusat pembelajaran di seluruh negeri Sabah iaitu 
di Kota Kinabalu, Sandakan, Tawau dan Labuan. Program- program yang dijalankan sebelum ini di daerah 
Keningau dan pedalaman dipusatkan terus ke PLUMS Kota Kinabalu. 
PROGRAM YANG DITAWARKAN 
Pada tahun 2014, PLUMS telah menawarkan sebanyak 14 (2013: 14) program pengajian prasiswazah dan 10 
(2013: 10) program pascasiswazah (kerja kursus) bagi sesi pengajian 2014/2015 lalu. Program tersebut turut 
melibatkan 3 (2013: 9) buah fakulti di UMS. Senarai program yang ditawarkan bagi sesi 2014/2015 adalah 
seperti berikut: 
Peringkat Ijazah Sarjana Muda (Kuliah Hujung Minggu) 
Nama Program Pengajlan/Allran 
1 Sains dan Sumber Alam Sains Sekitaran 
Ditawarkan 
Pad. Tahun 
0 
 
Ditawarkan 
d. Tahun 
2014 
 
2 Perniagaan, Ekonomi Pengurusan Kewangan dan Perbankan   
i clan Perakaunan Pemasaran   
Ekonomi Sumber Manusia   
Ekonomi Kewangan X  
Ekonomi Perancangan dan Pembangunan X  
3 Kemanusiaan, Seni dan Komunikasi   
Warisan Sejarah   
4 Psikologi dan Psikologi Industri dan Organisasi   
Pendidikan 
Psikologi Kaunseling  X 
5ý Kewangan Kewangan Antarabangsa x x 
Antarabangsa Labuan 
Perbankan Antarabangsa dan Luar Pesisir x X 
Pemasaran Antarabangsa   
Ekonomi Kewangan Antarabangsa x x 
Kewangan Islam   
6 Komputeran dan Teknologi Multimedia   
Informatik 
E-Dagang   
Kejuruteraan Perisian   
Bil. Program Ditawarkan 13 14 
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IU 
1 Psikologi dan 
Pendidikan 
2 Peniagaan, Ekonomi 
dan Perakaunan 
Bil. Program Ditawarkan 
Peringkat Ijazah Sarjana (Kerja Kursus) 
Mi Fl 7T1niTh I rni =; J; 
2014 
Psikologi Kaunseling 
Komputer Dalam Pendidikan 
Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan 
Pengurusan Pendidikan 
Pendidikan Dengan TESL 
Pendidikan Dengan Sains 
Kurikulum Dan Pengajaran 
Pentadbiran Perniagaan 
Pengurusan Modal Manusia 
Ekonomi 
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BILANGAN PELAJAR BERDAFTAR 
Bagi tahun 2014, jumlah keseluruhan pelajar PLUMS yang terkumpul adalah sebanyak 1,481 orang yang mana 
seramai 253 orang daripadanya merupakan pelajar di peringkat Sarjana Muda. Jumlah ini termasuk 74 orang 
pelajar baharu Sarjana Muda PLUMS ambilan 2014 clan 507 pelajar baharu Sarjana (Kota Kinabalu). Pelajar di 
peringkat Sarjana pula menunjukkan seramai 1,337 orang telah berdaftar sehingga tahun 2014. 
BILANGAN PELAJAR BERGRADUAT 
Pada Majlis Konvokesyen yang ke-16 pada tahun 2014 telah menyaksikan sejumlah 437 orang graduan PLUMS 
yang telah berjaya menamatkan pengajian mereka. Daripada jumlah itu, 11 graduan adalah penerima Ijazah 
Sarjana Muda, manakala graduan Sarjana (kerja kursus) adalah sebanyak 426 orang, menunjukkan peningkatan 
yang ketara pada bilangan bergraduat di peringkat Sarjana (kerja kursus), berbanding di peringkat Sarjana Muda 
yang telah menunjukkan penurunan pada tahun yang sama. 
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RUNDINGAN DAN LATIHAN 
AKTIVITI PERUNDINGAN TAHUN 2014 
UMS turut bergiat memperkembangkan aktiviti perundingan dan latihan melalui seliaan anak syarikatnya iaitu 
UMS Investment Holdings Sdn. Bhd. (dahulunya dikenali sebagai UMS Link Holdings Sdn. Bhd. ) dalam usaha 
mempertingkatkan kemahiran, pendidikan dan ilmiah. Pihak UMS Investment Holdings Sdn. Bhd. (UiNVEST) yang 
berdaftar dengan Perbendaharaan Kementerian Kewangan Malaysia dalam menawarkan khidmat rundingan dan 
latihan dengan menggunakan tenaga dan kepakaran akademik UMS dalam pelbagai bidang kajian yang relevan 
dengan keperluan semasa pasaran/industri antaranya termasuklah: 
i) Kajian Sosioekonomi 
a. SESB's Customer Satisfaction Index Study 
b. Revisit Sabah oil and gas terminal and Sabah-Sarawak gas pipeline project (SIA) 
c. Pulau Daat Integrated Oil and Gas Hub Development, Pulau Daat, Federal Territary of 
Labuan 
PROJEK RUNDINGAN 
Setakat 31 Disember, 2014, bilangan kerja-kerja perundingan yang sudah slap, sedang berjalan (in progress), 
dibatalkan dan dalam tindakan adalah seperti berikut: 
1 Bilangan Kerja-kerja Perundingan 
013 2014 
i)Projek disiapkan (Completed) 2 2 
ii)Projek sedang berjalan (In-Progress) 2 - 
iii)Projek dibatalkan (Cancelled) 1 - 
iv)Projek di bawah tindakan undang-undang 
(Project under legal action) 
- - 
Jumlah Nilai Projek (RM) 737,427.51 629,897.88 
Senarai projek yang diperoleh/dilaksanakan pada tahun 2014 termasuk: - 
i) Pulau Daat Integrated Oil and Gas Hub Development, Pulau Daat, Federal Territary of Labuan (Klien: 
Ribuan Gaya Sdn. Bhd. Nilai Projek: RM221,738.22) telah diperoleh pada 1 Mei 2014. Namun, projek ini 
masih belum dilaksanakan kerana masih menunggu peruntukan. 
Unit Perundingan UiNVEST juga telah menyertai tender untuk projek kajian bertajuk The National Ecotourism 
Master Plan Malaysia". Kementerian Pelancongan Malaysia di mana dokumen tender telah dikemukakan pada 30 
November 2012. Namun sehingga 31 Disember 2014 belum mendapat jawapan atau tawaran daripada pihak 
kementerian berkenaan. 
PERISTIWA 
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PERISTIWA DAN AKTIVITI SEPANJANG TAHUN 2014 
Majils/Program .. 
1 Jan 2014 l Majlis Pelancaran Sambutan Dataran YBhg. Prof. Datuk Dr. Jabatan 
(Rabu) 20 Tahun Penubuhan Dewan Mohd. Harun Abdullah Canselori 
Universiti Malaysia Sabah Canselor Naib Canselor 
(1994 - 2014) 
15 Jan 2014 Majlis Menandatangani MoU: Galeri Majlis YBhg. Prof. Datuk Dr. Jabatan 
(Rabu) UMS dan & Hatareka Mohd. Harun Abdullah Hal Ehwal 
Perunding S/B Naib Canselor Pelajar 
20 Jan 2014 Majlis Perasmian "Malaysia 1 Borneo YBhg. Prof. Datuk Dr. I Sekolah 
(Isnin) Longest Distance Running on Shopping Mohd. Harun Abdullah Pendidikan & 
a Treadmill" Mall Naib Canselor Pembangunan 
Sosial 
24 Jan 2014 Majlis Perasmian Kejohanan Dewan YBhg. Prof. Madya Datuk Hj. Pusat Sukan 
(Jumaat) Sukan Staf Tahun 2014 Utama, Kassim Hj. Md. Mansur 
UMSKAL TNC Hal Ehwal Pelajar & Alumni ) 
31 Jan 2014 Majlis Penutupan "Malaysia 1 Borneo YB Datuk Hjh. Jainab DSP Hj. Sekolah 
(Jumaat) Longest Distance Running on Ahmad Ayid Pendidikan & 
a Treadmill" Menteri PMHEP, Sabah Pembangunan 
Sosial 
12 Feb 2014 Majlis Menandatangani MoU: Galeri Majlis YBhg. Prof. Datuk Dr. Sekolah Sains 
(Rabu) Universiti Malaysia Sabah Mohd. Harun Abdullah & Teknologi 
' (UMS) dengan Jabatan Mineral Naib Canselor & YBhg. Dato' 
dan Geosains (JMG) Malaysia Yunus Abdul Razak 
Ketua Pengarah JMG 
13 Feb 2014 Majlis Sambutan Maulidur Dewan YBhg. Prof. Datuk Dr. Sekolah 
(Khamis) Rasul Peringkat UMS Tahun Canselor Mohd. Harun Abdullah Psikologi & 
2014/1435H Naib Canselor Kerja Sosial 
16 Feb 2014 Majlis Penutupan Kejohanan Kompleks YBhg. Datuk Abdullah Pusat Sukan 
(Ahad) Sukan Staf Tahun 2014 Sukan Hj. Mohd Said 
Pendaftar 
18 Feb 2014 Majlis Amanat Naib Canselor Dewan YBhg. Prof. Datuk Dr. Jabatan 
(Selasa) Universiti Malaysia Sabah Canselor Mohd. Harun Abdullah, Canselori 
(UMS) tahun 2014 Naib Canselor 
13 Mac 2014 Ceramah Perdana Tun Zaki Dewan YABhg. Tun Dato' Seri Zaki Jabatan 
(Khamis) Resital Tun Azmi Pendaftar 
Pengerusi LPU 
18 Mac 2014 Majlis Konvokesyen Komemoratif Dewan TYT Tun Datuk Seri UMS 
(Rabu) Sempena Penganugerahan Ijazah Canselor Panglima (Dr. ) Haji Juhar bin 
Kehormat Doktor Undang- Datuk Haji Mahiruddin 
undang oleh University of Yang di-Pertua Negeri Sabah 
Wolverhampton kepada 
TYT Tun Datuk Seri 
Panglima Haji Juhar bin 
Datuk Haji Mahiruddin 
Yang di-Pertua Negeri Sabah 
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2 April 2014 Majlis Konvokesyen Dewan I IYI Kay Kala xanana uusmao ý UMS 
(Rabu) Komemoratif Sempena Canselor Perdana Menteri 
Penganugerahan Ijazah Republik Demokratik 
Kehormat Doktor Falsafah Timor-Leste 
Hubungan Antarabangsa oleh 
UMS kepada Perdana Menteri 
Republik Demokratik Timor-Leste 
19 April 2014 Majlis Pelancaran YES 4G Auditorium YAB Datuk Seri Panglima Musa UMS 
(Sabtu) Pasca Haji Aman 
siswazah Ketua Menteri Sabah 
24 April 2014 Anugerah Penyelidikan UMS I Dewan YBhg. Prof. Datuk Dr. Pusat 
(Khamis) (APUMS) Bankuasi Mohd. Harun Abdullah Penyelidikan 
Naib Canselor & Inovasi 
25 April 2014 Majlis Penutupan Karnival Sekolah YBhg. Prof. Datuk Dr. Sekolah 
(Jumaat) Niaga SPE 
i 
Perniagaan Mohd. Harun Abdullah Perniagaan & 
& Ekonomi Naib Canselor Ekonomi 
28 April 2014 Sambutan Hari OSH Sedunia Kompleks YB Datuk Siringan Gubat Menteri Pusat 
(Isnin) Peringkat Negeri Sabah Dewan Kuliah Pembangunan Sumber clan Keselamatan & 
Pusat ke-2 Kemajuan Teknologi Maklumat Kesihatan 
Pekerjaan 
28 April 2014 Sambutan Hari Integriti UMS Dewan Resital YBhg. Prof. Datuk Dr. Jabatan 
(Isnin) Mohd. Harun Abdullah Pendaftar 
Naib Canselor 
29 April 2014 Colloquium on Conventional New Galeri Majlis YBrs. Prof. Dr. Shariff Abd. Sekolah 
(Selasa) & Renewable Energy Technology Kadir S. Omang Kejuruteraan & 
TNC Akademik & Antarabangsa Teknologi 
Maklumat 
29 April 2014 Sesi Dialog Majlis Profesor Dewan YBrs. Prof. Dr. Ismail Ibrahim UMS 
(Selasa) Negara Bankuasi Dekan 
Sekolah Pendidikan & 
Pembangunan Sosial 
6 Mei 2014 Majlis Perisytiharan Fakulti UMS Dewan YBhg. Prof. Datuk Dr. Mohd. UMS 
(Khamis) Resital Harun Abdullah Naib Canselor 
10 Mei 2014 Program Selangkah ke Menara SK Nabawan YBhg. Prof. Datuk Dr. Jabatan Hal 
(Sabtu) Gading (SEMEGA) Daerah I& Sepulut Mohd. Harun Abdullah Ehwal Pelajar 
Nabawan Naib Canselor 
12 Mei 2014 Lawatan Naib Canselor ke SK SK St. YBhg. Prof. Datuk Dr. Jabatan 
(Isnin) St. Catherine, Inanam Catherine, Mohd. Harun Abdullah Canselori 
Inanam Naib Canselor 
14 Mei 2014 Pertandingan Akhir Debat Dewan TYT Tun Datuk Seri Panglima Jabatan Hal 
(Rabu) Di-Raja Peringkat IPT 2014 Resital (Dr. ) Haji Juhar bin Datuk Haji Ehwal Pelajar 
Mahiruddin Yang di-Pertua 
Negeri Sabah 
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15 Mei 2014 Majlis Anugerah Perkhidmatan 
(Khamis) Cemerlang (APC) 
16 Mei 2014 Majlis Pelancaran Karnival 
Kokurikulum 
ý 
Kompleks YBhg. Prof. Datuk Dr. 
Dewan Kuliah Mohd. Harun Abdullah 
Pusat ke-2 Naib Canselor 
Dataran Dewan YBhg. Prof. Datuk Dr. 
Canselor Mohd. Harun Abdullah 
I1t1 I i1 C:: i iII" tThr. i 
Jabatan 
Pendaftar 
Pusat 
Kokurikulum & 
Naib Canselor Pemajuan Pelajar 
3 Jun 2014 International Appreciation Pacific Sutera YBhg. Prof. Datuk Dr. Pejabat Hal 
(Selasa) Night 2014 Mohd. Harun Abdullah Ehwal 
Naib Canselor Antarabangsa 
4 Jun 2014 International Conferences on 1 Borneo YB Datuk Masidi Manjun Fakulti Psikologi 
(Rabu) Education Ballroom Menteri Pelancongan, & Pendidikan 
Kebudayaan & Alam Sekitar 
Sabah 
7 Jun 2014 Ceramah Perdana Ustaz Kazim Dewan YABhg. Toh Puan UMS 
(Sabtu) Elias Canselor Datuk Seri Panglima 
Hajah Norlidah binti 
Datuk RM Jasni 
10 Jun 2014 Regional Seminar- Outcome Dewan YBrs. Prof. Dr. Shariff Pusat 
(Selasa) Based Education (OBE) in Higher Bankuasi I A. K Omang Pengurusan 
Learning Institution 
i 
TNC Akademik & Antarabangsa Strategik & 
Akademik 
18 Jun 2014 Persidangan Pengurusan & Hotel YBhg. Profesor Datuk Dr. Mohd. Persatuan 
(Rabu) Profesional Kinabalu III Promenade Harun Abdullah Pegawai 
Naib Canselor Pengurusan & 
Profesional UMS 
(PPUMS) 
22 Jun 2014 Kursus Tadbir Urus Korporat Galeri YABhg. Tun Dato' Seri Zaki Tun Jabatan 
(Ahad) Majlis Azmi Pendaftar 
Pengerusi LPU 
27 Jun 2014 Majlis Penyampaian Sijil Asasi Dewan YBrs. Prof. Madya Pusat Persediaan 
(Jumaat) Sains Kali ke-4 Resital Dr. Baba Musta Sains & Teknologi 
Dekan 
Fakulti Sains & Sumber Alam 
10 Jul 2014 
I 
Ramadhan @ Kampus Bersama Masjid UMS 
I 
YAB. Datuk Seri Panglima UMS 
(Khamis) Ketua Menteri Sabah Musa Haji Aman 
Ketua Menteri Sabah 
16 Jul 2014 Iftar Ramadhan Bersama TYT I Masjid UMS TYT Tun Datuk Seri Panglima UMS 
(Rabu) Tun Canselor (Dr. ) Haji Juhar Bin 
Datuk Haji Mahiruddin 
Yang di-Pertua Negeri Sabah 
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18 Jul 2014 Berbuka Puasa Di Kediaman Kediaman YBhg. Prof. Datuk Dr. Mohd. UMS 
(Jumaat) Rasmi Naib Canselor Rasmi Harun Abdullah 
Naib Canselor Naib Canselor 
3 Ogos 2014 Third Country Training Laman YBhg. Prof. Datuk Dr. Mohd. Institut 
(Khamis) Programme 2014 Bangunan Harun Abdullah Penyelidikan 
(Sabah TCTCP) Canselori Naib Canselor Marin Borneo 
7 Ogos 2014 Rumah Terbuka Naib Canselor Kediaman YBhg. Prof Datuk Dr. UMS 
(Khamis) UMS Rasmi Naib Mohd. Harun Abdullah , I Canselor Naib Canselor 
17 Ogos 2014 Majlis Penutupan Sabah Girl Kolej Kediaman YBhg. Prof. Datuk Dr. Pusat 
(Ahad) Guides International Borneo Eco CD Mohd. Harun Abdullah Pengurusan 
Cam 2014 Naib Canselor EcoCampus 
19 Ogos 2014 Majlis Perasmian Kejohanan Dewan YB Datuk Hj. Tawfiq bin Datuk UMS 
(Selasa) Sukan Mahasiswa Borneo Canselor Hj. Abu Bakar Titingan 
(SUKMAB) kali ke-3 2014 Menteri Belia & Sukan Sabah 
26 Ogos 2014 i Third Country Training Dewan YBhg. Prof. Datuk Dr. Institut Biologi 
(Selasa) Programme 2014 Bankuasi Mohd. Harun Abdullah Tropika & 
(Sabah TCTCP) Naib Canselor Pemuliharaan 
28 Ogos 2014 Pertandingan Ragbi Kompleks YB Datuk Hj. Tawfiq bin Datuk Kesatuan Ragbi 
(Khamis) Antarabangsa Sukan Hj. Abu Bakar Titingan Sabah 
UMS Menteri Belia & Sukan Sabah 
29 Ogos 2014 Pelancaran Produk Makanan Bilik Kuliah, YBhg. Profesor Datuk Dr. Mohd. Fakulti Sains 
(Jumaat) ADABI Bersama UMS Fakulti Sains Harun Abdullah Makanan & 
Makanan & Naib Canselor Pemakanan 
Pemakanan 
30 Ogos 2014 Pertandingan Ragbi Kompleks TYT Tun Datuk Seri Panglima Pusat Sukan 
(Sabtu) Antarabangsa Sukan (Dr. ) Haji Juhar bin Datuk Haji 
I UMS Mahiruddin 
I Yang di-Pertua Negeri Sabah 
4 Sept 2014 Majlis Ikrar & Aku Janji Pelajar Dewan YBhg. Profesor Datuk Dr. Mohd. Jabatan Hal 
(Khamis) Baharu Sesi 2014/2015 Canselor Harun Abdullah Ehwal Pelajar 
Naib Canselor 
15 Sept 2014 Sambutan Ambang Merdeka Dew an YBhg. Profesor Datuk Dr. Mohd Jabatan Hal 
(Isnin) Canselor Harun Abdullah Ehwal Pelajar 
Naib Canselor 
20 Sept 2014 LUPUS Awareness Day Dewan YBhg. Profesor Datuk Dr. Mohd. UMS, HQE 
(Sabtu) Canselor Harun Abdullah & SLE 
Naib Canselor 
24 Sept 2014 Forum 51 Tahun Pembentukan Dewan YBhg. Profesor Datuk Dr. Mohd. Fakulti 
(Rabu) Malaysia: Bicara Tentang Sabah Resital Harun Abdullah Kemanusiaan, ý 
Naib Canselor Seni clan Warisan 
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26 Sept 2014 Majlis MoU UMS dan AEON BMLE, Aras 6, YBhg. Profesor Datuk Dr. Mohd. Pusat 
(Jumaat) Bangunan Harun Abdullah Hubungan 
Canselori Naib Canselor Industri 
27 Sept 2014 Majlis Pelancaran 1 Institut Biologi 
1 
YB Datuk Hajah Jainab Datuk Pusat 
(Sabtu) Eco Tourism Campus Tropika & Seri Panglima Hj Ahmad Ayid Pengurusan 
Pemuliharaan Menteri EcoCampus 
Pembangunan Masyarakat & 
Hal Ehwal Pengguna Sabah 
29 Sept 2014 Majlis Syarahan Perdana i Dewan Resital YBhg. Profesor Datuk Dr. Mohd. Fakulti 
(2014) Profesor Syed Azizi Wafa Syed Harun Abdullah Perniagaan, 
Khalid Wafa Naib Canselor Ekonomi & 
Perakaunan 
30 Sept 2014 Majlis Pelancaran Small Island Galeri Majlis YB Datuk Pang Nyuk Ming Pusat 
(Selasa) Research Centre (SIRC) Pembantu Menteri Penyelidikan 
Pelancongan, Kebudayaan clan Pulau-pulau Kecil 
Alam Sekitar Sabah (SIRC) 
1 Nov 2014 Majlis Perasmian Hari Peladang, FPL, YAB Datuk Seri Panglima Musa Fakulti 
(Sabtu) Penternak dan Nelayan Sabah Sandakan Haji Aman Pertanian 
Ketua Menteri Sabah Lestari 
3 Nov 2014 UMS Seaweed Showcase 2014 Dewan YB Datuk Sairin Karno Pusat 
(Isnin) Bankuasi Pembantu Menteri Penyelidikan 
Pertanian dan Industri & Inovasi 
Makanan 
4 Nov 2014 Majlis Penutupan Hari Peladang, FPL, YB Datuk Seri Panglima Haji Fakulti 
(Selasa) Penternak dan Nelayan Sabah Sandakan Yahya Hussin Pertanian 
I Timbalan Ketua Menteri Sabah Lestari 
l 
15 Nov 2014 Perarakan Berjubah UMSKAL Dataran Wilayah ' YB Senator Datuk Haji Yunus binUMSKAL 
(Sabtu) Persekutuan Haji Kurus 
Labuan 
17 Nov 2014 Perarakan Berjubah Kampus Jalan Gaya, ' YBhg. Datuk Abidin Madingkir Pusat Alumni 
(Isnin) Induk UMS Kota Kinabalu Mayor 
Bandaraya Kota Kinabalu 
19 Nov 2014 Majlis Perasmian Tamu Gadang Padang TYT Tun Datuk Seri Panglima Jabatan Hal 
(Selasa) 2014 1 Kawad UMS (Dr. ) Haji Juhar Bin Datuk Haji Ehwal Pelajar 
Mahiruddin 
Yang di-Pertua Negeri Sabah 
20 Nov 2014 Majlis Makan Malam PLUMS Grand YB Datuk Seri Panglima Masidi Pusat Luar 
(Khamis) Ballroom, Manjun UMS 
lBorneo Menteri Pelancongan, & 
Hypermall Kebudayaan & Alam Sekitar UMS Link 
Sabah 
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21 Nov 2014 MaJlls MaKan Malam 1lonvo Juiera III iUI i vaiunOcii rCU iginiIU 1 o1-1 
(Jumaat) Harbour (Dr. ) Haji Juhar bin Datuk Haji Perniagaan, 
Mahiruddin Ekonomi & 
Yang di-Pertua Negeri Sabah Perakaunan 
22 - 24 Majlis Konvokesyen ke-16 Dewan 
SIDANG 1 UMS 
Nov 2014 Universiti Malaysia Sabah Canselor TYT Tun Datuk Seri Panglima 
(Sabtu) (Dr. ) Haji Juhar bin Datuk Haji 
Mahiruddin 
Yang di-Pertua Negeri Sabah 
SIDANG 2 
YBhg. Profesor Datuk Dr. Mohd. 
Harun bin Abdullah, 
Naib Canselor 
SIDANG 3 
YBhg. Tan Sri Datuk Seri 
Panglima 
(Dr. ) Yeoh Tiong Lay 
Pro Canselor 
SIDANG 4,5,6 
YBhg. Profesor Datuk Dr. Mohd. 
Harun bin Abdullah, 
Naib Canselor 
22 Nov 2014 Majlis Pelancaran Buku TYT Dewan TYT Tun Datuk Seri Panglima Istana 
(Sabtu) Bankuasi (Dr. ) Haji Juhar bin Datuk Haji Negeri Sabah 
Mahiruddin & UMS I 
Yang di-Pertua Negeri Sabah 
24 Nov 2014 ; Majlis Makan Malam sempena Kompleks TYT Tun Datuk Seri Panglima UMS 
(Isnin) Sambutan Kemuncak 20 Tahun Dewan Kuliah (Dr. ) Haji Juhar bin Datuk Haji 
UMS Pusat ke-2 Mahiruddin 
Yang di-Pertua Negeri Sabah 
26 Nov 2014 Majlis Anugerah Pascasiswazah Dewan YBhg. Profesor Datuk Dr. Mohd. Pascasiswazah 
(Rabu) Bankuasi Harun bin Abdullah, 
Naib Canselor 
29 Nov 2014 Majlis Perasmian Borneo Suria Sabah YABhg. Toh Puan Datuk Seri Fakulti 
[ 
(Sabtu) ý Art Exhibition (NeoARTEX) Shopping Panglima Hajah Norlidah binti Kemanusiaan, 
Complex Tan Sri Datuk R. M Jasni Seni & Warisan 
2 Dis 2014 Majlis Pelancaran Buku Dewan YAB Datuk Seri Panglima Musa Jabatan 
(Selasa) De Ja Vu Cinta Pencari Katarsis Bankuasi Haji Aman Canselori 
Ketua Menteri Sabah 
7 Dis 2014 Perasmian Program Jaringan Kg. Sg. YB Datuk Juslie KK Ajirul Pusat 
(Ahad) Masyarakat clan Karnival Daling, Ahli Parlimen Libaran Kokurikulum 
Kokurikulum Kg. Sg. Daling, Sandakan Dan 
Sandakan Pemajuan 
Pelajar 
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Majlis Perasmian EcoCampus 
Sutainable Week & 
L01 UMS-SEDA 
ý 
Galeri Majlis 
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YBhg. Profesor Datuk Dr. Mohd. 
Harun bin Abdullah, 
Naib Canselor 
ýý 
11 Dis 2014 Seminar Integriti Kebangsaan Dewan YB Datuk Hajah Jainab Datuk Fakulti 
(Khamis) 2014 Resital Seri Panglima Hj Ahmad Ayid Psikologi & 
Menteri Pembangunan Pendidikan 
Masyarakat & Hal Ehwal 
Pengguna Sabah 
18 Dis 2014 Majlis Perasmian Unit Dewan YB Datuk Hj. Hajiji Hj. Md. Noor Fakulti 
(Khamis) Penyelidikan Warisan Borneo Resital Menteri Kerajaan Tempatan & Kemanusiaan 
Perumahan Negeri Sabah Seni & Warisan 
24 Dis 2014 Majlis Menandatangani Dewan YDH IGP Tan Sri Dato' Sri Khalid Pusat Kajian 
(Rabu) MoU-UMS-PDRM Bankuasi bin Abu Bakar Strategik & 
Ketua Polis Negara Keselamatan 
Sabah 
-ý"' 
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PENDAPATAN MENGURUS 
nnni 
2014 2013 2012 
JENES PENDAPATAN 
RM % RM % RM % 
Pemberian Kerajaan 348,920,330 90.8% 332,478,985 91.6% 282,959,000 88.6% 
Pelbagai Yuran 30,918,660 8.1% 29,347,872 8.1% 24,910,798 7.8% 
Faedah Bank & Simpanan Tetap 0 0.0% 0 0.0% 3,458,687 1.1% 
Pendapatan Lain 4,189,951 1.1% 939,362 0.3% 7,888,285 2.5% 
JUMLAH 384,028,941 100% 362,766,219 100% 319,216,770 100% 
Pada tahun kewangan yang berakhir pada 
31 Disember 2014. 
jumlah Pendapatan Mengurus UMS 
RM384,028,941 ý_ 
Jumlah Pendapatan Mengurus UMS 2013 
RM 362,766,219 o---- 
peningkatan sebanyak 
. iU"/o 
RINGKASAN KEDUDUKAN 
KEWANGAN 2014 
berbanding dengan tahun 2013 
Daripada jumlah ini, sebanyak 
atau 90. 
(, 
---), % 
adalah pemberian Kerajaan 
dan bakinya adalah daripada 
sumber dalaman Universiti 
seperti yuran pengajian. 
0.0% 
Faedah Bank & 
Simpanan Tetap 
Pendapatan 
Lain 
1.1% 
pUhca 
Pendapatan Mengurus 
Tahun 2014 
Faedah Bank 
& Simpanan Tetap 
1.1% 
91.6% 
pUnca 
Pendapatan Mengtlrus 
Tahun 2013 
Pendapatan 
Lain r- Pemberian 
0.3% I Kerajaan 
PENDAPATAN 
MENGURUS 
Pelbagai Pendapatan 
Yuran 
ýr 
Lain F- Pemberian 
7.8% 
88.6% 
pUnOa 
Pendapatan Mengur05 
Tahun 2012 
2.5% 1 Kerajaan 
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PERBELANJAAN MENGURUS 
2014 2013 2012 
JENIS PERBELANJAAN 
RM % RM % RM % 
Emolumen 155,424,997 39.2% 163,649,873 43.3% 161,934,232 45.7% 
Perkhidmatan & Bekalan 215,594,178 54.3% 185,794,932 49.1% 163,337,603 46.0% 
Pemberian & Kenaan Tetap 10,995,238 2.8% 10,952,893 2.9% 12,998,613 3.7% 
Perbelanjaan Lain 14,793,314 3.7% 17,778,354 4.7% 16,461,250 4.6% 
JUMLAH 396,807,727 100% 378,176,052 100% 354,731,698 100% 
Perbelanjaan mengurus UMS 
meningkat sebanyak 
J ýý0 f-- 
daripada 
RM378,176,052 
PERBELANJAAN 
MENGURUS 
pada tahun 2013 
kepada 
p 
RM396,007,7Z7 
ý 
Pemberian & 
pada tahun 2014 Kenaan Tetap 
2.8% 
Perkhidmatan 
Pembavaran terbesar adalah merupakan & Bekalan 
Perkhidmatan & Bekalan ý 54.3% 
iaitu 
v t_ ., /o daripada keseluruhan 
perbelanjaan tahun 2014 
Perbelanjaan Mengurus 
Tahun 2014 
Pemberian & 
Kenaan Tetap 
2.9% 
Perkhidmatan 
& Bekalan 
49.1% Emolumen 43.3% 
Perbelanjaan Mengurus 
Tahun 2013 
Pemberian & 
Kenaan Tetap 
3.7% 
Perkhidmatan 
& Bekalan 
46.0% 
Perbelanjaan Mengurus 
Tahun 2012 
I 
" 
0 95 RINGKASAN KEDUDUKAN 
KEWANGAN 2014 
PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN MENGURUS UMS 
BUTIR 2014 2013 2012 
Pendapatan 
Perbelanjaan 
384,028,941 
396,807,727 
362,766,219 
378,176,052 
319,216,770 
354,731,698 
KURANGAN (12,778,786) (15,409,833) (35,514,928) 
Perbandingan Pendapatan Dan Perbelanjaan UMS 
384,028,941 
Pendapatan 2014 
Perbelanjaan 2014 
396,807,727 
362,766,219 
Pendapatan 2013 
Perbelanjaan 2013 
378,176,052 
319,216,770 
Pendapatan 2012 
Perbelanjaan 2012 
354,731,698 
I 
RM (Juta) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 
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PEMBERIAN DAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN 
2014 2013 2012 
JENIS PERBELANJAAN RM % RM /° % RM % 
Bekalan Dan Lain-Lain 5,773,379 10.8% 2,051,725 4.1% 375,273 
, 
273 0.5% 0.5/0 
Perbelanjaan 
Pakej Bangunan 10,584,556 19.8% 28,653,159 57.2% 65,406,829 83.1% 
Alat Kelengkapan dan 37,184,814 69.4% 19,386,866 38.7% 12,905,003 16.4% 
Peralatan Pengajaran 
JUMLAH 
1 53,542,749 100% 50,091,750 100% 78,687,105 100% 
Pemberian Kerajaan diterima bagi maksud 
Pembangunan pada tahun 2014 adalah 
berjumlah 
RM98,382,752 
berbanding 
RM88,517,190 ýý. 
pada tahun 2013 
UMS telah membelanjakan sejumlah 
RM53,542ý749 daripada pemberian tersebut agi tujuan 
projek pembangunan kampus tetap serta 
pembelian peralatan pengajaran Universiti. 
PERBELANJAAN 
PEMBANGUNAN 
Alat Kelengkapan dan Peralatan Pengajaran 
69.4% 
- Bekalan dan Lain-Lain 
Perbelanjaan 
10.8% 
Pakej Bangunan 
19.8% 
1 
Perbelanjaan 
Pembangunan 
Tahun 2014 
Alat Kelengkapan dan Peralatan Pengajaran 
38.7% 
Bekalan dan Lain-Lain 
Perbelanjaan 
4.1% 
Pakej Bangunan ý 
57.2% 
Alat Kelengkapan dan Peralatan Pengajaran 
16.4% 
Bekalan dan Lain-Lain 
Perbelanjaan 
0.5% 
Pakej Bangunan ý 
83.1% 
Perbelanjaan 
Pembangunan Perbelanjaan Pembangunan 
Tahun 2013 Tahun 2012 
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 
MENGENAI PENYATA KEWANGAN 
UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2014 
Laporan Mengenai Penyata Kewangan 
Penyata Kewangan Universiti Malaysia Sabah dan Kumpulan telah diaudit oleh wakil saya yang merangkumi Lembaran Imbangan 
pada 31 Disember 2014 dan Penyata Pendapatan, Penyata Perubahan Ekuiti serta Penyata Aliran Tunai bagi tahun berakhir pada 
tarikh tersebut, ringkasan polisi perakaunan yang signifikan dan nota penjelasan lain. 
Tanggungjawab Lembaga Pengarah Terhadap Penyata Kewangan 
Lembaga Pengarah bertanggungjawab terhadap penyediaan dan persembahan penyata kewangan tersebut yang saksama selaras 
dengan piawaian pelaporan kewangan yang diluluskan di Malaysia dan Akta Universiti Dan Kolej Universiti 1971 (Akta 30). 
Lembaga Pengarah juga bertanggungjawab terhadap kawalan dalaman yang ditetapkan perlu oleh pengurusan bagi membolehkan 
penyediaan penyata kewangan yang bebas daripada salah nyata yang ketara sama ada disebabkan oleh fraud atau kesilapan. 
Tanggungjawab Juruaudit 
Tanggungjawab saya adalah memberi pendapat terhadap penyata kewangan tersebut berdasarkan pengauditan yang dijalankan. 
Pengauditan telah dilaksanakan mengikut Akta Audit 1957 dan piawaian pengauditan yang diluluskan di Malaysia. Piawaian 
tersebut menghendaki saya mematuhi keperluan etika serta merancang dan melaksanakan pengauditan untuk memperoleh 
jaminan yang munasabah sama ada penyata kewangan tersebut bebas daripada salah nyata yang ketara. 
Pengauditan meliputi pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit mengenai amaun dan pendedahan dalam penyata 
kewangan. Prosedur yang dipilih bergantung kepada pertimbangan juruaudit, termasuk penilaian risiko salah nyata yang ketara 
pada penyata kewangan sama ada disebabkan oleh fraud atau kesilapan. Dalam membuat penilaian risiko tersebut, juruaudit 
mempertimbangkan kawalan dalaman yang bersesuaian dengan entiti dalam penyediaan dan persembahan penyata kewangan 
yang memberi gambaran yang benar dan saksama bagi tujuan merangka prosedur pengauditan yang bersesuaian tetapi bukan 
untuk menyatakan pendapat mengenai keberkesanan kawalan dalaman entiti tersebut. Pengauditan juga termasuk menilai 
kesesuaian polisi perakaunan yang diguna pakai dan kemunasabahan anggaran perakaunan yang dibuat oleh pengurusan serta 
persembahan penyata kewangan secara menyeluruh. 
Saya percaya bahawa bukti audit yang saya peroleh adalah mencukupi dan bersesuaian untuk dijadikan asas bagi pendapat audit 
saya. 
Pendapat 
Pada pendapat saya, penyata kewangan ini memberikan gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan 
Universiti Malaysia Sabah dan Kumpulan pada 31 Disember 2014 dan prestasi kewangan serta aliran tunainya bagi tahun berakhir 
pada tarikh tersebut selaras dengan piawaian pelaporan kewangan yang diluluskan di Malaysia. 
Saya telah mempertimbangkan penyata kewangan dan laporan juruaudit bagi syarikat subsidiari yang tidak diaudit oleh saya 
seperti yang dinyatakan dalam nota kepada penyata kewangan. Saya berpuas hati bahawa penyata kewangan berkenaan telah 
disatukan dengan Penyata Kewangan Universiti Malaysia Sabah dalam bentuk dan kandungan yang sesuai dan wajar bagi tujuan 
penyediaan penyata kewangan. Saya juga telah menerima maklumat dan penjelasan yang memuaskan sebagaimana yang 
dikehendaki bagi tujuan tersebut. Laporan juruaudit mengenai penyata kewangan syarikat subsidiari berkenaan tidak mengandungi 
sebarang pemerhatian yang boleh menjejaskan penyata kewangan. 
(DATIN PADUkA ONG SWEE LENG) 
b. p. KETUA AUDIT NEGARA 
MALAYSIA 
PUTRAJAYA 
13 OGOS 2015 
PENYATA 
KEWANGAN 
2014 
PENYATA KEWANGAN 2014 
PENYATA PENGERUSI DAN 
SEORANG AHLI LEMBAGA PENGARAH 
Kami, Tun Dato' Seri Zaki Bin Tun Azmi dan Prof. Datuk Dr. Mohd. Harun Abdullah yang 
merupakan Pengerusi dan salah seorang Ahli Lembaga Pengarah Universiti Malaysia Sabah 
dengan ini menyatakan bagi pihak Lembaga bahawa pada pendapat kami, Lembaran 
Imbangan, Penyata Pendapatan, Penyata Perubahan Ekuiti dan Penyata Aliran Tunai yang 
berikut ini berserta dengan nota-nota di dalamnya adalah disediakan untuk menunjukkan 
pandangan yang benar dan saksama berkenaan kedudukan kewangan 
Universiti Malaysia Sabah pada 31 Disember 2014 dan hasil kendaliannya dan perubahan 
kedudukan kewangannya bagi tahun yang berakhir pada tarikh tersebut. 
Bagi Pihak Lembaga Pengarah, 
TUN DATO' SERI ZAIKI BIN TUN AZMI 
Pengerusi Lembaga Pengarah 
Universiti Malaysia Sabah 
PROF. DA1UJK DR. MOHD. HARUN ABDULLAH 
Naib Canselor/ Ahli Lembaga Pengarah 
Universiti Malaysia Sabah 
Tarikh 
07 JUL LC15 
................................................................... 
Tempat : Kota Kinabalu, Sabah 
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PENGAKUAN OLEH 
PEGAWAI UTAMA YANG BERTANGGUNGJAWAB 
KE ATAS PENGURUSAN KEWANGAN 
Saya, Zallifah Binti Shadan, Pegawai Utama yang bertanggungjawab ke atas pengurusan 
kewangan Universiti Malaysia Sabah dengan ikhlasnya mengakui bahawa Lembaran 
Imbangan pada 31 Disember 2014, Penyata Pendapatan, Penyata Perubahan Ekuiti dan 
Penyata Aliran Tunai bagi tempoh berakhir pada tarikh tersebut berserta dengan nota-nota 
di dalamnya, mengikut sebaik-baik pengetahuan dan kepercayaan saya adalah betul dan 
saya membuat ikrar ini dengan sebenarnya mempercayai bahawa ianya itu adalah benar 
dan atas kehendak-kehendak Akta Akuan Berkanun 1960. 
Sebenarnya dan Sesungguhnya } 
diakui oleh ZALLIFAH BINTI SHADAN } 
di Kota Kinabalu, Sabah } 
pada ..... ....... 
u....... l......... } 
Di hadapan saya, 
PEMA K ENDAHARI 
UNIVER TI ALAYSIA SABAH 
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PENYATA KEWANGAN 2014 
LEMBARAN IMBANGAN PADA 31 DISEMBER 2014 
ý 
HARTANAH DAN PERALATAN 
PEMBINAAN DALAM KEMAJUAN 
PELABURAN DALAM SYARIKAT SUBSIDIARI 
PELABURAN DALAM SYARIKAT BERSEKUTU 
PELABURAN JANGKA PANJANG 
PENGHUTANG PINJAMAN 
ASET TIDAK KETARA 
Nota 2014 2013 
Dinyatakan Semula 
RM 
2,052,325,170 
266,985,450 
ASET SEMASA 
Penghutang 
Penghutang Pinjaman 
Pelbagai Penghutang 
Deposit, Tunai Di Bank Dan Dalam Tangan 
Terhutang Oleh Subsidiari 
Terhutang Oleh Syarikat Bersekutu 
Cukai 
Jumlah Aset Semasa 
LIABILITI SEMASA 
Pemiutang 
Pelbagai Pemiutang 
Pelbagai Cagaran 
Hasil Tertunda 
Manfaat Pekerja 
Terhutang Kepada Direktur 
Terhutang Kepada Syarikat Bersekutu 
Pemiutang Kewangan 
Cukai 
Jumlah Liabiliti Semasa 
ASET SEMASA BERSIH 
Dibiayai Oleh: 
KUMPULAN WANG PENGURUSAN 
KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN 
KUMPULAN WANG PENYELIDIKAN 
KUMPULAN WANG ASRAMA 
KUMPULAN WANG PINJAMAN 
KUMPULAN WANG PENDAPATAN 
AKAUN AMANAH DAN TABUNG 
LEBIHAN/(KURANGAN) TERKUMPUL SYARIKAT 
SUBSIDIARI 
KEPENTINGAN MINORITI 
LIABILITI JANGKA PANJANG 
Manfaat Pekerja 
Pemiutang Kewangan 
Cukai Tertunda 
RM 
3 2,248,095,414 
4 7,353,996 
5 
6 2,112,466 1,569,546 
7 500,000 500,000 
9 1,797,585 1,540,560 
26,000 28,000 
[II I I'. 1 Ii III 
2014 2013 
Dinyatakan Semula 
RM RM 
2,242,866,111 2,046,576,177 
7,353,996 266,985,450 
5,000,000 5,000,000 
500,000 500,000 
1,797,585 1,540,560 
2,259,885,461 2,322,948,726 2,257,517,692 2,320,602,187 
8 17,107,369 16,163,222 
9 660,458 529,100 
10 8,612,968 13,190,795 
11 461,724,015 435,570,476 
235 
135,341 707,445 
12 23,853,808 12,079,827 
13 13,480,821 12,812,227 
14 11,295,060 18,609,541 
1,350,580 1,020,307 
15 3,169,155 5,499,174 
102,500 233,764 
- 196,000 
99,153 130,828 
14,523 37,624 
14,193,866 10,629,752 
660,458 529,100 
6,797,308 11,702,964 
449,058,612 425,111,954 
11,681,470 12,644,943 
488,240,151 466,161,273 482,391,714 460,618,713 
53,365,600 50,619,292 
434,874,551 415,541,981 
2,694,760,012 2,738,490,707 
23,853,808 11,769,237 
10,052,457 9,533,802 
11,295,060 18,609,541 
16 75,881,867 94,866,727 
17 2,292,109,882 2,353,492,634 
18 59,318,579 56,610,302 
19 29,642,576 26,367,943 
20 4,000,000 4,000,000 
21 150,376,210 92,725,155 
22 71,435,535 102,171,916 
351,667 (1,213,719) 
2,683,116,316 2,729,020,958 
806,346 
3,169,155 5,499,174 
48,370,480 45,411,754 
434,021,234 415,206,959 
2,691,538,926 2,735,809,146 
75,881,867 94,866,727 
2,292,109,882 2,353,492,634 
59,318,579 56,610,302 
29,642,576 26,367,943 
4,000,000 4,000,000 
150,376,210 92,725,155 
71,435,535 102,171,916 
2,682,764,649 2,730,234,677 
15 8,774,277 5,574,469 8,774,277 5,574,469 
2,694,760,012 2,738,490,707 2,691,538,926 2,735,809,146 
2,869,419 3,060,811 
- 28,123 
Nota-rota aý, a s.; rat : 06 ý, ýrýa 126 adaian oterupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini. 
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PENYATA PENDAPATAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2014 
: tI1'1IuJv 
Nota 2014 2013 
Dinyatakan Semula 
RM RM 
L'1 I V4 ;i Ill 
2014 
RM 
2013 
Dinyatakan Semula 
RM 
PENDAPATAN 
Geran Kerajaan 365,874,750 350,434,131 365,874,750 350,434,131 
Pemberian Modal Direalisasi 92,609,323 86,465,435 92,609,323 86,465,435 
Pelbagai Yuran 59,424,390 53,604,465 51,618,481 46,439,293 
Faedah Diterima dan Pendapatan Dari Pelaburan 7,369,001 6,140,991 7,107,305 5,870,711 
Pemberian Penyelidikan 17,853,849 19,971,780 17,853,849 19,971,780 
Pemberian Akaun Amanah dan Tabung 20,364,847 19,303,042 20,364,847 19,303,042 
Pendapatan Lain 13,967,777 10,539,301 13,311,862 10,222,948 
JUMLAH PENDAPATAN 577,463,937 546,459,145 568,740,417 538,707,340 
PERBELANJAAN 
Eurolumen 158,531,913 167,026,875 155,424,997 163,649,873 
Perkhidmatan Dan Bekalan 252,432,098 213,524,633 249,358,542 209,969,220 
Pemberian Dan Kenaan Tetap 13,622,369 13,846,893 13,622,369 13,846,893 
Perbelanjaan Akaun Amanah dan Tabung 17,441,560 15,215,610 17,441,560 15,215,610 
Perbelanjaan Lain 109,307,478 106,409,608 107,941,061 105,946,183 
JUMLAH PERBELANJAAN 
LEBIHAN PENDAPATAN SEBELUM CUKAI 
CUKAI 
LEBIHAN PENDAPATAN SELEPAS CUKAI 
KEPENTINGAN MINORITI 
LEBIHAN PENDAPATAN 
551,335,418 516,023,619 543,788,529 508,627,779 
26,128,519 30,435,526 24,951,888 30,079,561 
(316,941) (246,093) -- 
25,811,578 30,189,433 24,951,888 30,079,561 
53,826 (94,980) 
25,865,404 30,094,453 24,951,888 30,079,561 
Notanota dl nwka -r at 105 rirUa 12n adalah merupakan sebahagian daripada penyata kewangan in i. 
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PENYATA PERUBAHAN EKUITI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2014 
: t'i iuiw.. i 
TAHUN 2014 
Baki Pada 1 Januari 2014 
Pelarasan Tahun Lepas 
(Kurangan)/Lebihan Pendapatan 
Pindahan dari: 
Akaun Amanah ke Pendapatan 
Pergerakan Bersih Geran Modal Tertunda 
Baki Pada 31 Disember 2014 
TAHUN 2013 
Baki Pada 1 Januari 2013 
Pelarasan Tahun Lepas 
(Kurangan)/Lebihan Pendapatan 
Pergerakan Bersih Geran Modal Tertunda 
Baki Pada 31 Disember 2013 
LII I 
. 
'1 1 Ii 
TAHUN 2014 
Baki Pada 1lanuari 2014 
Pelarasan Tahun Lepas 
(Kurangan)/Lebihan Pendapatan 
Pindahan dari: 
Akaun Amanah ke Pendapatan 
Pergerakan Bersih Geran Modal Tertunda 
Baki Pada 31 Disember 2014 
iAHUN --- Oll 3 
Baki Pada 1 Januari 2013 
Pelarasan Tahun Lepas 
(Kurangan)/Lebihan Pendapatan 
Pergerakan Bersih Geran Modal Tertunda 
Baki Pada 31 Disember 2013 
Notanota ai m-a s. e: : in': 'gga 125- aaalan merupakan sehanagian aanpada penyata kewangan ini. 
PENYATA KEWANGAN 2014 
ý 
RM 
Nota 16 
94,866,727 2,353,492,634 
(6,206,074) - 
88,660,653 2,353,492,634 
(12,778,786) - 
75,881,867 2,353,492,634 
75,881,867 2,292,109,882 
RM RM 
Nota 16 17 
105,604,964 2,256,172,311 
4,671,596 91,563,292 
Nota 
Nota 
110,276,560 2,347,735,603 
(15,409,833) 15,903,391 
94,866,727 2,363,638,994 
- (10,146,360) 
94,866,727 2,353,492,634 
RM 
16 
94,866,727 2,353,492,634 
(6,206,074) - 
88,660,653 2,353,492,634 
(12,778,786) - 
75,881,867 2,353,492,634 
75,881,867 2,292,109,882 
RM RM 
16 17 
105,604,964 2,256,172,311 
4,671,596 91,563,292 
110,276,560 2,347,735,603 
(15,409,833) 15,903,391 
94,866,727 2,363,638,994 
(10,146,360) 
ir. 11 116, 
RM 
17 
(61,382,752) 
RM 
17 
(61,382,752) 
94,866,727 2,353,492,634 
ý 
RM 
18 
56,610,302 
43,927 
56,654,229 
2,664,350 
59,318,579 
59,318,579 
RM 
18 
44,729,202 
16,575 
44,745,777 
11,864,525 
56,610,302 
56,610,302 
miolmir. 11ý ý 
RM 
18 
RM 
18 
56,610,302 
43,927 
56,654,229 
2,664,350 
59,318,579 
59,318,579 
44,729,202 
16,575 
44,745,777 
11,864,525 
56,610,302 
56,610,302 
I 
RM 
19 
26,367,943 
(137,736) 
26,230,207 
3,412,369 
29,642,576 
RM 
19 
RM 
19 
29,642,576 
RM 
19 
25,860,217 
(441,795) 
25,418,422 
949,521 
26,367,943 
26,367,943 
ý 
26,367,943 
(137,736) 
26,230,207 
3,412,369 
29,642,576 
29,642,576 
25,860,217 
(441,795) 
25,418,422 
949,521 
26,367,943 
26,367,943 
ý 
RM 
20 
4,000,000 
4,000,000 
4,000,000 
4,000,000 
RM 
20 
4,000,000 
4,000,000 
4,000,000 
4,000,000 
RM 
20 
4,000,000 
4,000,000 
4,000,000 
4,000,000 
RM 
20 
4,000,000 
4,000,000 
4,000,000 
4,000,000 
ý 
RM 
21 
92,725,155 
14,138,403 
106,863,558 
28,128,382 
134,991,940 
15,384,270 
150,376,210 
RM 
21 
77,800,383 
77,800,383 
14,924,772 
92,725,155 
RM 
21 
92,725,155 
wl=, I. FT771 
92,725,155 
14,138,403 
106,863,558 
28,128,382 
134,991,940 
15,384,270 
150,376,210 
RM 
21 
77,800,383 
77,800,383 
14,924,772 
92,725,155 
92,725,155 
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RM 
22 
102,171,916 
(18,877,684) 
83,294,232 
3,525,573 
86,819,805 
(15,384,270) 
71,435,535 
RM 
22 
102,023,025 
(1,698,294) 
100,324,731 
1,847,185 
102,171,916 
102,171,916 
RM 
22 
102,171,916 
(18,877,684) 
83,294,232 
3,525,573 
86,819,805 
(15,384,270) 
71,435,535 
RM 
22 
102,023,025 
(1,698,294) 
100,324,731 
1,847,185 
102,171,916 
102,171,916 
ý 
RM 
rT-" T1 
RM 
(1,213,719) 2,729,020,958 
651,870 (10,387,294) 
(561,849) 2,718,633,664 
913,516 25,865,404 
351,667 2,744,499,068 
RM RM 
RM 
104 
(61,382,752) 
351,667 2,683,116,316 
(2,068,754) 2,614,121,348 
840,143 94,951,517 
(1,228,611) 2,709,072,865 
14,892 30,094,453 
(1,213,719) 2,739,167,318 
(10,146,360) 
(1,213,719) 2,729,020,958 
2,730,234,677 
(11,039,164) 
2,719,195,513 
24,951,888 
2,744,147,401 
(61,382,752) 
2,682,764,649 
RM 
2,616,190,102 
94,111,374 
2,710,301,476 
30,079,561 
2,740,381,037 
(10,146,360) 
2.730.234,677 
" 
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PENYATA KEWANGAN 2014 
PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2014 
tIJTIu], -1I 
Wang Tunai Daripada Operasi 
Lebihan Daripada Operasi 
Pelarasan Untuk: 
2013 
RM 
LII I k'. 1 II 
2014 
RM 
2013 
RM 
25,865,404 30,094,453 24,951,888 30,079,561 
Susutnilai dan Pelunasan Aset 101,401,755 97,958,759 100,949,406 97,403,171 
Peruntukan Hutang Ragu (1,551,228) 3,414,707 (1,551,228) 3.414,707 
Pelarasan Tahun Lepas (10,387,294) 94,951,517 (11,039,164) 94,111,374 
Pelarasan Untuk Hartanah dan Peralatan 184,956 18,820 62,672 11.402 
Faedah Diterima (7,209,243) (5,974,236) (7,107,305) (5,870,711) 
Keuntungan dalam Syarikat Bersekutu (542,920) (511,585) -- 
Kepentingan Minoriti (806,346) 94,980 -- 
Pemberian Modal Direalisasi (98,382,752) (88,517,190) (98,382,752) (88,517,190) 
Lebihan Sebelum Perubahan Modal Kerja 8,572,332 131,530,225 7,883,517 130,632,314 
Pengurangan/(Penambahan) Penghutang 607,081 3,823,797 (2,012,886) 5,685,761 
Penambahan Penghutang Pinjaman (388,383) (186,759) (388,383) (186,759) 
Pengurangan/(Penambahan) Pelbagai 
Penghutang 5,098,707 (11,224,721) 4,905,656 (10,732,183) 
Pengurangan/(Penambahan) Jumlah Terhutang 
Oleh Subsidiari 
(Penambahan)/Pengurangan Jumlah Terhutang 
Oleh Syarikat Bersekutu (195.765) 339,779 
963,473 (604,805) 
Penambahan Lain-lain Simpanan Tetap dengan 
Institusi Kewangan (46,588,328) (3,089,605) (46.588,328) (3,089,605) 
Penambahan/(Pengurangan) Pemiutang 11,773,981 (2,034,702) 12,084,571 (2,188,205) 
Penambahan/(Pengurangan) Pelbagai 
Pemiutang 998,867 (3,922,079) 518,655 (5,113,220) 
(Pengurangan)/Penambahan Pelbagai Cagaran (7,314,481) 1,033,860 (7,314,481) 1,033,860 
Penambahan Manfaat Kakitangan 869,789 1,846,420 869,789 1,846,420 
(Pengurangan)/Penambahan Jumlah Terhutang 
Kepada Direktur (131,264) 167,064 -- 
Pengurangan Jumlah Pemiutang Kewangan (223,067) (216,056) -- 
Wang Tunai Bersih diperolehi daripada Operasi (26,920,531) 118,067,223 (29,078,417) 117,283,578 
Wang Tunai daripada Aktiviti Pelaburan 
Pembelian Hartanah dan Peralatan (37,723,501) (137,784,979) (37,670,558) (137,598,252) 
Terbitan daripada syarikat subsidiari - (40,000) -- 
Faedah Diterima 7,209,243 5,974,236 7,107,305 5.870.711 
Terimaan Geran Pembangunan 37,000,000 78,370,830 37,000,000 78,370,830 
Wang Tunai Bersih dari/(digunakan) 
_ Aktiviti Pelaburan 6.485.742 (53,479,913) 6,436,747 (53.356,711) 
(Penurunan)/Kenaikan Bersih Dalam Wang Tunai 
dan Tunai Seumpama (20,434,789) 64,587,310 (22,641,670) 63,926,867 
Wang Tunai Dan Tunai Seumpama pada 1 Januari 432,480,871 367,893.561 422,022,349 358,095,482 
Wang Tunai dan Tunai Seumpama 
Pada 31 Disember 11 412,046,082 432,480,871 399,380,679 422.022,349 
Nota 2014 
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1. MAKLUMAT UNIVERSITI 
AkUvrti utama l: nnersrti ialah mengadakan, memajukan dan mengembangkan pelajaran tinggi dalam bidang Sastera, Sastera 
Ikhtisas. Sains Gunaan dan Teknologi dan bidang lain yang perlu serta juga mengadakan penyelidikan dan pengumpulan dan 
pemajuan pengetahuan itu dalam bidang pengajian tersebut. 
Tidak ada sebarang perubahan penting dalam kegiatan-kegiatan ini sepanjang tahun kewangan. 
Universiti Malaysia Sabah ditubuhkan di Malaysia pada 30 Oktober 1994 di bawah Akta Universiti clan Kolej Universiti 1971. 
Pejabat berdaftar Universiti adalah Universiti Malaysia Sabah, Jalan UMS, 88400 Kota Kinabalu, Sabah. 
Jumlah bilangan kakitangan Universiti pada akhir tahun ialah 2,757 (2013: 2,800). 
Penyata kewangan UMS telah dibentangkan dan diluluskan melalui mesyuarat oleh Lembaga Pengarah Universiti pada 7 Julai 
2015. 
2. DASAR PERAKAUNAN 
2.1 Pen}ata Kev. angan Unwersiti telah disediakan mengikut kelaziman kos sejarah dan mematuhi piawaian perakaunan 
Private Entity Reporting Standards (PERS) yang diluluskan oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB). 
2.2 Pengiktirafan Pendapatan dan Perbelanjaan 
Pendapatan dan perbelanjaan diiktiraf atas dasar akruan. 
2.3 Pemberian Kerajaan 
Pemberian Kerajaan untuk Belanja Mengurus diambilkira dalam Penyata Pendapatan. 
Pemberian Kerajaan untuk projek pembangunan diiktiraf sebagai Geran Modal Tertunda dan akan dilunaskan mengikut 
belanja susutnilai projek yang telah disiapkan dan aset yang dibeli serta belanja operasi projek yang tidak dimodalkan 
(PERS 31). 
2.4 Pelaburan 
Pelaburan Dalam Syarikat Subsidiari: 
Sebuah syarikat subsidiari adalah syarikat di mana Universiti mempunyai kepentingan ekuiti jangka panjang melebihi 
50%. Pelaburan dalam syarikat subsidiari dinyatakan pada kos dan peruntukan untuk kejatuhan nilai hanya akan dibuat 
sekiranya terjadi kerugian akibat penurunan nilai pelaburan yang bersifat kekal. Penurunan nilai pelaburan tersebut 
dikenakan kepada Penyata Pendapatan. Kos pelaburan akan dihapuskira semasa penyatuan akaun-akaun dalam 
Kumpulan. 
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2. DASAR PERAKAUNAN (SAMB. ) 
Pelaburan Jangka Panjang: 
Pelaburan Jangka Panjang dinyatakan pada kos dan peruntukan untuk kejatuhan nilai hanya akan dibuat sekiranya 
terjadi kerugian akibat penurunan nilai pelaburan yang bersifat kekal. Penurunan nilai pelaburan tersebut dikenakan 
kepada Penyata Pendapatan. 
Pendapatan dari Pelaburan dan Simpanan Tetap telah dibahagikan seperti berikut: 
(i) Pendapatan dikreditkan terus ke Kumpulan-Kumpulan Wang yang berkenaan, sekiranya pelaburan dibuat terus 
atas nama Kumpulan Wang tertentu. 
(ii) Bagi Pelaburan dan Simpanan Tetap yang lain, pendapatan diambilkira dalam Penyata Pendapatan Universiti. 
2.5 Peruntukan Hutang Ragu 
Peruntukan dibuat bagi hutang ragu dan hutang lapuk berdasarkan kepada penyemakan akhir tahun ke atas hutang 
lama akaun penghutang dan pelbagai penghutang dimana kutipan balik diragui atau amat tipis mengikut dasar yang 
diluluskan oleh pihak berkuasa kewangan Universiti. 
Mulai tahun 2008, Universiti telah melaksanakan polisi hutang ragu seperti berikut: - 
Tempoh hutang melebihi satu tahun sehingga tiga tahun Tiada 
Tempoh hutang melebihi tiga tahun 100% 
Tempoh hutang melebihi lima tahun Hapuskira 
Mulai tahun 2014, polisi hutang ragu bagi penghutang kakitangan adalah bagi kategori bekas kakitangan. 
2.6 Hartanah dan Peralatan 
(i) Hartanah dan peralatan dinyatakan pada kos setelah ditolak susutnilai terkumpul. 
(ii) Hartanah dan peralatan didefinisikan sebagai barang-barang tak luak yang mempunyai tempoh penggunaan 
ekonomik lebih daripada satu (1) tahun yang bernilai RM3,000 atau lebih setiap unit kecuali hartanah dan 
peralatan yang diperolehi daripada Islamic Development Bank (IDB). 
Mulai tahun 2005, definisi ini tidak termasuk perabot, permaidani, langsir, pinggan mangkuk dan seumpamanya 
walau apa pun kos perolehan asalnya. 
Mulai tahun 2009 definisi ini tidak termasuk perisian komputer dan seumpamanya walau apa pun kos perolehan 
asalnya. 
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(iii) Susutnilai hartanah dan peralatan tahunan dikira berasaskan kaedah garis lurus ke atas anggaran hayat kegunaan 
hartanah dan peralatan berkenaan. Mulai tahun 2002, susutnilai dikenakan penuh bagi bangunan, infrastruktur 
dan kemudahan berasaskan nilai yang disahkan pada penghujung tahun kewangan. Susutnilai kenderaan, 
kelengkapan dan peralatan dikira mengikut tarikh pengesahan hartanah dan peralatan tersebut. Kadar susutnilai 
tahunan adalah seperti berikut: 
Tanah (pegangan bebas) Tiada 
Tanah (milik pajakan) . Mengikuttempoh pajakan 
Infrastruktur dan Kemudahan . 5% 
Bangunan . 
2% 
Kabin . 
5% 
Kenderaan 20% 
Hartanah, Kelengkapan dan Peralatan : 20% 
(iv) Nilai dibawa bagi hartanah dan peralatan telah dinilai untuk rosotnilai apabila terdapat petunjuk hartanah dan 
peralatan tersebut berkemungkinan rosotnilai. Rosotnilai diukur dengan membandingkan nilai hartanah dan 
peralatan dibawa dengan jumlah yang boleh diterima bagi hartanah dan peralatan tersebut. Sebarang rosotnilai 
dikenakan kepada penyata pendapatan dengan serta merta. 
(v) Mulai tahun 2006, jika terdapat tanda rosotnilai pada hartanah dan peralatan nilai dibawa untuk hartanah dan 
peralatan tersebut akan dinilai semula dan seterusnya diturunkan kepada nilai yang boleh dicapai. 
(vi) Mulai tahun 2002, komponen kos hartanah dan peralatan yang dibeli dengan menggunakan kaedah Freight On 
Board (FOB) tidak mengambil kira kos insuran dan pengangkutan sebagai hartanah dan peralatan. Ini adalah 
disebabkan masalah pentadbiran untuk memperakaunkan kos-kos berkenaan sebagai kos hartanah dan peralatan. 
(vii) Perbelanjaan penambahbaikan dan pengubahsuaian bangunan dan Infrastruktur dipermodalkan jika ianya 
meningkatkan usiaguna hartanah dan peralatan berkenaan dan jumlah perbelanjaan melebihi 5% dari kos asal 
hartanah dan peralatan berkenaan. 
2.7 Pembinaan Dalam Kemajuan 
Pembinaan dalam kemajuan dinilai mengikut kos pembinaan (peringkat pembayaran) atau pembekalan peralatan yang 
masih belum disempurnakan pada akhir tahun kewangan dan susutnilai tidak dikenakan ke atas kerja-kerja dalam 
kemajuan. 
Kos pembinaan/ belian akan dipindahkan ke dalam hartanah dan peralatan apabila; 
(a) Sijil Perakuan Tamat Kerja dikeluarkan dan manfaat ekonomi telah diperolehi daripada penggunaan hartanah dan 
peralatan tersebut. 
(b) Perakuan bekalan peralatan disempurnakan. 
Sebarang bayaran tambahan akan diakaunkan terus kepada hartanah dan peralatan berkenaan. 
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2.8 Tunai dan Tunai Seumpama 
Tunai dan Tunai Seumpama termasuk tunai di bank dan dalam tangan dan simpanan tetap. 
2.9 Manfaat Pekerja 
(i) Manfaat Pekerja Jangka Pendek 
Gaji, upah, bonus dan sumbangan keselamatan sosial pekerja dikira sebagai perbelanjaan dalam tahun di mana 
perkhidmatan berkaitan diberikan oleh pekerja. Mulai tahun 2006, UMS juga telah mengakaunkan bayaran 
gantian cuti rehat bagi pekerja tetap yang akan bersara pada tahun berikutnya serta bayaran pampasan bagi 
pekerja kontrak yang akan tamat pada tahun berikutnya sebagai liabiliti manfaat pekerja jangka pendek. 
(ii) Pelan Caruman Tetap 
Selaras dengan kehendak perundangan, sumbangan telah dibuat kepada Kumpulan Wang Persaraan 
(Diperbadankan) dan kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP). Sumbangan berkenaan diiktiraf sebagai 
perbelanjaan dalam tahun ianya dibayar. 
(iii) Manfaat Pekerja Jangka Panjang 
Mulai tahun 2006, UMS telah menerima pakai keperluan PERS 29 - Manfaat Pekerja yang mana bayaran manfaat 
pekerja yang dibayar selepas persaraan diiktiraf secara akruan sebagai perbelanjaan manfaat pekerja di dalam 
Penyata Pendapatan tahun semasa dan di dalam Lembaran Imbangan sebagai liabiliti yang dikenali sebagai 
manfaat pekerja jangka panjang. 
Jenis manfaat pekerja jangka panjang yang diiktiraf secara akruan adalah bayaran gantian cuti rehat untuk pekerja 
yang telah mencapai umur 48 tahun dengan andaian seseorang pekerja akan mengumpulkan cuti tahunannya 
sebanyak 15 hari setahun sehingga mencapai maksima 150 (2013: 120) hari semasa pekerja tersebut bersara. 
Kadar gaji semasa telah digunakan untuk mengira amaun liabiliti tersebut. 
Manakala bagi pekerja kontrak yang akan tamat dua atau tiga tahun berikutnya, bayaran pampasan diiktiraf 
sebagai perbelanjaan manfaat pekerja jangka panjang di dalam Lembaran Imbangan. 
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3.0 Kadar Tukaran Asing 
Urusniaga dalam tukaran asing akan direkodkan dalam Ringgit Malaysia mengikut kadar tukaran asing pada tarikh 
urusniaga. Sebarang perbezaan untung atau rugi atas tukaran matawang asing akan dibawa ke Penyata Pendapatan. 
4.0 Asas Penyatuan 
Penyata Kewangan kumpulan merangkumi semua kumpulan wang Universiti dan syarikat-syarikat subsidiari yang 
disediakan pada akhir tahun kewangan. Penyata kewangan syarikat-syarikat subsidiari diambilkira dalam penyata 
kewangan yang disatukan dari tarikh kawalan bermula secara efektif. Kaedah untuk menyatukan akaun Universiti 
dengan akaun syarikat-syarikat subsidiari ialah dengan menggunakan kaedah pengambilalihan. Perbezaan antara kos 
pengambilalihan dan nilai saksama aset syarikat-syarikat subsidiari pada tarikh pengambilalihan akan dilunaskan 
kepada Penyata Pendapatan pada tahun pengambilalihan. 
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3. HARTANAH DAN PERALATAN MENGIKUT KUMPULAN WANG - KUMPULAN 
iFTrn1'z,; FJ 
Jenis Aset 
3.1 Kumpulan Wang Pembangunan 
Tanah (Milik Pajakan) 
Infrastruktur dan Kemudahan 
Bangunan 
Kenderaan 
Alat Kelengkapan dan Peralatan Pengajaran 
Susutnilai Susutnilai 
Kos Pada Tambahan Pelupusan/ Kos Pada Terkumpul Tambahan Pelupusan/ Terkumpul Nilai Bersih 
1.1.2014 Kos Pelarasan 31.12.2014 1.1.2014 Susutnilai Pelarasan 31.12.2014 31.12.2014 
RM RM RM RM RM RM RM RM RM 
825,000 -- 825.000 115,272 8,333 - 123,605 701,395 
525,636,036 187,092 - 525,823.128 284,842,336 26,282,582 - 
311,124,918 214,698,210 
2,061,092,179 248.629,360 - 2,309,721,539 320,187,499 46,150,168 - 366,337,667 1,943,383,872 
- 1,690,820 - 1,690,820 - 130,622 - 130,622 1,560,198 
100,657,060 37,184,814 (939,697) 136,902,177 60,328,976 20,037,618 (886,669) 79,479,925 57,422,252 
Jumlah 2,688,210,275 287,692.086 (939,697) 2,974,962,664 665,474,083 92,609,323 (886,669) 757,196,737 2,217,765,927 
3.2 Kumpulan Wang Pengurusan 
Tanah ( Milik Pajakan) 1--1----1 
Infrastruktur dan Kemudahan 4,524,667 185,748 - 4,710,415 1,365,551 226,309 - 1,591,860 3,118,555 
Bangunan 11,258,807 922,807 (21,023) 12,160,591 1,446,513 341,127 - 1,787,640 10,372,951 
Kenderaan 13,886,670 538,134 (302,000) 14,122,804 12,745,925 745,918 (293,198) 13,198,645 924,159 
Alat Kelengkapan dan Peralatan Pengajaran 71,480,152 6,221,100 (473,331) 77,227,921 57,197,765 6,972,376 (371,229) 63,798,912 13,429,009 
Jumlah 101,150,297 7,867,789 (796,354) 108,221,732 72,755,754 8,285,730 (664,427) 80,377,057 27,844,675 
3.3 Lain-lain Kumpulan Wang 
Bangunan 67,800 -- 67,800 20,454 3,390 - 23,844 43,956 
Kenderaan 205,552 1,163,834 - 1,369,386 69,265 102,933 - 172,198 1,197,188 
Alat Kelengkapan clan Peralatan Penyelidikan 3,391,225 631,246 (6,336) 4,016,135 2,380,423 398,379 (6,335) 2,772,467 1,243,668 
Jumlah 
Jumlah Keseluruhan Aset 
1fl)'Z'] 
Jenis Aset 
3.1 Kumpulan Wang Pembangunan 
Tanah (Milik Pajakan) 
Infrastruktur dan Kemudahan 
Bangunan 
Kenderaan 
3,664,577 1,795,080 (6,336) 5,453,321 2,470,142 504,702 (6,335) 2,968,509 2,484,812 
2,793,025,149 297,354,955 (1,742,387) 
Nos Pada Tambahan 
1.1.2013 Kos 
RM RM 
825,000 - 
407,961,085 117,674,951 
1,814,267,853 246,824,326 
Alat Kelengkapan dan Peralatan Pengajaran 81,270,194 19,386,866 
Jumlah 
3.2 Kumpulan Wang Pengurusan 
Tanah ( Milik Pajakan) 
Infrastruktur dan Kemudahan 
Bangunan 
Kenderaan 
Alat Kelengkapan dan Peralatan Pengajaran 
Jumlah 
3.3 Lain-lain Kumpulan Wang 
Bangunan 67,800 - 
Kenderaan 205,552 - 
Alat Kelengkapan dan Peralatan Penyelidikan 2,990,977 400,248 
2,304,324,132 383,886,143 
Pelupusan/ 
Pelarasan 
RM 
3,088,637,717 740,699,979 101,399,755 (1,557,431) 840,542,303 2,248,095,414 
Susutnilai Susutnilai 
Kos Pada Terkumpul Tambahan Pelupusan/ Terkumpul Nilai Bersih 
31.12.2013 1.1.2013 Susutnilai Pelarasan 31.12.2013 31.12.2013 
RM RM RM 
825,000 106,939 8,333 
525,636,036 258,560,534 26,281,802 
2,061,092,179 275,019,134 45,168,365 
RM RM RM 
115,272 709,728 
284,842,336 240,793,700 
320,187,499 1,740,904,680 
100,657,060 45,322,041 15,006,935 
2,688,210,275 579,008,648 86,465,435 
1--1--- 
4,524,667 --4,524,667 1,143,886 221,665 - 
10,942,075 316,732 _ 11,258,807 1,189,662 256,851 - 
13,393,545 493,125 13,886,670 11,041,687 1,704,238 - 
67,194,719 4,516,401 (230,968) 71,480,152 48,649,624 8,760,289 (212,148) 
96,055,007 5,326,258 (230,968) 101,150,297 62,024,859 10,943,043 
Jumlah 
Jumlah Keseluruhan Aset 
3,264,329 400,248 
2,403,643,468 389,612,649 (230.968) 
67,800 17,064 3,390 
205,552 28,155 41,110 
3,391,225 1,876,642 503,781 
3,664,577 1,921,861 548,281 
2,793,025,149 642,955,368 97,956,759 
60,328,976 40,328,084 
665,474,083 2,022,736,192 
1 
1,365,551 3,159,116 
1,446,513 9,812,294 
12,745,925 1,140,745 
57,197,765 14,282,387 
(212,148) 72,755,754 28,394,543 
20,454 47,346 
69,265 136,287 
2,380,423 1,010,802 
2,470,142 1,194,435 
(212,148) 740,699,979 2,052,325,170 
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3. HARTANAH DAN PERALATAN MENGIKUT KUMPULAN WANG - UNIVERSITI 
1TT1Th'Z. !! 
Jenis Aset 
3.1 ,. -; n l1, 'ang Pembangunrý,! 
Tanah (Milik Pajakan) 
Infrastruktur dan Kemudahan 
Bangunan 
Kenderaan 
Alat Kelengkapan dan Peralatan Pengajaran 
Susutnilai Susutnilai 
Kos Pada Tambahan Pelupusan/ Kos Pada Terkumpul Tambahan Pelupusan/ Terkumpul Nilai Bersih 
1.1.2014 Kos Pelarasan 31.12.2014 1.1.2014 Susutnilai Pelarasan 31.12.2014 31.12.2014 
RM RM RM RM RM RM RM RM RM 
825,000 -- 825,000 115,272 
8,333 - 123,605 701,395 
525,636,036 187,092 - 525,823,128 
284,842,336 26,282,582 - 311,124,918 214,698,210 
2,061,092,179 248,629,360 - 2,309,721,539 320,187,499 
46,150,168 - 366,337,667 1,943,383,872 
1,690,820 - 1,690,820 - 130,622 - 
130,622 1,560,198 
100,657,060 37,184,814 (939,697) 136,902,177 60,328,976 20,037,618 (886,669) 79,479,925 57,422,252 
Jumlah 2,688,210,275 287,692,086 (939,697) 2,974,962,664 665,474,083 92,609,323 (886,669) 757,196,737 2,217,765,927 
Kumpulao 11ar, g Penguruýut 3,2 
Tanah ( Milik Pajakan) 1--1----1 
Infrastruktur dan Kemudahan 4,433,302 185,748 - 4,619,050 1,362,339 
226,309 - 1,588,648 3,030,402 
Bangunan 6,446,431 922,807 - 7,369,238 
997,566 252,851 - 1,250,417 6,118,821 
Kenderaan 13,298,140 538,134 (302,000) 13,534,274 12,312,482 660,316 (293,198) 12,679,600 854,674 
Alat Kelengkapan dan Peralatan Pengajaran 68,630,246 6,168,157 (372,070) 74,426,333 55,490,183 6,695,905 (371,229) 61,814,859 12,611,474 
Jumlah 92,808,120 7,814,846 (674,070) 99,948,896 70,162,570 7,835,381 (664,427) 77,333,524 22,615,372 
3.3 Lain - lan Kimýp 
Bangunan 67,800 -- 67,800 20,454 3,390 - 23,844 43,956 
Kenderaan 205,552 1,163,834 - 1,369,386 69,265 102,933 - 172,198 1,197,188 
Alat Kelengkapan dan Peralatan Penyelidikan 3,391,225 631,246 (6,336) 4,016,135 2,380,423 398,379 (6,335) 2,772,467 1,243,668 
Jumlah 
lumlah Keseluruhan Aset 
Jenis Aset 
_. ., Pembangunan 
Tanah (Milik Pajakan) 
Infrastruktur dan Kemudahan 
Bangunan 
Kenderaan 
Alat Kelengkapan dan Peralatan Pengajaran 
Jumlah 
3,664,577 1,795,080 (6,336) 5,453,321 2,470,142 504,702 (6,335) 2,968,509 2,484,812 
2,784,682,972 297,302,012 (1,620,103) 3,080,364,881 738,106,795 100,949,406 (1,557,431) 837,498,770 2,242,866,111 
Susutnilai Susutnilai 
Kos Pada Tambahan Pelupusan/ Kos Pada Terkumpul Tambahan Pelupusan/ Terkumpul Nilai Bersih 
1.1.2013 Kos Pelarasan 31.12.2013 1.1.2013 Susutnilai Pelarasan 31.12.2013 31.12.2013 
RM RM RM RM RM RM RM RM RM 
825,000 -- 825,000 106,939 8,333 - 115,272 709,728 
407,961,085 117,674,951 - 525,636,036 258,560,534 26,281,802 - 284,842,336 240,793,700 
1,814,267,853 246,824,326 - 2,061,092,179 275,019,134 45,168,365 - 320,187,499 1,740,904,680 
81,270,194 19,386,866 - 100,657,060 45,322,041 15,006,935 - 60,328,976 40,328,084 
2,304,324,132 383,886,143 - 2,688,210,275 579,008,648 86,465,435 - 665,474,083 2,022,736,192 
3.2 Kumpulan Wang Penguru5j, n 
Tanah ( Milik Pajakan) 1-1----1 
Infrastruktur dan Kemudahan 4,433,302 --4,433,302 1,140,674 221,665 - 1,362,339 3,070,963 
Bangunan 6,157,860 288,571 - 
6,446,431 832,266 165,300 - 997,566 5,448,865 
Kenderaan 12,805,015 493,125 - 
13,298,140 10,694,416 1,618,066 - 12,312,482 985,658 
Alat Kelengkapan dan Peralatan Pengajaran 64,465,961 4,387,835 (223,550) 68,630,246 47,317,907 8,384,424 (212,148) 55,490,183 13,140,063 
Jumlah 87,862,139 5,169,531 (223,550) 92,808,120 59,985,263 10,389,455 (212,148) 70,162,570 22,645,550 
3.3 LaWu-irlm 
Bangunan 67,800 - 
Kenderaan 205,552 - 
Alat Kelengkapan dan Peralatan Penyelidikan 2,990,977 400,248 
Jumlah 
Jumlah Keseluruhan Aset 
3,264,329 400,248 
2,395,450,600 389,455,922 (223,550) 
67,800 17,064 3,390 
205,552 28,155 41,110 
3,391,225 1,876,642 503,781 
3,664,577 1,921,861 548,281 
2,784,682,972 640,915,772 97,403,171 (212,148) 
20,454 47,346 
69,265 136,287 
2,380,423 1,010,802 
2,470,142 1,194,435 
738,106,795 2,046,576,177 
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4. PEMBINAAN DALAM KEMAJUAN 
Kumpulan Wang Pembangunan 
Baki pada 1 Januari 
Perbelanjaan dalam tahun semasa 
Pindahan / Pelarasan 
Baki pada 31 Disember 
tu]Iu], _'I 
2014 
RM 
2013 
RM 
LuJIk'AiUI 
2014 
RM 
2013 
RM 
266,985,450 518,843,120 266,985,450 518,843,120 
10,584,556 28,653,159 10,584,556 28,653,159 
(270,216,010) (280,510,829) (270,216,010) (280,510,829) 
7,353,996 266,985,450 7,353,996 266,985,450 
5. PELABURAN DALAM SYARIKAT SUBSIDIARI 
Disebutkan pada kos: - 
Saham di dalam syarikat tidak tersiarharga 
l: tuh'IauJI''I 
2014 
RM 
2013 
RM 
LuJIk'A1flI 
2014 
RM 
5,000,000 
2013 
RM 
5,000,000 
NAMA SYARIKAT 
NEGARA 
KEGIATAN UTAMA KEPENTINGAN DITUBUHKAN 
UMS Investment Holdings Sdn. Bhd. Pengurusan Pendidikan (Kampus Luar), Rundingan, 
(Dahulunya dikenali sebagai Malaysia Latihan, Pengurusan Majlis (Persidangan, 100% 
UMS Link Holdings Sdn. Bhd. )* Seminar dan Bengkel) 
*Penyata kewangan tidak diaudit oleh Jabatan Audit Negara. 
Berikut merupakan syarikat subsidiari kepada UMS Investment Holdings Sdn. Bhd. (Dahulunya dikenali sebagai UMS Link 
Holdings Sdn. Bhd. ) pada tahun semasa: 
2014 
RM 
Disebutkan pada kos: - 
Saham di dalam syarikat tidak tersiarharga 
ItuJ'uJ, -'I 
1,100,000 
2013 
RM 
1,510,002 
LIJ I 'I ii 
2014 
RM 
2013 
RM 
NAMA SYARIKAT NEGARA DITUBUHKAN KEGIATAN UTAMA KEPENTINGAN 
UMSLink-Silverkris Sdn. Bhd. * Malaysia Perkhidmatan latihan lanjutan pengetahuan dan **0% kemahiran industri gas clan minyak 
Ulink Agro-Based Sdn. Bhd. * Malaysia Perkhidmatan pembangunan aktiviti pertanian 100% 
Ulink Property Sdn. Bhd. * Malaysia Perkhidmatan pembangunan aktiviti hartanah 100% (belum memulakan perniagaan) 
* Penyata kewangan tidak diaudit oleh Jabatan Audit Negara. 
** Pada tahun 2014, UMS Investment Holdings Sdn. Bhd. telah melupuskan pegangan sahamnya di UMSLink- Silverkris Sdn. Bhd. 
dengan nilai sebanyak RM764,000. 
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6. PELABURAN DALAM SYARIKAT BERSEKUTU 
Disebutkan pada kos: - 
Saham di dalam syarikat tidak tersiarharga 
2014 
RM 
2,112,466 
[t'JI'IWI 
2014 
RM 
1,569,546 
2013 
RM 
8,123,635 
8,826,134 
4,351,699 
NAMA SYARIKAT 
NEGARA 
DITUBUHKAN KEGIATAN UTAMA 
KEPENTINGAN 
Perkhidmatan latihan institusi pelancongan dan 
Ulink Ascot Sdn. Bhd. * Malaysia hospitaliti 
40% 
Meta Skills Training Services Malaysia Tidak aktif 0% Sdn. Bhd. 
*Penyata kewangan tidak diaudit oleh Jabatan Audit Negara. 
7. PELABURAN JANGKA PANJANG 
Disebutkan pada kos: - 
Saham di dalam syarikat tidak tersiarharga 500,000 500,000 500,000 500,000 
tI'AII]WI 
2013 
RM 
2013 
RM 
Merupakan pelaburan dalam Syarikat Multimedia Technology Enhancement Operations (METEOR), sebuah syarikat yang tidak 
tersiarharga yang mana pemegang-pemegang sahamnya adalah semua Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia. 
8. PENGHUTANG 
tujII1, -1I 
2014 
RM 
Penghutang Pelajar 7,358,514 
Penghutang Pembekal 9,303,757 
Pendahuluan Kakitangan 4,032,116 
2014 
RM 
20,694,387 21,301,468 17,780,884 15,767,998 
Tolak: Peruntukan Hutang Ragu (3,587,018) (5,138,246) (3,587,018) (5,138,246) 
Baki pada 31 Disember 17,107,369 16,163,222 14,193,866 10,629,752 
9. PENGHUTANG PINJAMAN 
Pinjaman Jangka Pendek 
Pinjaman Kenderaan 
Pinjaman Komputer 
ý 
2013 
RM 
362,563 292,567 
297,895 236,533 
660,458 529,100 
2014 
RM 
2014 
RM 
LII ii 
L'J EI 
L'JIk'A-1I 
2014 
RM 
7,358,514 
6,390,254 
4,032,116 
L'JI k'A Ii 
2014 
RM 
2013 
RM 
2013 
RM 
2013 
RM 
8,123,635 
3,292,664 
4,351,699 
2013 
RM 
362,563 292,567 
297,895 236,533 
660,458 529,100 
Pinjaman Jangka Panjang 
Pinjaman Kenderaan 1,355,496 
Pinjaman Komputer 442,089 
1,089,610 1,355,496 1,089,610 
450,950 442,089 450,950 
1,797,585 1,540,560 1,797,585 1,540,560 
Baki pada 31 Disember 2,458,043 2,069,660 2,458,043 2,069,660 
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10. PELBAGAI PENGHUTANG 
2013 
RM 
2,517,966 
10,672,829 
LJI I '1 II 
2014 
RM 
2,500,800 
4,296,508 
2013 
RM 
2,517,966 
9,184,998 
2014 
RM 
Cagaran Dibayar 2,500,800 
Pelbagai Penghutang 6,112,168 
Baki pada 31 Disember 8,612,968 13,190,795 6,797,308 11,702,964 
Ii. DEPOSIT, TUNAI DI BANK DAN DALAM TANGAN 
2013 
RM 
15,103 
324,409,147 
LII III 
2014 
RM 
25,559 
341,625,391 
2013 
RM 
12,997 
322,603,956 
2014 
RM 
Tunai Dalam Tangan 28,800 
Tunai Di Bank 344,259,846 
Simpanan Tetap 
Baki pada 31 Disember 
117,435,369 111,146,226 107,407,662 102,495,001 
461,724,015 435,570,476 449,058,612 425,111,954 
Bagi tujuan penyediaan penyata alir tunai, wang tunai dan tunai seumpama merangkumi yang berikut pada tarikh lembaran 
imbangan: 
[: 1uJ I 
2014 
RM 
Tunai Dalam Tangan 28,800 
Tunai Di Bank 344,259,846 
Simpanan Tetap 
2013 
RM 
15,103 
324,409,147 
LIJI'A; 1flI 
2014 
RM 
25,559 
341,625,391 
2013 
RM 
12,997 
322,603,956 
117,435,369 111,146,226 107,407,662 102,495,001 
rail I '1 I_i 
[tu]k'IýU]I_l 
461,724,015 435,570,476 449,058,612 425,111,954 
Tolak : 
Simpanan tetap dengan tempoh matang 
melebihi 3 bulan (49,677,933) (3,089,605) (49,677,933) (3,089,605) 
412,046,082 432,480,871 399,380,679 422,022,349 
Simpanan tetap dibuat untuk tempoh 1 hari hingga 3 tahun bergantung kepada keperluan tunai Universiti dan faedah 
diperolehi pada kadar yang telah ditetapkan. Kadar faedah purata wajaran Universiti adalah 3.24% (2013 : 2.99%) setahun. 
12. PEMIUTANG 
Kumpulan Wang Mengurus 
Kumpulan Wang Pembangunan 
[1'J'AIa'iIil 
2014 
RM 
23,740,988 
85,743 
2013 
RM 
11,670,827 
71,333 
LIJl k' 
2014 
RM 
23,740,988 
85,743 
2013 
RM 
11,670,827 
71,333 
Lain-lain Kumpulan Wang 27,077 27,077 27.077 27,077 
Pemiutang - UMS Investment Holdings Sdn. Bhd. - 310,590 -- 
(Dahulunya dikenali sebagai 
UMS Link Holdings Sdn. Bhd. ) 
Baki pada 31 Disember 23,853,808 12,079,827 23,853,808 11,769,237 
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13. PELBAGAI PEMIUTANG 
Pelbagai Pemiutang 
Baki pada 31 Disember 
14. PELBAGAI CAGARAN 
Cagaran Diterima 
Wang Hemat Diri Pelajar 
Cagaran Prestasi 
Baki pada 31 Disember 
15. MANFAAT PEKERJA 
ý 
2014 
RM 
13,480,821 
2013 
RM 
12,812,227 
LI] I 'A II 
2014 
RM 
10,052,457 
2013 
RM 
9,533,802 
13,480,821 12,812,227 10,052,457 9,533,802 
[tIk'iIdI1I1I 
2014 
RM 
5,549,881 
2,004,268 
2013 
RM 
5,157,555 
3,293,484 
LII IA ii 
2014 
RM 
5,549,881 
2,004,268 
2013 
RM 
5,157,555 
3,293,484 
3,740,911 10,158,502 3,740,911 10,158,502 
11,295,060 18,609,541 11,295,060 18,609,541 
I iJh'1 I IJW. 1I 
2014 
RM 
Manfaat Pekerja Jangka Pendek 3,169,155 
2013 
RM 
5,499,174 
LII I k'1 II 
2014 
RM 
3,169,155 
2013 
RM 
5,499,174 
Manfaat Pekerja Jangka Panjang 8,774,277 5,574,469 8,774,277 5,574,469 
Baki pada 31 Disember 11,943,432 11,073,643 11,943,432 11,073,643 
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16. KUMPULAN WANG PENGURUSAN 
2014 
RM 
2013 
RM 
2014 
RM 
LuJI '1 
2013 
RM 
Pendapatan 
Pemberian Kerajaan 348,920,330 332,478,985 348,920,330 332,478,985 
Pelbagai Yuran 38,724,569 36,513,045 30,918,660 29,347,872 
Faedah Simpanan Tetap dan Akaun Semasa 261,696 270,280 -- 
Pendapatan Lain 4,845,866 1,255,715 4,189,951 939,362 
392,752,461 370,518,025 384,028,941 362,766,219 
Tolak: Perbelanjaan 
Gaji dan Upahan 94,225,136 98,950,938 91,333,420 95,887,371 
Yuran Pengarah 215,200 308,333 -- 
Elaun-Elaun Tetap 39,035,081 43,254,709 39,035,081 43,254,709 
Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan 14,681,222 15,130,786 14,681,222 15,130,786 
Elaun Lebih Masa Kakitangan 2,872,035 2,399,680 2,872,035 2,399,680 
Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 7,503,239 6,982,429 7,503,239 6,977,327 
Jumlah Emolumen 158,531,913 167,026,875 155,424,997 163,649,873 
Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 8,821,597 10,891,452 8,676,071 10,684,223 
Pengangkutan Barang-Barang 1,056,679 714,912 1,056,679 714,912 
Perhubungan dan Utiliti 28,377,707 27,162,896 28,227,713 27,024,378 
Sewaan 30,425,992 19,400,453 30,235,706 18,893,875 
Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 23,527,419 27,804,605 23,361,544 27,632,642 
Penyelenggaraan dan Pembaikkan 66,078,534 63,984,579 65,992,188 63,945,372 
Perkhidmatan Ikhtisas 60,379,806 39,391,449 58,044,277 36,899,530 
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 218,667,734 189,350,346 215,594,178 185,794,932 
Perbelanjaan Cuti Belajar 5,544,395 4,761,144 5,544,395 4,761,144 
Pemberian Dalam Negeri 1,796,445 2,344,155 1,796,445 2,344,155 
Bayaran Ganjaran 2,927,040 2,797,448 2,927,040 2,797,448 
Bayaran Gantian Cuti Rehat 727,358 1,050,146 727,358 1,050,146 
Jumlah Pemberian dan Kenaan Tetap 10,995,238 10,952,893 10,995,238 10,952,893 
Susutnilai 8,310,799 10,945,043 7,835,381 10,389,455 
Peruntukan Hutang Ragu 712,015 3,221,151 712,015 3,221,151 
Pelbagai Belanja 7,136,917 4,075,585 6,245,918 4,167,748 
Jumlah Perbelanjaan Lain 16,159,731 18,241,779 14,793,314 17,778,354 
Jumlah Perbelanjaan 404,354,616 385,571,893 396,807,727 378,176,052 
Kurangan Pendapatan (11,602,155) (15,053,868) (12,778,786) (15,409,833) 
Pelarasan Tahun Lepas (6,206,074) 4,671,596 (6,206,074) 4,671,596 
Cukai (316,941) (246,093) -- 
Kepentingan Minoriti 53,826 (94,980) -- 
Baki Pada 1 Januari 94,866,727 105,604,964 94,866,727 - 105,604,964 
Baki pada 31 Disember 
ý 
76,795,383 94,881,619 75,881,867 94,866,727 
Lebihan Terkumpul Semasa Syarikat Subsidiari (913,516) (14,892) 
Jumlah Lebihan Terkumpul 75,881,867 94,866,727 75,881,867 94,866,727 
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17. KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN 
Pendapatan 
Geran Kerajaan 
Pemberian Modal Direalisasi 
Pembiayaan Bank Pembangunan Islam (IDB) 
Tolak : Perbelanjaan 
Perkhidmatan dan Bekalan 
Susutnilai 
Perbelanjaan Lain 
Lebihan Pendapatan 
Pelarasan Tahun Lepas 
Pemberian Kerajaan Pada Tahun Semasa 
Baki pada 1 Januari 
Baki Kumpulan Wang 
Geran Pembangunan Dilunaskan: 
Susutnilai 
Belanja Operasi Yang Tidak Dimodalkan 
Baki pada 31 Disember 
18. KUMPULAN WANG PENYELIDIKAN 
2014 
RM RM 
LII I hL! 1 iii 
2014 
RM 
5,773,429 2,051,755 5,773,429 2,051,755 
92,609,323 86,465,435 92,609,323 86,465,435 
15,903,391 - 15,903,391 
98,382,752 104,420,581 98,382,752 104,420,581 
5,773,379 2,051,725 5,773,379 2,051,725 
92,609,323 86,465,435 92,609,323 86,465,435 
50 30 50 30 
98,382,752 88,517,190 98,382,752 88,517,190 
15,903,391 - 15,903,391 
91,563,292 - 91,563,292 
37,000,000 78,370,830 37,000,000 78,370,830 
2,353,492,634 2,256,172,311 2,353,492,634 2,256,172,311 
2,390,492,634 2,442,009,824 2,390,492,634 2,442,009.824 
92,609,323 86,465,435 92,609,323 86,465,435 
5,773,429 2,051,755 5,773,429 2,051,755 
98,382,752 88,517,190 98,382,752 88.517,190 
2,292,109,882 2,353,492,634 2,292,109,882 2,353,492,634 
2014 
RM 
18,251,124 20,517,740 18,251,124 20,517,740 
[: tIh'1It1ViI 
2013 
Dinyatakan Semula 
ý 
2014 
RM 
2013 
Dinyatakan Semula 
RM 
LII 
2013 
RM 
Pendapatan 
Faedah Diterima dan Pendapatan dari Pelaburan 397,275 545,960 397,275 545,960 
Pemberian Penyelidikan 17,853,849 19,971,780 17,853,849 19.971,780 
Tolak : Perbelanjaan 
Perkhidmatan dan Bekalan 
Susutnilai 
Perbelanjaan Lain 
Lebihan Pendapatan 
Pelarasan Tahun Lepas 
Baki pada 1 Januari 
Baki pada 31 Disember 
15,220,114 8,127,395 15,220,114 8,127,395 
366,660 504,681 366,660 504,681 
2013 
RM 
21,139 - 21,139 
15,586,774 8,653,215 15,586,774 8,653,215 
2,664,350 11,864,525 2,664,350 11,864,525 
43,927 16,575 
56,610,302 44,729,202 
59,318,579 56,610,302 
43,927 16,575 
56,610,302 44,729,202 
59,318,579 56,610,302 
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19. KUMPULAN WANG ASRAMA 
Pendapatan 
Yuran Penginapan 
Tolak: Perbelanjaan 
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 
Perkhidmatan dan Bekalan 
Susutnilai 
Lebihan Pendapatan 
Pelarasan Tahun Lepas 
Baki pada 1 Januari 
Baki pada 31 Disember 
20. KUMPULAN WANG PINJAMAN 
Baki pada 1 Januari/31 Disember 
21. KUMPULAN WANG PENDAPATAN 
Pendapatan 
Geran kerajaan 
Pelbagai Yuran 
Faedah Diterima dan Pendapatan dari Pelaburan 
Pendapatan Lain 
Tolak : Perbelanjaan 
- Perkhidmatan dan Bekalan 
Lebihan Pendapatan 
Pelarasan Tahun Lepas 
Baki pada 1 Januari 
Pindahan darf: 
Kumpulan Wang Amanah 
Baki pada 31 Disember 
2014 
RM 
ý 
2013 
RM 
LU] R'11-1iI 
2014 
RM 
2013 
RM 
10,635,452 9,971,273 10,635,452 9,971,273 
649,051 451,516 649,051 451,516 
6,562,129 8,557,272 6,562,129 8,557,272 
11,903 12,964 11,903 12,964 
7,223,083 9,021,752 7,223,083 9,021,752 
3,412,369 949,521 3,412,369 949,521 
(137,736) (441,795) (137,736) (441,795) 
26,367,943 25,860,217 26,367,943 25,860,217 
29,642,576 26,367,943 29,642,576 26,367,943 
ý 
2014 
RM 
4,000,000 
2014 
RM 
2013 
RM 
4,000,000 
t'JIU]I.. iI 
2013 
RM 
L11 I 'A -1 Iii 
2014 
RM 
4,000,000 
2013 
RM 
4,000,000 
LI]l L'1 -1iI 
2014 
RM 
2013 
RM 
11,180,991 - 11,180,991 
8,292,289 6,920,909 8,292,289 6,920,909 
5,742,003 4,137,017 5,742,003 4,137,017 
9,121,681 9,281,576 9,121,681 9,281,576 
34,336,964 20,339,502 34,336,964 20,339,502 
6,208,582 5,414,730 6,208,582 5,414,730 
6,208,582 5,414,730 6,208,582 5,414,730 
28,128,382 14,924,772 28,128,382 14,924,772 
14,138,403 - 14,138,403 - 
92,725,155 77,800,383 92,725,155 77,800,383 
134,991,940 92,725,155 134,991,940 92,725,155 
15,384,270 - 15,384,270 
150,376,210 92,725,155 150,376,210 92,725,155 
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22. AKAUN AMANAH DAN TABUNG 
2014 
RM 
ý 
2013 
RM 
LII I '1 -1 II 
19,579,611 18,844,840 19,579,611 18,844,840 
Pendapatan 
Pelbagai Yuran 1,772,080 199,239 1,772,080 199.239 
Pemberian Akaun Amanah dan Tabung 20,364,847 19,303,042 20,364,847 19,303,042 
Faedah di Terima dan Pendapatan dari Pelaburan 968,027 1,187,734 968,027 1,187,734 
Pendapatan Lain 230 2,010 230 2,010 
23,105,184 20,692,025 23,105,184 20,692,025 
Tolak : Perbelanjaan 
Perbelanjaan Akaun Amanah dan Tabung 17,441,560 15,215,610 17,441,560 15,215,610 
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,978,080 2,442,484 1,978,080 2.442,484 
Perkhidmatan dan Bekalan 160 23,166 160 23,166 
Susutnilai 126,139 30,636 126,139 30,636 
Perbelanjaan Lain 33,672 1,132,944 33,672 1,132,944 
Lebihan Pendapatan 3,525,573 1,847,185 3,525,573 1,847,185 
Pelarasan Tahun Lepas (18,877,684) (1,698,294) (18,877,684) (1,698,294) 
Baki pada 1 Januari 102,171,916 102,023,025 102,171,916 102,023,025 
86,819,805 102,171,916 86,819,805 102,171,916 
Pindahan ke: 
Kumpulan Wang Pendapatan 
Baki pada 31 Disember 
(15,384,270) - (15,384,270) 
71,435,535 102,171,916 71,435,535 102,171,916 
23. KOS KAKITANGAN 
Emolumen yang dinyatakan dalam Penyata 
Pendapatan adalah termasuk gaji, elaun dan 
sumbangan berkanun untuk Ahli-ahli Lembaga 
Pengarah Universiti seperti Nota 24 
2014 
RM 
ý 
2013 
RM 
2014 
RM 
2014 
RM 
LII I k'1 Iii 
2013 
RM 
2013 
RM 
158,531,913 167,026,875 155,424,997 163,649,873 
" 
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24. EMOLUMEN DAN ELAUN LEMBAGA PENGARAH UNIVERSITI 
2014 
RM 
374,696 
LII I '1 I El 
2013 
RM 
24.1 Pengarah Eksekutif 
Gaji 203,684 178,101 203,684 178,101 
Bonus 8,666 15,446 8,666 15,446 
Elaun-elaun 126,701 135,929 126,701 135,929 
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja/Pencen 35,645 29,688 35,645 29,688 
Baki pada 31 Disember 
2014 
RM 
: 1'b'11 I1I. h1 
359,164 
LII I '4 1 -1 iii 
2013 
RM 
24.2 Pengarah Bukan Eksekutif 
Gaji 336,014 295,389 336,014 295,389 
Bonus 6,707 24,109 6,707 24,109 
Elaun-elaun 364,772 327,148 364,772 327,148 
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja/Pencen 57,800 50,806 57,800 50,806 
Baki pada 31 Disember 
25. LIABILITI KONTINGENSI 
Tuntutan saman akibat kehilangan keuntungan 
untuk 26 tahun baki perjanjian konsesi bagi 
meningkatkan kualiti dan tahap liputan 
komunikasi di Universiti 
Tuntutan kenaikan sewa, shortfall income 
dan penamatan Fasa II perjanjian konsesi 
Tuntutan kakitangan atas penamatan 
perkhidmatan 
Baki pada 31 Disember 
765,293 
2014 
RM 
ý 
[1IJ I Ii I1 l 
24,120,000 
3,561,404 
1,542,409 
2013 
RM 
359,164 
2013 
RM 
697,452 
2013 
RM 
2014 
RM 
374,696 
2014 
RM 
765,293 
2014 
RM 
24,120,000 
3,561,404 
1,542,409 
29,223,813 - 29,223,813 
697,452 
LII I 'A II 
2013 
RM 
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26. ASET KONTINGENSI 
ý 
2014 
RM 
Tuntutan ke atas tunggakan sewa kafeteria 194,578 
Tuntutan ke atas pecah kontrak biasiswa 1,984,679 
Baki pada 31 Disember 
27. KOMITMEN 
2013 
RM 
156,243 
216,714 
LII I '4 I II 
2014 
RM 
194,578 
1,984,679 
2013 
RM 
156,243 
216,714 
2,179,257 372,957 2,179,257 372,957 
ý 
2014 
RM 
2013 
RM 
2014 
RM 
2013 
RM 
Jumlah komitmen bagi Universiti Malaysia Sabah 
pada akhir tahun 
Kumpulan Wang Pengurusan 16,795,836 29,441,251 16,795,836 29,441,251 
Kumpulan Wang Pembangunan 27,255,088 46,259,196 27,255,088 46,259,196 
Kumpulan Wang Amanah 1,282,483 230,000 1,282,483 230,000 
Kumpulan Wang Asrama - 2,405,138 - 2,405,138 
Baki pada 31 Disember 45,333,407 78,335,585 45,333,407 78,335,585 
28. LIABILITI CUKAI PENDAPATAN 
Universiti Malaysia Sabah telah mendapat pengecualian Cukai Pendapatan atas pendapatannya (kecuali pendapatan dividen 
di bawah perenggan 13, Jadual 6, bahagian 1, Akta Cukai Pendapatan 1967 mulai Tahun Taksiran 2002). Pihak Universiti juga 
telah dapat pengesahan bertulis tentang status cukai bagi tahun-tahun taksiran lain sebelum Tahun Taksiran 2002. 
29. MATAWANG 
Jumlah-jumlah dalam Penyata Kewangan ini dinyatakan dalam matawang Ringgit Malaysia. 
30. KADAR TUKARAN ASING 
2014 
RM 
Kadar tukaran asing prinsipal yang digunakan untuk setiap unit tukaran asing adalah 
seperti berikut: 
LII I '. 4 1I 
LII I 
2013 
RM 
Dollar Amerika Syarikat 3.497 3.282 
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31. YAYASAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (476173-W) 
Yayasan Universiti Malaysia Sabah (Yayasan UMS) telah diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965 pada 27 Januari 1999 
sebagai sebuah syarikat berhad menurutjaminan. 
Aktiviti utama Yayasan UMS ialah untuk membantu dalam mempromosikan aktiviti pengkomersialan penyelidikan dan aktiviti 
akademik serta kebajikan pelajar UMS. 
Penyata Kewangan Yayasan UMS bagi tahun berakhir 31 Disember disediakan berasingan dengan Penyata Kewangan UMS 
dan dikemukakan kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia setiap tahun. Penyata Kewangan Disatukan tidak dibuat kerana 
Yayasan UMS dan UMS adalah dua entiti yang berbeza. 
32. ANGKA PERBANDINGAN 
Persembahan Penyata Kewangan telah disusun semula untuk menunjukkan perbandingan yang wajar dengan pembentangan 
semasa menurut PERS 1, Persembahan Penyata Kewangan. Penyusunan semula ini melibatkan: 
Seperti Dilaporkan Sebelum Pelarasan Seperti Dilaporkan Selepas 
RM RM RM 
1IJi'I: UJI_1I 
ý 
ý 
e 
'I 
% 
.. ºý 
7 
.ý 
t 
Lembaran Imbangan: 
Hartanah dan Peralatan 2,063,354,181 (11,029,011) 2,052,325,170 
Kumpulan Wang Pembangunan 2,364,521,645 (11,029,011) 2,353,492,634 
LU] I 1Y1 III 
Lembaran Imbangan: 
Hartanah dan Peralatan 2,057,605,188 (11,029,011) 2,046,576,177 
Kumpulan Wang Pembangunan 2,364,521,645 (11,029,011) 2,353,492,634 
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